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I föreliggande rapport presenteras ett forskningsprojekt kring 
planeringsdialogen mellan aktörer inom bebyggelseplanering och 
energiplanering. Projektet initierades av Byggforskningsrådets 
sydsvenska kommungrupp, BFR-Syd, under programrubriken "Bebyg- 
gelsekomplettering-Energi". Byggforskningsrådet har finansierat 
projektet. I BRF-Syd ingår medlemmar från kommuner och kommu­
nalförbund i södra Sverige. Kommungruppen verkar som informa­
tions- och kontaktorgan för forskning kring kommunal planering 
och samhällsplanering och arbetar för ett vidgat samarbete mel­
lan forskare och kommunalt verksamma planerare.
Forskningsprojektet har genomförts parallellt i fem kommuner 
inom BFR-Syd:s verksamhetsområde. De studerade kommunerna är 
Malmö, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad och Karlskrona.
Ett omfattande material har tagits fram kring den studerade 
planeringsdialogen i de fem kommunerna. I denna rapport har det 
inte varit möjligt att presentera hela detta material. Forsk­
ningsgruppen har valt att begränsa redovisningen till de delar 
som främst kan tjäna som underlag för diskussioner kring hante­
ring av energiaspekter i den kommunala bebyggelseplaneringen. 
De forskningsmetodi ska erfarenheterna av projektet kommer att 
redovisas i annan form av projektets vetenskaplige handledare.
Rapporten är resultat av ett lagarbete. Det egentliga forsk­
ningsarbetet, dvs datainsamling, analys etc, har utförts under 
1983 och 1984 av praktiskt verksamma planerare och tekniker med 
anknytning till respektive kommuner. I gruppen har ingått: 
pol.mag Henry Tordenström Stadsbyggnadskontoret Malmö, fil.kand 
Hans Bylund Stadsbyggnadskontoret Helsingborg, civ.ing Olle 
Bengtsson Energiverket Helsingborg, arkitekt Christer Källkvist 
K-Konsult Halmstad, arkitekt. Per Lilliehorn K-Konsult Kristian­
stad samt arkitekt Lars-Erik Karlsson Stadsbyggnadskontoret 
Karl skrona.
Henry Tordenström har fungerat som sammankallande i gruppen och 
har som huvudförfattare svarat för den slutliga sammanskriv- 
ningen och redigeringen av rapporten.
Professor Lennart Thörnqvist vid institutionen för värme- och 
kraftteknik vid Lunds tekniska högskola har varit forsknings­
gruppens vetenskapliga handledare.
BFR-Syd:s sekreterare fil.kand Kerstin Cederlund har biträtt 
projektet i budget- och redovisningsfrågor och lämnat värdeful­
la synpunkter vid utformningen av det slutliga materialet. 
Diagram och figurer har renritats av Hjördis Ohlsson och Sonja 
Carlsson, ingenjör respektive tekniker vid stadsbyggnadskonto­
ret i Malmö. De illustrerande teckningarna är utförda av 
fi 1.kand Paul Dufwa.
BFR-Syd har varit referensgrupp. Forskningsgruppens medlemmar 





I denna rapport presenteras re­
sultatet av ett forskningsprojekt 
kring dialogen i energifrågor i 
den kommunala bebyggelseplane­
ringen. Projektet har genomförts 
i fem sydsvenska kommuner: Malmö, 
Helsingborg, Halmstad, Kristian­
stad och Karlskrona.
Studierna, både de empiriska un­
dersökningarna, analysen och de 
förslag som framläggs fokuseras 
till två aktörsgrupper på tjäns­
temannaplanet i kommunerna, be­
byggelseplanerare och energi pla­
nerare.
Med utgångspunkt från en konst­
ruerad begreppsmodell har vi sökt 
klarlägga hur olika segment i 
dialogfältet mellan de nämnda 
aktörerna fungerar i dagens be­
byggelseplanering.
De empiriska undersökningarna har 
skett i form av dokument- och 
fallstudier samt genom referens­
samtal med aktörer på tjänsteman­
naplanet i de fem kommunerna.
Undersökningen visar en entydig 
bild. Dialog med ambition att 
finna förslag till åtgärder för 
energihushållning förekommer ej i 
den löpande bebyggelseplaneringen 
i de studerade kommunerna. De 
exempel som finns på en fördjupad 
dialog kring energianvändning har 
samtliga initierats och finansie­
rats genom forskningsanslag.
I normala fall berörs inte heller 
frågan om val av uppvärmningssys- 
tem i planeringsdial ogen mellan 
bebyggelseplanerare och energi­
planerare. Dialogen rör andra 
tekniska frågor kring energitill­
försel som distributionsledning- 
ars sträckning, anslutningspunk­
ter, lokalisering av panncentra­
ler och nätstationer etc.
För analysen av det insamlade ma­
terialet kring dialogen gjordes 
relativt omfattande kommunbe­
skrivningar. Några samband mellan 
egenskaper hos dialogen och kom­
munstorlek, organisation etc. har 
inte kunnat konstateras. Dialogen 
har i huvudsak samma karaktär i 
alla fem kommunerna.
I rapporten anges ett antal olika 
typer av "effektivitetsförluster" 
som kan uppstå till följd av de 
brister i planeringsdialogen som 
har kunnat konstateras.
Flera anledningar kan tänkas som 
förklaring till den svagt utveck­
lade dialogen inom vissa delar av 
dialogfältet. Tre möjliga förkla­
ringar diskuteras i rapporten, en 
relaterad till vardera aktörs­
gruppen och en relaterad till den 
miljö och den arena från vilken 
aktörerna agerar.
Forskningsgruppen har därefter 
sökt definiera "dialoginitieran- 
de" faktorer, förhållanden som 
kan påverka aktörernas benägenhet 
att vidga och fördjupa dialogen 
kring energi i den kommunala be­
byggelseplaneringen. Organisa­
tion, utbildning och faktaredo­
visning befanns vara särskilt 
viktiga faktorer i sammanhanget.
I rapporten redovisas normativt 
framtagna förbättringsförslag med 
utgångspunkt från faktorn organi­
sation. Fem olika organisations­
modeller presenteras. Modellerna 
skall främst ses som ett pedago­
giskt grepp för att på ett kon­
denserat sätt visa behov av och 
möjligheter till en effektivi- 
tetsbefrämjande dialog kring 
energifrågor på tjänstemannapla­
net i kommunal bebyggelseplane­
ring.
Rapporten är också resultatet av 
ett forskningsexperiment där kom­
munala planerare och konsulter 
från olika kommuner på deltid 
parallellt med ordinarie arbets­
uppgifter ägnat sig åt forskning 
kring sin egen verklighet. Rap­
porten avslutas med en redovis­
ning av erfarenheterna.
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3 àsfa läsare f
A'àr Vu nu, på 
eff cffer annat säff, 
kar ty ekats kom/na 
over eff eternp/ar au 
denna forsknings rapport, 
uppmanar vi D/p, aff 
också /ösa den. // 
vet, aff många fors k- 
n/ngsrappcrter dratkas
ödet, aff endast 
A'ösas au författarna 
C ock eventueA/t gg 
deras d/driga tbrä/d- 
rar om at ännu år 
/ //vet ) /år rapport 
måste, med affa upp- 
tdhk//pa mede/, skonos 
från en sådan grym 
hekandkkp.
// vänder oss 
forst tiff Pip som är 
intresserad av vår 
forskningsmöda. T/u som 
säker kunskap, pappor ­
fens huvudtext finns 
aff tåsa på eff fem- 
t/otat kögersidor. //// 
Va fördjupa P/g yt­
terJ/gare, kan 7>u gär­
na. också kzsa Ai ta - 
porna. S/ösa /hte 
hort t/d på aff tåsa 
vänstersidorna i hu­
vudtexten . Vom år 
mte t/// för 7>/gi
T/ff Pr öur/ga,
A/ som kara /åser 
serierna ock sporten 
/ dagsf/dn/ngarna ock 
hoppar över ku/tur - 
s/dan, kar vi /åt/t 
r/fa några Jpuåhor, * 
skr/v/t en iaff/dst 
noveff ock p/ockat 
/hop några inter - 
vjuc/taf m m. Vu 









Föreliggande rapport har utarbe­
tats inom ramen för det forsk­
ningsprojekt "Planeringsaspekter 
på uppvärmningssystem vid bebyg­
gelsekomplettering" som Bygg- 
forskningsrådets sydsvenska kom­
mungrupp, BFR-Syd, initierat och 
som Byggforskningsrådet finansie­
rat. Bakgrunden till att BFR-Syd 
valt att initiera forskning inom 
fältet "Bebyggelsekomplettering 
och energi aspekter på bebyggelse­
komplettering" presenterades i 
projektansökan på följande sätt:
"Bebyggelsekomplettering och 
tillvaratagande av befintlig 
bebyggelse går sedan några år 
som en kraftig våg genom 
svenskt stadsbyggande. Orsa­
kerna är flera och har också 
olika tyngd i skilda kommuner. 
Stigande boendekostnader och 
sviktande bostadsefterfrågan 
har skapat osäkerhet om huru­
vida nyexploateringsprojekt i 
ytterområdena kan fullföljas. 
Dessa kräver oftast en viss 
minsta storlek för att kunna 
motivera nödvändiga samhälls­
investeringar.
Med ökad projektstorlek ökar 
såväl osäkerhet som risktagan­
de. Försvagad kommunal ekonomi 
medför att kommunerna känner 
svårigheter att finansiera in­
vesteringar i nya servicean­
läggningar. I stället söker 
man öka utnyttjandet av redan 
gjorda investeringar i Va, el, 
fjärrvärme, gator, kollektiv­
trafik, skolor m.m. Markbrist 
p.g.a. jordbruks- och andra 
intressen kan också spela in i 
vissa kommuner.
Till detta kommer inriktningen 
av hushållens bostadsefterfrå­
gan mot mer centrala bostads- 
lägen som dels tolkas som en 
reaktion mot de ensartade och 
torftiga bostadsmiljöer som i 
många fall tillkommit i nyex- 
ploaterade ytterområden, dels 
som ett "försvar" mot fördyra­
de kostnader för arbets- och 
serviceresor.
De ökade relativpriserna på 
energi har också medfört att 
kostnaderna för uppvärmning av 
bostäder och lokaler blivit 
allt mer betydelsefulla kost­
nadsposter i hyreskal kylerna 
för hushåll och företag. Ener­
giaspekterna har blivit fram­
trädande och betydelsefulla 
faktorer i bebyggelseplane- 
ringen."
Mot denna bakgrund ansågs det 
vara av intresse att i ett forsk­
ningsprojekt med kommunal förank­
ring studera de beroendeförhål­
landen som finns mellan bebyg­
gelseplanering och energiplane­
ring, de problemställningar som 
dessa aktualiserar i planeringen 
samt de konsekvenser på kort och 
lång sikt som olika sätt att han­
tera dessa beroendeförhållanden 
kan ge upphov till. Som exempel 
på frågeställningar som ett 
forskningsprojekt med denna in­
riktning borde kunna bidraga till 
att belysa angavs:
- Vilket blir det ekonomiska ut­
fallet för olika intressenter/ 
kostnadsbärare vid val av olika 
utbyggnadsalternativ och upp- 
värmningsform?
- Innebär bebyggelsekomplettering 
att överkapacitet i befintliga 
försörjningssystem kan utnytt­
jas?
- Vilket försörjningssystem ger 
den lägsta investerings- och 
driftskostnaden för ett objekt 
sett från den enskilda fastig­
hetsägarens respektive kommu­
nens synpunkt?
Efter ett inledande programskede 
av studier över det ovan angivna 
forskningsområdet framstod det 
som nödvändigt att grunda senare 
önskvärda konsekvensbedömningar 
av konkret slag på studier av 
planeringsprocesserna vid bebyg­
gelseplanering och energiplane­
ring. Sådana studier skulle kunna 
visa vilka samband som finns mel­
lan dessa båda i nuläget och hur
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'Vet kar, inom ramen för projektet, ej varit mSji/qt att nå den prod 
av konkretisering i ekonomiskt Adnseenc/e, oom frän bär/an åsyftades."
»
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sambanden på ett bättre sätt kan 
komma till uttryck i den konkreta 
planeringen.
Att det finns direkta och själv­
klara samband mellan bebyggelse­
planering och energiplanering 
föreföll uppenbart. Bebyggelse­
planeringen ger de grundläggande 
förutsättningarna för energipla­
neringen i vad gäller disposition 
av mark för utvinning, omvandling 
och distribution av energi. Vida­
re ger bebyggelseplaneringen för­
utsättningar för valet av upp­
värmnings sys tem och utformning/ 
utbyggnad av systemen. Redan 
gjorda investeringar i anlägg­
ningar och ledningsnät bör i sin 
tur vara styrande för bebyggelse­
planeringen. Också energiomsätt­
ningen påverkas av bebyggelse­
lokal isering, byggnadsoriente- 
ring, byggnadsmiljöplanering etc.
Ovanstående exemplifiering pekar 
på förekomsten av ett brett spek­
trum av frågor av gemensamt in­
tresse för de båda kommunala pla­
neringsverksamheterna. På basen 
av egna erfarenheter uppställde 
forskningsgruppen emellertid re­
dan i programskedet hypoteser av 
den innebörden att sambanden ej 
resulterade i en planeringsdialog 
av sådan omfattning till karaktär 
och innehåll som dessa egentligen 
borde motivera.
Det föreföll också rimligt att 
antaga, att om hypotesen var kor­
rekt borde detta i sin tur kunna 
leda till störningar, försening­
ar, felinvesteringarm.fi. nega­
tiva konsekvenser. Det borde där­
för ligga ett värde i att studera 
vilka möjligheter som fanns att 
inom de kommunala verksamhetsra- 
marna åstadkomma en mot plane- 
ringssambanden svarande adekvat 
planeringsdialog mellan represen­
tanter för bebyggelseplaneringen 
och energiplaneringen.
Föreliggande rapport utgör en 
redovisning av forskningsgruppens 
arbete med ovan angivna fråge­
ställning. Den konkretisering av 
vunna resultat i form av tillämp- 
ningsstudier över ett antal ak­
tuella områden för bebyggelse­
komplettering som aviserades i 
programplanen har genomförts i 
scenarieform i fyra av kommunerna 
(varav en av studierna redovisas 
i föreliggande rapport). Däremot 
har det inom ramen för projektet 
ej varit möjligt att nå den grad 
av konkretisering i ekonomiskt 
hänseende som från början åsyfta­
des.
Rapporten utgör dessutom en redo­
visning av ett experiment med en 
ny typ av forskningsverksamhet, 
där forskningsinsatserna gjorts 
på deltid parallellt med annan 
yrkesverksamhet av kommunala 
tjänstemän. Forskningsgruppens 
vetenskaplige handledare kommer i 
annat sammanhang att ge sin syn 
på arbetsformen som sådan. För en 
bedömning av uppnådda resultat 
relativt uppsatta mål torde det 
ej vara oviktigt att betona pro­















1-____ L. _ _ _
J L- 7-,vuJîn-7rsi/. ézieésmr
"Stud/e objektet har varit d/a/ogen pà tjanstemannap/anef mellan 6e' 
hgggeteep/aûerar e oc h energip/anerare. Inledningsvis fokuserades intres­
set endasf ti// den <fe! av diaiogen, som gällde vcd av^ uppvârm-
ningssgstem, men perspektivet vidgades snarf t/ff aff gada ke/a. 
def tänkbara d/adogfa/fet medan de fvà aktorsgrupperna "
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2. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
Syftet med föreliggande rapport 
är att redovisa de studier som 
bedrivits inom den angivna pro­
jektramen. Det centrala studieob­
jektet har varit dialogen mellan 
bebyggelseplanerare och energi­
planerare. Inledningsvis fokuse­
rades intresset endast till den 
del av dialogen som gällde val av 
uppvärmningssystem, men perspek­
tivet vidgades snart till att 
gälla hela det tänkbara dialog­
fältet mellan de två aktörsgrup­
perna .
Den centrala problematiseringen 
har gällt:
- dialogens nuvarande innehåll,
- normativa ansatser rörande 
dialogens önskvärda innehåll,
- bedömningar av de förluster (i 
skilda dimensioner) som brist 
på dialog förorsakar, samt
- normativa ansatser till för- 
ändringsvägar när det gäller 
dialogens uppkomst och inne­
håll.
Den väsentligaste avgränsningen 
av studien ligger i fokuseringen 
till två aktörsgrupper på det 
kommunala tjänstemannaplanet. Det 
politiska aktörsplanet ligger 
således utanför denna studie. 
Även andra centrala aktörer på 
tjänstemannaplanet i stadsbygg- 
nadsprocessen, främst inom mark- 
exploateringssidan, har uteslu­
tits. Avgränsningarna innebär 
dock ej att principiella aspekter 
på dialogsituationen, i överens­
stämmelse med ovannämnda centrala 
problematisering, ej skulle kunna 
anläggas också här, endast att 
dessa planeringsaktörer ej blivit 
föremål för direkt studium.
I de strukturerade referenssamtal 
som förts för att belysa dialogen 
mellan de två aktörsgrupperna har 
emellertid även andra aktörer in­
tervjuats (exploateringsingenjö- 
rer, energisparrådgivare m.fl.). 
Indirekt har således även andra 
aktörsrelationer belysts även om 





Fig. 1 DIALOGFÄLT MELLAN BEBYGGELSEPLANERARE
OCH ENERGIPLANERARE


















Figur 1 visar en modell över stu­
dieobjektet, dvs dialogen mellan 
bebyggelseplanerare och energi- 
planerare.
Modellens viktigaste komponenter 
är de två planeringsprocesserna 
(bebyggelseplanering och energi­
planering), aktörerna i plane­
ringen samt det informationsutby­
te som sker mellan aktörerna. Det 
spektrum av planeringsfrågor som 
aktörerna skulle kunna finna an­
ledning att behandla i sitt in­
formationsutbyte benämnes dialog­
fält.
Dialogfältet är uppdelat efter 
frågornas art i olika segment. 
Det är inte möjligt att normativt 
ge dialogfältet en yttre begräns­
ning. Detta är inte heller nöd­
vändigt. Däremot är det fullt 
möjligt att utan krav på ful 1 - 
ständighet markera och typbe­
stämma de segment i dialogfältet 
som brukas i dagens planerings­
verksamhet eller som förefaller 
intressanta att utnyttja vid en 
breddning av dialogen.
I vår studie söker vi kartlägga 
vilka segment av dialogfältet som 
berörs av den dialog som sker 
mellan aktörerna samt dialogens 







munal rådet Arvid Anders­
son I A-stad, tutade 
s/o fi/ihaka t fö fö/j en i 
låshörnan efter att tia 
skummat igenom en de! 
av förnumstiga röd och 
riktlinjer frön Kung/. 
tiutvudstadskommunen-
Energifrågorna hade 
hamnat ordent/fgt i ooien 
igen efter ett antai år 
på samhåt/sde hoffen s 
skuggsida och det med be­
sked. Energiministern 
ufta/ade sig numera / 
TV var och varannan 
dag om nationens ener­
giförsörjning. /6tonet drog
Begreppet bebyggelseplanering an­
vändes i denna rapport som syno­
nymt begrepp med fysisk planering 
och markanvändningsplanering, dvs 
en planeringsprocess som utmynnar 
i en plan över markens använd­
ning. Vi är medvetna om att be­
stämningen av begreppet bebyg­
gelseplanering enligt allmänt 
språkbruk är snäv, men har ändå 
valt att använda begreppet bl.a. 
för att erhålla den naturligare 
ordsammansättningen "bebyggelse­
planerare" som benämning på aktö­
rerna inom denna planeringsverk­
samhet.
Planeringen av tillförsel och 
användning av energi inom kommu­
nens område skulle kunna gälla 
som bestämning av begreppet ener­
giplanering. Ett annat sätt att 
beskriva denna planeringsverksam­
het är att utgå ifrån aktörerna - 
energiplanerarna. Energiplanerar- 
na är bebyggelseplanerarnas dia­
logpart i energifrågor. Vilken 
tolkning som denna definition får 
i förvaltnings- och organisa­
tionsteorier kommer för de olika 
kommunerna att framgå av den 
fortsatta framställningen.
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man pd f/te eis fr a cd? 
kaffade f/nons ministem 
fit/ stad/on for aff he­
rd ff a aff fände fsba/an- 
sea noy skuf/e ordna 
upp aij i af fa fia// 
trots den dyra brdns/e- 
importen. ref vi// aäya^ 
on? fan f/ak fort saft 
forfroende effer def 
insfandande va/ef, a/f 
a fö fa rikefs frass/igu 
affarer.
"Energiministern utta/ac/e, dig numera 
/ TV i/ar och varannan dag- "
V/d ett par fi//fai­
te/? fade stads m/n/jfern 
framfra/f i rekfamkano- 
tea ocf? manad svensAa 
fo/kef fi/f kraffsam/iny 
for e/? ytterst v/kf/y ye- 
mensam samfäffs/fsafs. 
7)ef t/ar fe/f eake/f 
jo, off feifiå/tan" hade 
ofoy/f /yen fen bi/tfya 
e/et? fade /aeka/ fi// e/f 
s/änd/gf stegrat ef be ron­
de ander à fff o fate/ /Vu 
satt man orubb/iyf fast 
och kunde infe komma 
/oss.
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4. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
De studier som ligger till grund 
för rapporten har utförts från 
augusti 1983 till december 1984 i 
fem sydsvenska kommuner. De kom­
muner som ingår i studien är 
Malmö, Helsingborg, Halmstad, 
Kristianstad och Karlskrona. 
Forskningsgruppen har sammankal­
lats ungefär en gång i månaden 
för redovisning av arbetsresultat 
och beslut om uppläggning av 
fortsatt arbete. Handledaren har 
deltagit vid gruppens samtliga 
möten.
De diskussioner som förts vid 
dessa tillfällen har utförligt 
dokumenterats i form av minnesan­
teckningar. Av dokumentationen 
framgår hur olika frågeställning­
ar har uppkommit, utvecklats, 
förändrats, bearbetats och analy­
serats under arbetets gång.
De flesta av forskningsgruppens 
medlemmar är själva deltagande 
aktörer eller observatörer i de 
studerade planeringsprocesserna i 
respektive kommuner. Detta har 
inneburit både fördelar och nack­
delar för projektets genomföran­
de.
Fördelarna är främst att gruppens 
medlemmar redan vid projektets 
början var i besittning av kun­
skaper och erfarenheter om de 
förhållanden som skulle studeras, 
om ytterligare kunskapskällor och 
om framkomstvägar för att nå 
denna kunskap. Nackdelarna är de 
risker för subjektivitet som 
föreligger när en aktör beskriver 
agerandet i en planeringsprocess 
som han själv är delaktig i. Del­
tagarna har emellertid varit med­
vetna om denna risk och har haft 
en kritiskt granskande inställ­
ning till beskrivningar av den 
"egna" aktörsgruppens agerande.
Diskussionerna i forskningsgrup­
pen visade sig ofta i mikroper­
spektiv avspegla aktörsbeteendet 
i makroperspektiv. Situationer 
spelades upp i de interna diskus­
sionerna som klart och enkelt 
visade grundläggande skillnader 
beträffande referensramar, värde­
ringar och inställning i sakfrå­
gor. Studieobjektet, "dialogen", 
blev på detta sätt levande och 
verkiighetsnära. Situationerna 
kan med den begreppsapparat som 
används inom beteendevetenska­
perna beskrivas som fullt utbil­
dade parai 1 el 1 processer.
De inledande mötena i gruppen 
avslöjade bristen på en gemensam 
bas beträffande kunskaper, be­
grepp etc. Det är lätt att med en 
begränsad referensram uppfatta 
erfarenheter från den egna kommu­
nen som generellt giltiga. I det 
första skedet arbetade vi därför 
på att utveckla en gemensam kun­
skaps- och referensbas. För varje 
kommun gjordes en genomarbetad 
kommunbeskrivning med enhetlig 
disposition. Jämsides med detta 
arbete bedrevs litteraturstudier.
Faktamaterialet om studieobjektet 
"dialogen" insamlades dels genom 
referenssamtal med aktörer inom 
de två olika planeringsverksam­
heterna, dels genom dokumentstu­
dier.
Konsekvensbeskrivning av nuvaran­
de dialog och förslag till åtgär­
der för att åstadkomma en mer ut­
vecklad dialog framkom vid gemen­
samma diskussioner inom forsk­
ningsgruppen. För att testa för- 
slagsdelen utarbetades fiktiva 
tillämpningsexempel eller scena­
rier, varav ett redovisas i ka­
pitel 9.
Forskningsarbetet kan indelas i 
följande moment:
Kommunbeskrivning
En systematisk parallell beskriv­
ning av kommunerna utfördes i in­
ledningsskedet. Det väsentligaste 
faktainnehållet i dessa rapporter 
redovisas i starkt koncentrerad 
form i bilaga 1 "Kommunkaraktä- 
ristik". Efter en inledande all­
män beskrivning behandlades kom­
munens organisationsuppbyggnad, 
bebyggelseplanering, energipla- 
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Litteraturstudier
BYGGDOK:s rutiner för littera­
tursökning har använts. Forsk­
ningsgruppen har inte kunnat 
spåra någon genomförd och rappor­
terad studie som direkt behand­
lade vårt studieobjekt. Det finns 
däremot aktuella svenska studier 
av planeringsprocesser där lik­
nande metoder använts. (Exempel­
vis Khakee 1984). Litteraturstu­
dier av rapporter inom angränsan­
de forskningsområden med åtföl­
jande referat och diskussioner i 
gruppen har dock givit idéer och 
infallsvinklar som fört arbetet 
framåt.
Gruppen har valt att inte publi­
cera någon "fullständig" littera­
turlista i rapporten. Vi har i 
stället valt att i anslutning 
till respektive avsnitt ange lit­
teratur som omnämnts i texten 
eller som särskilt gett impulser 
till arbetet i olika stadier.
Dokumentstudier
För den inledande kommunbeskriv­
ningen utnyttjades studier av 
plandokument, skrivelser m m. I 
samtliga kommuner gjordes kart­
läggning och analys av plandoku­
ment och remissvar över plandoku­
ment inom bebyggelseplanering och 
energiplanering.
Inom bebyggelseplanering är plan­
dokumenten översiktliga planer 
(kommunövergripande planer, områ- 
desplaner) och detaljplaner. På 
energisidan har energiplaner, 
oljereduktionsplaner och energi­
sparplaner ingått i materialet. 
Bostadsförsörjningsprogrammen 
ligger utanför det direkta an­
svarsområdet för de båda studera­
de planeringsprocesserna. Den 
nära anknytningen till projektets 
problemområde gjorde det dock 
motiverat att även studera dessa 
dokument.
Dokumentstudien i Malmö har 
gjorts mer omfattande än i övriga 
kommuner. Faktamaterialet kring 
dialogen i stadsplaneärenden i 
Malmö är arkiverad på ett sådant
sätt att ett fördjupat forsk­
ningsarbete här kunde utföras mer 
ingående och rationellt än i öv­
riga kommuner. En utförlig redo­
visning av Malmöstudien återfinns 
i bilaga 3.
Fallstudier
I flera kommuner utvidgades de 
översiktliga dokumentstudierna 
till fördjupade studier av en­
skilda planeringsfal 1. Dessa stu­
dier har varit värdefulla för 
gruppens förståelse av plane­
ringsprocesserna och aktörernas 
interaktion. Några av dessa stu­
dier presenteras i stark samman­
fattning i kapitel 6.
Referenssamtal
Totalt genomfördes 37 strukture­
rade referenssamtal med berörda 
aktörer i de fem kommunerna. Sam­
talen har genomförts under olika 
skeden och har lagts upp på två 
olika sätt.
Cirka hälften av samtalen genom­
fördes under ungefär samma skede 
och med fasta frågor. Resten av 
samtalen syftade främst till att 
erhålla aktörernas spontana reak­
tioner och kommentarer till ener­
gifrågornas behandling i kommu­
nerna. Även i huvuddelen av den 
senare typen av samtal kom mer­
parten av de fasta frågorna att 
beröras på ett naturligt sätt 
under samtalets gång.
Rapporten
På vänstersidorna i huvudrappor­
ten behandlar vi vårt problemom­
råde på ett något lättsammare 
sätt. Olika aspekter på dialogen 
kring bebyggelse- och energipla­
nering illustreras med figurer, 
idéutkast, intervjucitat etc. På 
vänstersidorna publiceras också 
novellen om kommunalrådet Arvid 
Andersson i A-stad och hans 
idéer om ett "tvåbent" energi­
verk - ett energiverk som arbetar 
lika engagerat med både försörj­
ning och användning av energi.
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"f/få/fan hodc slag/t igen. *
Af/f /ar i stort setf 
frid och fröjd f/i/s 
Torsmarks/er ket fick sfång­
as a/ fnr nu drygt fre 
Or sedon. T/d/gf i fies­
tas började en rea/e/or 
i öskars hamns /erke. n att 
kräng/a. K/ät/stidningar - 
na sk re/ an? sabotage. 
/Vågat mystiskt /ar det 
med det hela. f/a/eriutred­
ningar na /ar hett mörk­
lagda acf? farsfdrkf ie- 
t/akning hade satts in 
/id a/la kärnkraftverk 
i fandet-
Det ryktades om, att 
en grupp far? af/'ska körn - 
kraff ma fståndare på det­
ta säd v/i te /isa, a/f 
man infe fört/kade s/g 
med r/ksdagshes/w/e f om 
for/angn/ng av utnyft/än- 
defiden fdr de s/enska 
kärnkraftverken, ftestut- 
et fo/jde effer en myck­
et från aeh parfj- 
sp Uttrar? de ckhatfJ som 
sedar? kom ad ga un­
der benämningen "pa- 
rantesbata/gen *
Dot a/ta prognoser 
hade ko/priserna rakat i 
hö/den på ctf mycket
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"Ko/nmi/nemos egna ami/f/oner ang/ende /nom 
Jku//e fa effet/A *
i/j/ka o/nräden Zogen
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5. PLANERINGSDIALOGENS YTTRE MILJÖ
Allmänna förutsättningar för 
dialogen mellan bebyggelse och 
energiplanerare
Energiplanering
Kommunerna har av tradition spe­
lat en betydelsefull och aktiv 
roll i Sveriges energiförsörjning 
både när det gäller produktion 
och distribution av energi. Kom­
munal el-, gas- och fjärrvärme­
verksamhet omsätter f.n. inemot 
20 miljarder kronor årligen. Kom­
munala intressen ligger bakom ca 
20 % av elproduktionen och ca 60 
% av eldistributionen. Drygt 70 % 
av landets elabonnenter är an­
slutna till kommunala eller kom­
munalt dominerade distributions- 
företag. Inemot 30 % av uppvärm- 
ningsbehovet tillgodoses av kom­
munala fjärrvärmeföretag. Hälften 
av landets lägenheter i fl erbo­
stadshus har kommunal fjärrvärme 
och sådan fjärrvärme distribueras 
i drygt 150 tätorter.
Formellt har det inte funnits 
krav på att kommunerna skall en­
gagera sig i energifrågor på det 
sätt som skett. Före 1948 års 
lagändringar ifrågasattes t.o.m. 
stundtals om det kommunala enga­
gemanget var förenligt med de 
grundläggande principerna i kom­
munal förordningarna. Energimark- 
nadsstörningarna 1973/74 och där­
av föranledda nationella energi­
politiska beslut visade dock 
snart, att kommunerna tilldelades 
en nyckelroll när det gällde för­
verkligandet av den nationella 
energipol iti ken.
0m energi aspekter integrerades i 
den lokala kommunala planeringen 
borde nationella mål rörande 
energi effekti vi sering, avvägning 
mellan energislag (främst minskad 
oljeanvändning) och minskad ener­
gianvändning lättare kunna upp­
fyllas. De nationella anspråken 
på kommunala planeringsinsatser 
formal iserades i 1977 års ramlag 
rörande kommunal energiplanering.
Lagen ålade kommunerna ett plane­
ringsansvar, vissa samrådsplikter 
samt upplysningsplikter gentemot 
centrala myndigheter.
Lagen om kommunal energiplanering 
utformades i sin ursprungliga 
version som en ramlag vilket 
gjorde att det var kommunernas 
egna planambitioner som avgjorde 
inom vilka områden lagen skulle 
få effekt. Lagen ställde inte 
krav på en utökning av den 
kommunala planverksamheten - en­
dast att en ny dimension beakta­
des i den existerande planer­
ingen. Inga formella krav på 
planeringsdokument, planerings- 
metodik, planorganisation, styr­
medel eller måluppfyllelse upp­
ställdes.
I många kommuner med väletablera­
de aktiviteter på energi försörj­
ningsområdet ledde detta till att 
man satte likhetstecken mellan 
kommunal energiplanering och för- 
sörjningsverkens verksamhetspla­
nering. Man byggde vidare på 
basen av försörjningsplaneringens 
traditionella innehåll, dess led­
tider, indelningsgrunder, ekono­
miska innehåll och politiska för­
ankring. I andra kommuner var man 
osäker om vad det nya planerings- 
kravet egentligen innebar och på­
började en sök- och inlärnings­
process, t.ex. genom att låta en 
utomstående konsult framtaga en 
"energiplan".
I anslutning till 1978 års prog­
ram för energisparande i befint­
lig bebyggelse erhöll kommunerna 
statliga bidrag för utarbetande 
av kommunala energisparplaner, 
inrättande av energisparrådgivare 
m.m. Energi sparverksamheten be­
rörde flera förvaltningar, dock 
kanske främst fastighetskontoren 
(el. motsv.). Oftast valdes en 
särskild, brett sammansatt, pro­
jektorganisation eller inplace­
ring direkt under fastighetskon­
toret.
Mera sällan koordinerades energi-
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oroväckande sätt Ko/pro­
duktionen hann inte på 
/ånga vägar stäi/a om, 
for aft anpassa s/g fi// 
den hrarfipf stegrade 
konsc/mftonen, som med 
ett par års tordro/ning 
fÖ/jde pà aa/nmantroT- 
faf j ofjeteveranserna 
frdn tVellanäsfern.
Till råga. på at/a 
bekymmer kom nu en 
snö fatt ig vinter och där­
efter en just för/iden 
torr och varm sommar. 
Vattenmagasinen i t/orr- 
tand var ha/vfg/ida, sas 
det. 7/et var där for bett 
forståe/igf atf det damp 
ner ed par tre t/o eka 
konvo/ut i veckan från 
energiministerns sk r i var - 
stab och frän deras 
koi/eger på Statens ener­
giverk.
Skr/varna var Ute 
ringrostiga i början, 
det märktes. Arvid kän­
de igen en he! dei från 
mitten av åttiota/ef, när 
energiplaneringen fortfa' 
rande hade ek visst 
natione/if intresse. Beho­
vet av hethetssgn i den 
kommunala energiplane­
ringen var en sådan 
formulering, som Arvid 
kände igen frän den ti­
den. 7)ei hade inte b/i vi t 
sd mgekef av med den 
soken ad. Ve goda före­
satserna rann ut i san­
den med e/överskoitef 
och de jämföre/sevis för­
månliga e/priserna.
Viss extra game - 
ring hade natur/igfvis 
gjorts i rapporterna med
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sparverksamheten med försörj- 
ningsverksamheten i kommunen. 
Tvärtom kan man i flera kommuner 
iakttaga att spänningar uppkom 
mellan försörjningsförvaltningen 
och energisparförvaltningen. 
Under flera år kom därför kommu­
nal energiplanering att vara lik­
tydigt med energisparplanering 
plus verksamhetsplanering för 
det kommunala energiverket.
Fr.o.m. 1982 skärptes planerings- 
kravet på kommunerna såväl när 
det gällde redovisningen av pla­
neringsverksamheten som graden av 
politiskt engagemang i planfram­
ställningen. En politiskt förank­
rad plan för minskad oljeanvänd- 
ning skulle då finnas i alla kom­
muner. Någon precisering av den 
kommunala ambitionsnivån när det 
gällde oljeersättningen fanns 
dock ej. Trots detta har kommu­
nerna de senaste åren som regel 
lyckats minska oljeanvändningen 
kraftigt. Den "andra oljekrisens" 
drastiska prisökningar 1979/80 
samt det snabba genomförandet av 
oljeersättningsprogrammet i sven­
ska fjärrvärmenät torde dock här­
vidlag ha haft större betydelse 
än ovan angivna skärpning av la­
gen om kommunal energiplanering.
I en departementspromemoria 1984 
rörande "utvecklad kommunal ener­
giplanering" förespråkas att en 
helhetssyn anlägges på den kommu­
nala energiplaneringen. Endast då 
kan riktiga avvägningar göras 
mellan tillförsel- och sparåtgär­
der. Hela kommunen och alla ener­
giaspekter måste tas med. Bebyg­
gelseplanering, transportsyste­
mets utveckling, sysselsättnings­
frågor etc måste ses i ett sam­
manhang. Vidare måste energipla­
neringen bedrivas gentemot kvan­
ti f i erade mål med preciserade 
tidsplaner och handlingsprogram. 
Energiplaneringen måste också 
vara trovärdig och auktoritativ, 
varför en bred politisk förank­
ring erfordras.
En bred remissbehandling av de­
partementspromemorian lyfte fram 
åtskilliga kritiska synpunkter på 
framför allt förslaget att plane­
ringen skulle bedrivas gentemot
kvantifierade mål. Flera remiss­
instanser menade, att kommunerna 
ej hade de konkreta påverkansmöj- 
ligheter som detta skulle kräva. 
Däremot mottogs förslaget om en 
integration av försörjnings- och 
användningsplaneringen i stort 
sett positivt.
Förslagen i departementspromemo­
rian lades till grund för den 
proposition och det riksdagsbe­
slut rörande utvecklad kommunal 
energiplanering som från och med 
1986 föreskriver att det i varje 
kommun skall finnas en aktuell 
plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi i kommu­
nen. Planen skall vara beslutad 
av kommunfullmäktige.
Samtidigt som ovannämnda beslut 
innebär att lagen om kommunal 
energiplanering nu också faktiskt 
föreskriver att det skall finnas 
en kommunal energiplan i alla 
kommuner, tar staten successivt 
sin hand från det särskilda ener­
gi sparprogrammet. Enligt de di­
rektiv som planverket meddelat i 
april 1985 för sökande av stats­
bidrag får energi sparverksamheten 
från och med 1986 bedrivas i 
huvudsak på de villkor som varje 
kommun finner lämpligt (statsbi­
drag som erhålles för andra halv­
året 1985 kan dock utnyttjas 
första halvåret 1986).
Härigenom kommer energi sparverk­
samhetens särskilda karaktär av 
statligt subsidierad kommunal 
projektverksamhet att försvinna, 
och energi sparverksamheten står 
då inte längre vid sidan om pla­
neringsprocesserna i övrigt i 
kommunen. Förhållandet kommer 
säkert att aktualisera nya 
diskussioner kring energiplane­
ringens organisation i många kom­
muner.
Bebyggelseplanering
"Marks användning för bebyggelse 
skall i den omfattning som stad­
gas i denna lag föregås av plan­
läggning". Så inleds första para­
grafen i nu gällande byggnadslag. 
Den fysiska planeringen/markan-
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nya obeçrip/iya modeord, 
men Arvid hade déchiff­
rera/ dem? fff/räck/ig/, 
hör aft tiff fa/io toff a 
a fff are/ i energiministerns 
■senaste signa/er t/// 
kommunerna. £ff he/f 
liv aom po/i/iker, hade 
geff honom en saker 
in tu//ion a// hi/fa köm- 
punk/en / skrive/serna 
L/fan aff snärja in sig 
alff för myake/ i ord- 
draperierna. Jam t/dig/
var han road av, aff 
sjd/v krydda sina ta/ 
med nya ord. "ffo/is/isk * 
mås fe jag s/å upp, tänk­
te " han, medan han 
bläddrade vidare i en 
skrivelse från J/atens 
energiverk.
"Arvid hode jkatfaf s/g en joker 
/ntu/t/on ezd h/da kärnpunkten / 
jkrive/serna. '
ffommuna/råde/ Arvid 
Andersson hade ai/fid gåff 
sina eyna vägar. O/fash 
hade a/veck tingen geff 
honom råff. dan sog å/ 
sieg nya ide'er som eff 
taskpapper, iagrade dem
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vändningsplaneringen, eller med 
har använt begrepp bebyggelsepla­
neringen, har sedan lång tid 
tillbaka ingående reglerats genom 
lagar och bestämmelser. De för­
fattningar som i första hand reg­
lerar den fysiska miljöns utform­
ning är 1947 års Byggnadslag och 
1959 års Byggnadsstadga. Förslag 
till ny Plan- och bygglag före­
ligger våren 1985 färdigt för 
riksdagsbehandl ing.
I de inledande bestämmelserna i 
byggnadslagen anges också vilka 
planinstitut som skall användas i 
planeringsarbetet. "Grunddragen 
för marks användning inom kommun 
eller samhälle angivas i general­
plan. Närmare reglering av bebyg­
gelsen sker genom stadsplan eller 
byggnadsplan". Som samlande be­
grepp för stadsplan och byggnads­
plan brukar benämningen detalj­
plan användas. Detaljplaner är 
direkt produktionsförberedande 
planer, som grovt skall beskriva 
det som skall byggas inom en nära 
framtid. Planering som admini­
strativ process benämns planlägg­
ning.
Det stora gapet mellan general­
plan och detaljplan har skapat 
behov av olika “intermediära" 
planer, benämnda dispositionspla­
ner, områdesplaner etc. Även när 
det gäller den kommunövergripande 
planen har kommunerna sökt finna 
egna lämpliga plan- och planer- 
ingsformer. Översiktsplan står i 
denna rapport som samlande benäm­
ning för översiktliga planer för 
delområden i en kommun, här be­
nämnda områdesplaner, och kommun­
täckande fysiska planer.
I den flora av fysiska planer som 




- Mindre område avsett att 
bebyggas/förnyas i ett 
sammanhang
Jämfört med energiplaneringen har 
bebyggelseplaneringen sedan länge 
inarbetade rutiner för hur plane­
ringsprocessen skall bedrivas på
ett effektivt sätt, inte minst 
när det gäller samråd/dialog med 
olika intressenter. Även detta 
regleras i lagstiftningen. Den 
s.k. samrådsparagrafen i bygg­
nadsstadgan anger: "Den som upp­
rättar förslag till plan skall 
därvid samråda med kommunens sty­
relse eller annat organ, som kom­
munens fullmäktige bestämma, 
länsarkitekten samt övriga myn­
digheter, sammanslutningar och 
enskilda personer, som kunna hava 
ett väsentligt intresse av frå­
gan".
Bebyggelseplaneringen har liksom 
energiplaneringen ändrat karaktär 
under senare år. Planering av ny­
bebyggelse på råmark har i stor 
utsträckning ersatts av stadsför­
nyelseåtgärder. ROT (Reparation, 
Ombyggnad, Tillbyggnad) har bli­
vit det begrepp som planerings­
verksamheten i kommunerna nu i 
stor utsträckning kretsar kring.
Övergripande lokaliserings- och 
dimensionenngsfrågor och frågor 
kring strukturell uppbyggnad har 
successivt ersatts av intresse 
för att ordna förhållanden i den 
befintliga bebyggelsen. Vanligen 
arbetar man områdesvis med ett 
mindre område i taget. ROT-pro- 
gram har under det senaste året 
blivit ett slags översiktligt 
planeringsinstrument, som tende­
rar att ersätta områdesplaner.
Kommunrelaterade förutsättning­
ar
De omfattande kommunbeskrivningar 
som togs fram i tidigt skede av 
forskningsprojektet utfördes för 
att belysa de förutsättningar som 
råder i de olika kommunerna i de 
avseenden som kan tänkas ha mer 
avgörande inverkan på dialogen. 
Kommunbeskrivningarna har samman­
fattats i de tabeller, scheman 
och figurer som presenteras i 
bilaga 1. I detta avsnitt skall 
bara några få viktigare karaktä­
ristiska skillnader redovisas. 
Areal, folkmängd m.m. behandlas 
summariskt. Bebyggelse- och ener­
giplaneringens organisation i 
kommunerna samt de organiserade
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Trelleborg
"forskninqsprogeklef /tar genomfarts / fem kommuner, representerade 
/ 3ff~ Syd ■■ fla/mö, -ffe/sinqboro, iiaJmsfad, Kristianstad o c fr
Karlskrona. '
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samrådsformer som finns mellan 
dessa planeringsverksamheter ges 
en något mer utförlig beskriv­
ning.
Allmänna bakgrundsfakta
Centralorternas areal förhåller 
sig ungefär i proportion 4:2:1, 
där Malmö har ca dubbelt så stor 
areal som Halmstad och Helsing­
borg som i sin tur har dubbelt så 
stor areal som Kristianstad och 
Karl skrona.
Malmö centralort har 7 gånger 
fler invånare än de minsta cen­
tralorterna Karlskrona och Kri­
stianstad, knappt 3 gånger fler 
invånare än Helsingborgs och 
något mer än 4 gånger fler in­
vånare än Halmstads centralort.
Karlskrona, Kristianstad och 
Halmstad har ungefär samma be­
folkningstäthet. Helsingborg har 
40-50% större täthet i sin bebyg­
gelse (inv/kvm) och Malmö 75-90% 
större täthet än de tre först 
nämnda centralorterna.
Karlskrona tätort karaktäriseras 
av öar, berg och vatten och skil­
jer sig därmed markant från övri­
ga centralorter.
Malmö och Helsingborg har väl ut­
byggda fjärrvärmesystem, en lång 
tradition på fjärrvärmeområdet 
och hög täckningsgrad för fjärr­
värme i centralorterna. Kristian­
stad och Halmstad startade båda 
sin fjärrvärmeutbyggnad 1980. 
Karlskrona har genomfört utred­
ning om fjärrvärme. Studien kom­
mer till slutsatsen: "ytterst 
tveksamt om man ens i ett fullt 
utbyggt fjärrvärmenät för Trossö 
kan få lönsamhet". (Trossö är den 





tande över den översiktliga be­
byggelseplaneringen är starkare i 
de mindre än i de större kommu­
nerna. I de tre största kommuner­
na Malmö, Helsingborg och Halm­
stad bedrivs all bebyggelseplane­
ring inom kontor, som är under­
ordnade byggnadsnämnden. Av dessa 
hade Halmstad före 1983 prövat en 
arbetsfördelning där produktionen 
av översiktliga planer bedrevs 
vid kommunstyrelsens planerings- 
kontor.
I Malmö sker den politiska led­
ningen av arbetet med den över­
siktliga bebyggelseplaneringen 
genom generalplanekommittén, som 
är ett utskott till kommunfull­
mäktige. I Helsingborg och Halm­
stad leder kommunstyrelsen över­
siktsplaneringen genom särskilda 
ledningsgrupper. I dessa kommuner 
bereder således stadsbyggnads-/ 
stadsarkitektkontoret ärenden 
både till den egna nämnden och 
till den politiska församling som 
ansvarar för den översiktliga 
planeringen. Till ledningsgruppen 
i Halmstad, planeringsberedning- 
en, finns knutet ett mindre för­
val tn i ngsövergri pande berednings- 
organ den s k tekniska gruppen.
I Kristianstad och Karlskrona be­
drivs den översiktliga bebyggel­
seplaneringen inom förvaltningar 
direkt underställda kommunstyrel­
sen. Karlskrona har en fackmäs­
sigt mycket bred representation i 
den grupp som bereder stadsbygg- 
nadsfrågor. Samtliga förvalt­
ningschefer deltar i beredningen 
av ärenden till kommunstyrelsens 
planeringsgrupp, som är den poli­
tiska ledningsgruppen.
Bebyggelseplaneringens ändrade 
inriktning från råmarksexploate- 
ring till stadsförnyelse ställer 
nya krav på planeringsprocessen 
och planeringsorganisationen i 
kommunerna. I Malmö t.ex har kom­
munstyrelsen tillsatt en särskild 
ledningsgrupp för stadsförnyelse 
för att driva arbetet med fram­
tagande av ROT-program för områ­
den, som är i behov av förnyelse. 
Arbetet utförs i förvaltnings- 
övergripande arbetsgrupper. Lik­
nande förvaltningsövergripande 
projektorganisationer finns eller 
är under uppbyggnad även i några 
av de andra kommunerna.
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/ bakhuuudef och an resi­
de dem, oks? de passade.
ôsnorganisa/ionen ar ener­
gi for uadningen och ener- 
qip/aner'mgen /' A-s/ad 
i/ar de/ senaste exemp­
le/ på hans kreadra 
faggning. Omorgan/sa/son- 
en rar nu dryg/ e/h 
ar gamma/. -dan hade 
-förres/en fåfh /o/fe om, 
a/f en ufxarderiog skulk, 
b/i klar i na sfa i/ecka. 
/nfe rar de/ d/rku/ären 
från centra/bgråkraferna 
i Stockholm, sa/n hade 
qeff honom den iden. 
inte rar dei heder ar­
tiklarna / bgggforskning- 
en d/er de oräkneliga 
energi rapporter, sam han 
skamsna/ igenom under 
åren, som ge// upps/aget
"Va har resurserna, 
anränd dom.,m} hade man 
mässat pä den dar "per- 
sonifghe/su/reckdagskursen’ 
i Spanien for ganska 
eeakf tra år sedan, /le­
dan de andra kursdef- 
fagarn a sa/f d/upf for -




Malmö och Helsingborg har sedan 
länge väl etablerade, välorgani­
serade och inom fackområdet kom­
petensmässigt väl bemannade ener­
giverk med både el-, gas- och 
värmeverk. I de övriga tre kommu­
nerna är organisationen mindre. I 
samband med fjärrvärmeintroduk­
tionen 1980-81 i Halmstad och 
Kristianstad utvidgades deras el­
verk med en värmeverksorganisa- 
tion till energiverk. Affärsver­
ken i Karlskrona handhar förutom 
elverksrörelse även renhållning 
och lokal kollektivtrafik.
I jämförelse med övriga kommuner 
har därigenom energiverken i Mal­
mö och Helsingborg kunnat mobili­
sera större egna utredningsresur­
ser än motsvarande verksamheter i 
de tre mindre kommunerna. Till­
gången på egen kompetens har gett 
dem ett oomtvistat dominansområ­
de. Energiplaner och värmeplaner 
har kunnat utarbetas internt inom 
de egna verken med hjälp av i 
huvudsak egen personal.
Elverksstyrelsen i Halmstad kunde 
också trots en mer begränsad egen 
kompetens genomföra värmeplanear- 
betet 1976-79 inom det egna ver­
ket under ledning av en förvalt- 
ningsinternt rekryterad styr­
grupp. Bristen på kunnande inom 
fjärrvärmeområdet täcktes genom 
konsultinsatser.
I Kristianstad utarbetas värme­
planerna gemensamt av planerings- 
kontoret och energiverket. Utan 
att värdera orsakssamband bör man 
kanske här notera att planerings- 
kontoret och energiverket i Kri­
stianstad båda är direkt under­
ställda kommunstyrelsen.
I Karlskrona slutligen utsåg kom­
munstyrelsen 1978 en särskild ar­
betsgrupp "arbetsgruppen för kom­
munal energiplanering" med upp­
gift att utarbeta kommunens ener­
giplan. I arbetsgruppen ingår 
förutom affärsverkens chef och 
biträdande chef, fastighetschefen 
samt stadsbyggnadsdirektören.
Även i övriga kommuner bildades 
under senare delen av sjuttiota­
let nämnd- och förvaltningsöver- 
gripande 1edningsgrupper/kommit- 
téer för energiplanering. Oftast 
var emellertid syftet inte att 
leda arbetet med kommunala ener­
giplaner/värmeplaner utan att 
hantera de nya krav som kom från 
statligt håll på den kommunala 
energiplaneringen. 1978 års prog­
ram för energisparande i befint­
lig bebyggelse är den första kon­
kret uttryckta propån som bör 
nämnas i detta sammanhang.
Kommunerna erhöll som vi tidigare 
redovisat, statliga bidrag för 
att utarbeta kommunala energi- 
sparplaner och för att anställa 
energisparrådgivare. Statligt 
stöd hade utgått för energi spar­
åtgärder sedan 1974, men nu kräv­
des en kraftig ökning av det kom­
munala engagemanget. Kravet på en 
politiskt förankrad plan för 
oljereduktion i kommunerna senast 
1 juli 1982 var den andra kraf­
tiga statliga Startsignalen för 
kommunal planeringsaktivitet på 
energi området.
I Malmö bildades 1979 "Lednings­
gruppen för kommunens energipla­
nering" bestående av sju politi­
ker samt förvaltningscheferna för 
energi verket, fastighetskontoret 
och stadsbyggnadskontoret.
Sedan några år hade det då redan 
existerat en energi hushål 1nings- 
kommitte med representation från 
bostadsmarknadens parter som 
tillkommit på initiativ av då­
varande industriverksstyrelsen. 
Kommittén fortlever i form av 
energiverkets s.k "Taxeråd".
Utan att i detta sammanhang före­
gripa senare resultatredovisning 
kan man ändå notera att kommun­
styrelsens direktiv för lednings­
gruppens arbete är betydligt mer 
vittomfamnande än vad man skulle 
föranledas att tro av den verk­
samhet som bedrivits fram till 
1985. Huvuduppgiften för led­
ningsgruppen har varit att leda 
energirådgivningsverksamheten. 
Ledningsgruppen fördelade arbetet
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•sjunkna och försökte 
förbereda sig på en re­
do visning av sina person­
liga resurser, sa tånkfe 
Arvid pà A-stad och 
A -stads personattillgdngar 
for att tyfta energipla­
neringen.
Utveak/ingen /oå ener­
giområdet hade /nte 
Överraskat dr vid. dan ha­
de haft detta på känn 
ganska /ange. L/ksom i 
många andra kommu­
ner /odes åven / A- 
stad energipfaner ingen i 
ma/pdse ; når statsbidra­
gen ti/t energirådgivning­
en dregs in i98t>. Hen 
han kände på s/g, att 
brans te marknaden forr 
etter senare skutte ut­
sättas för skakningar 
av advar/igt sktg. irofs 
svagt stod, aven från 
sina partikamrater J 
fui/måktige, hade hon
'dfveckiinçen på ene/yiamnidei 
Sverraskade infe Arvid.0
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med energi sparverksamheten på de 
tre i ledningsgruppen represen­
terade förvaltningarna.
Förslag har lagts om att upplösa 
ledningsgruppen i samband med att 
det statliga energisparstödet 
upphör. Verksamheten föreslås 
läggas under energiverksstyrel- 
sen.
Helsingborg bildade på samma sätt 
en politiskt sammansatt energi- 
sparkommitté "energispargrup- 
pen". Energi sparverksamheten in­
ordnades under fastighetskonto­
ret. Arbetsgruppen för energipla­
nering i Halmstad är en förvalt- 
ningsövergripande tjänstemanna­
grupp som lyder under planerings- 
beredningen. Gruppen tillsattes 
för arbetet med oljereduktions- 
plan m.m. Ledning av energispar- 
verksamheten ligger utanför ar­
betsgruppens ansvarsområde. Ener­
gi sparverksamheten leds i Halm­
stad av fastighetsutskottet.
Även i Kristianstad ansvarar fas­
tighetskontoret för energispar­
verksamheten. För arbetet med 
oljereduktionsplanen inrättades i 
Kristianstad "energi kol 1egiet", 
en bred förvaltningsövergripande 
grupp med både politiker och 
tjänstemän. Även drätsel kontor 
och gatukontor har tjänstemanna­
representanter i gruppen, vilket 
inte förekommer i motsvarande 
organ i de fyra övriga kommuner­
na. Energi sparverksamheten i 
Karlskrona är numera inordnad 
under nybyggnads- och underhålls- 
nämnden.
Energiplanering i kommunerna är 
som framgått av organisationsbe­
skrivningen en samlande beteck­
ning på flera olika aktiviteter 
med olika organisatoriska lös­
ningar och olika huvudmannaskap.
Vi har avstått från att förenkla 
aktörsroller och verksamheter i 
någon förklarande modell. Dessa 
kommer i stället att verbalt be­
skrivas i den fortsatta fram­
ställningen.
Organiserade systematiska kon­
takter och samråd mellan bebyg­
gelseplanering och energipla- 
nering.
I Malmö och Helsingborg finns 
de aktuella planeringsverksamhe­
terna inom stadsbyggnadskontoret 
respektive energiverket. Organi­
serat samråd mellan stadsbvgg- 
nadskontor och energiverk sker i 
exploateringsskedet med fastig­
hetskontoret som sammankallande 
och samordnare.
Tekniska gruppen i Halmstad är en 
beredningsgrupp till planerings- 
beredningen. Samtliga tekniska 
förvaltningar är representerade i 
denna grupp. Energiverken repre­
senteras av en ingenjör vid el­
verket. Gruppen bereder stads- 
planeärenden, större byggnads- 
ärenden och etableringsönskemål. 
Vidare tjänar gruppen som infor­
mationskanal mellan förvaltning­
arna. Gruppen sammanträder minst 
en gång i månaden. Måndagsträf- 
farna i Kristianstad är ett sam- 
rådsorgan med samma syfte. Som 
namnet låter antyda sker detta 
samråd en gång/vecka.
I planeringsgruppens beredning i 
Karlskrona ingår som tidigare be­
skrivits samtliga förvaltnings­
chefer. Här sker samråd i alla 
planeringsfrågor, från stadspla- 
neärenden upp till översiktlig 
planering. Gruppen sammanträder 
sex gånger/år. Dessutom finns 
arbetsgruppen för kommunal ener­
giplanering som samrådsforum 
kring frågor med anknytning till 
energiplanen.
Motsvarande samrådsorgan som 
rutinmässigt behandlar även över­
siktliga planeringsfrågor finns 
inte i övriga kommuner.
Samrådsorgan (mellan bebyggelse- 
och energiplanering) kring vär- 
meplan och värmeförsörjning finns 
i Karlskrona genom "arbetsgrupper 
för kommunal energiplanering", i 
Kristianstad genom "energi kol le­
gi et" och i Halmstad genom "ar­
betsgruppen för energiplanering".
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forsôkf, cdf arbe/o for 
en m/nskad sårbar he 7 
i kommunens energi— 
försörjning.
Skakn/ngarna kom. 
Och dom b/et/ vâ/dsantma. 
k/d hjâJpte de/ nu, a/t 
ga o/nkr/ng och saga* 
'l/ad t/ar de/ Jap sa/' 
/nfe e/t dugg. i/an ba­
de kadof //iop med/e ot- 
mar no / den insomna­
de energigruppen några 
månader fore Spanien - 
kursen och gett dom t 
uppdrag, ad komma med 
ed förs/qg f/7/, bur man 
sku/ie arbe/a med ener­
gi/råpor i A-stad-
Fors fa ar be/s dagen
effer kursen /dg de/ 
högar at/ fe/efon/appar 
frdn energi verkschefen, 
stadsbgggnadsdirekfören, 
fastighetsdirektören och 
sekreteraren i energigrop- 
pen■ f/an behövde in/e 
ringa någon, får aff ve­
to vad det befgdde. 
Tuppfå/cfning igen. 2>räk, 
bråk, bråk! 7/et var duk­
tigt fo/k of/ihop, k/arsgnk 
och dr rf t i ga, men också 
med ett starkt revir be- 
feende och en ovan/fgf 
våt utvecklad bÖJe/se, a/t 
ut vidga s/na dominans' 
områden och nu, fanns 
det statsbidrag a/f häm­
ta igen. kegerings beslu­
tet om bidragen kom 
under kurs veckan. Or - 
Sakssambandef var kfarf 
signifikant, skutte man 
kunna såga.
Se första åren i 
slutet på sjutfiota te t var 
det ganska fugnf på
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Värmeförsörjningsfrågorna i Malmö 
och Helsingborg hanteras helt 
inom energiverken i respektive 
kommun.
Aktörerna inom bebyggelseplane­
ringen och planeringen av energi- 
sparrådgivningsverksamheten har 
först under 1984 funnit behov av 
och former för närmare kontakter. 
I flera av kommunerna samordnas 
nu bebyggelseplanering i förnyel­
seområden (ROT-program) med ener­
gibesiktning och energisparråd- 
givning. Dessa samordningsformer 
i stadsförnyelsearbetet är under 
utveckling. Forskningsgruppen har 
av denna anledning inte bedömt 
det möjligt att göra en rättvi­
sande beskrivning av verksamheten 
ur de aspekter vi vill belysa. 
Dessa organiserade kontakter be­
handlas därför ej i rapporten.
Referenser till kapitel 5:















* Thörnqvist,: Kommunal energi-
Lennart planering - per­







"Dorn irar dukftga, k/omgnia non 
driftiga fânraifnidgseSefer U/a fre."
ener g/ gruppens mc fen. 
Tàstiqhetskontorets folk ha­
ck Mtt upp me</ att "klist­
ra tätninys/ister " och erer- 
piverkef byggde om k rott­
ed r me ver ket tiH ko/ddninp 
to/ nar ju sa otrohjt 
billigt / jämförelse med 
o/ja pä do7 t/den. Stads­
byggnadskontoret hade 
komm/t med / en er<fi prop­
pen mest for sfadsbggy- 
nadsdirekförens skull, Ar­
v/d id//e ha honam med 
Som en tung ba/anse- 
rande faktor i de bo­
ta//er, o om kunde för­
väntas mellan energiverk 
och fastighetskontor, när 
de sistnämnda vilte spara, 
bi Mc/ fjärrvärme med 
hja/p ar dyra investering- 
ar finans/erade med stats­
bidrag.
Hen om Arvid tänk­
te etter rikftqf fanns 
det nog en an/edning fy// 
Ötadsbyggnadskontoref hält 
ju på med sin kommun-
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6. PLANERINGSDIALOGEN I DE FEM STUDERADE 
KOMMUNERNA
Metodiska aspekter
Forskningsgruppen ställdes inför 
uppgiften att identifiera och 
karaktärisera dialogen mellan 
bebyggelseplanerare och energi- 
planerare i de fem aktuella kom­
munerna. Ett forskningsmetodiskt 
attraktivt sätt att genomföra 
denna uppgift vore att medelst 
någon lämplig kvantitativ metod 
analysera planprocessers formella 
dokumentation (förfrågningar, 
remisser, planutkast, sammanträ- 
desprotokoll m.m.). Därigenom 
skulle man kunna erhålla hårda, 
kvantifierbara data till grund 
för beskrivningen av dialogen.
Översiktliga dokument- och fall­
studier genomfördes i samtliga 
kommuner. Eftersom uppgiften 
gällde hela "planeringsdialogen", 
ej enbart den "skriftligt doku­
menterade planeringsdialogen", 
var dock en formell dokumentana­
lys inte tillräcklig om det inte 
var klart att den formella doku­
mentationen genom speciella in­
struktioner också omfattade note­
ringar om sådana dialogsitua­
tioner som normalt inte dokumen­
teras (t.ex. telefonsamtal, in­
formella möten etc).
Av de preliminära studierna fram­
gick att det endast för Malmö 
kommun var möjligt att med någon 
grad av representativitet genom­
föra en formell dokumentanalys. 
Endast i Malmö kommun var ruti­
nerna för planeringsprocessens 
dokumentation sådana att en rim­
lig representativ bild av de ak­
tuella tjänstemannagruppernas 
planeringsdialog kunde förväntas. 
I alla övriga kommuner bedömde 
forskningsgruppen på basen av 
egen förtrogenhet med planerings­
processen att en dokumentanalys 
ej skulle ge avsedd information.
De speciella förutsättningarna i 
Malmö motiverade att ett försök 
gjordes att bestämma planerings­
dialogen i Malmö genom analys av 
den skriftliga dokumentationen av 
planprocessen. En sammanfattning 
av resultaten av denna studie 
redovisas nedan och studien i sin 
helhet återfinns i bilaga 3 i 
denna rapport.
Den speciella förtrogenhet med 
respektive kommuns förhållanden 
som medlemmarna av forsknings­
gruppen besatt ansågs dessutom 
motivera att det som underlag för 
vidare arbete med bestämning av 
dialogen togs fram "hur är det"- 
beskrivningar på basen av 
gruppmedlemmarnas personliga
yrkeserfarenhet.
I ett inledande studieskede över­
vägdes att på basen av dessa 
redogörelser utforma ett strikt 
frågeschema för intervjusamtal 
med sådana tjänstemän i de ak­
tuella kommunerna som på något 
sätt kunde antas ge information 
av värde för dialogbestämningen. 
Gruppmedlemmarnas egen förtrogen­
het med en för vetenskaplig ana­
lys lämpad intervjuteknik var 
dock i flertalet fall begränsad, 
och möjligheterna att inom ramen 
för projektet ändra på detta för­
hållande var små.
På basen av egna lokala erfaren­
heter gjorde gruppmedlemmarna 
därtill den bedömningen att for­
mella intervjuer skulle ge färre 
infallsvinklar på de aktuella 
dialogproblemen än vad som vore 
möjligt att få fram i exempelvis 
relativt fritt strukturerade 
referenssamtal med ett be­
gränsat antal personer.
Ett grundschema i form av en sam­
tal sdi sposi ti on utformades. Frå­
geschemat framgår av bilaga 2. I 
samtliga kommuner genomförde res­
pektive gruppmedlem därefter 
strukturerade referenssamtal un­
der anonymitetsskydd. Skriftliga 
samtal sreferat nedtecknades och 
kontrollerades i de flesta fall
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p/on vid den tiden ach 
hade skrivif eff he// 
kapi/ei om 'eneryiaspek- 
fer i fysisk p/aneriny 
Ttef mesfa vor p/ankof 
från en promemoria 
från p/anverkef. Arv/d 
hade infe sayf nâyonffhy 
Om <def. f/an hade hora 
försyn/ undrof om man 
behövde ha med he/a 
ars ni tic f cm khahseriny 
Qtr forv/ök/er f/e/a A - 
s/ocf hes/o d ju ar jord­
bruksmark- 3ebyyye/se -
''Var sji/fforr f/nns chef fard / efea 
hor £0/7707 ur/en?"
p/anerarna hade eme/- 
/ertid in/e h/tiaf nayon 
kankre/ ro// ati spe/a i 
enery/p/anerinyen, fro/5 
f/era yoeh /n/f/otiv tion
öom van/af började 
fas/iyhetikon/orej nar man 
hade b/fvif varm i hiader- 
na driva eneryisparanatf 
s/en har/,> oa v sed var ha­
se/ var be/ayei effer hur 
ds/ uppvärmdes■ ffneryiver- 
ke/ menade} aff brans/e- 
kos /noder och upp värm- 
ninyskos/nader borde vara 
avyörande för hur fahyf
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med uppgiftslämnaren. En samman­
fattande beskrivning av referens­
samtalen återfinns nedan. I bila­
ga 2 redovisas också samtal sper­
sonernas roll/uppgift i respekti­
ve kommuns organisation.
När man bedömer resultatet av det 
försök som forskningsgruppen 
gjort att bestämma planeringsdia- 
logen mellan bebyggelse- och 
energi planerare bör man således 
ha i minnet att ett flertal olika 
metodiska angreppssätt har an­
vänts. Det rör sig för det första 
om karakteristika som forsknings­
gruppens medlemmar (som regel 
enigt) kunnat belägga i egna er­
farenheter. Gruppmedlemmarnas 
bild av dialogen har för det 
andra kompletterats med fakta 
från ett antal strukturerade re­
ferenssamtal . Det tredje "stödje- 
benet" för beskrivningen av dia­
logen är den dokumentanalys som 
genomförts för Malmö kommun och 
de översiktliga dokument- och 





I ett tidigt skede genomfördes 
översiktliga dokumentstudier i 
samtliga kommuner i avsikt att 
inhämta information om den dialog 
som förs och har förts mellan 
bebyggelseplanerare och energi­
planerare. Med dokument avses här 
plandokument, vilket för bebyg­
gelseplaneringens del innebär 
såväl kommunövergripande planer 
som områdesplaner och detaljpla­
ner. Inom energiplaneringens om­
råde har energiplaner, värmepla­
ner, oljereduktionsplaner och 
energi sparplaner ingått i mate­
rialet. Bostadsförsörjningsprog­
rammens nära anknytning till pro­
jektets problemområde motiverar 
att även detta dokument ingått i 
studi en.
Resultatet av de översiktliga 
dokumentstudierna visade en i de 
stora dragen entydig bild. Ener­
giaspekter, utöver frågor kring
distributionssystem, behandlas ej 
eller endast mycket tillfälligt 
och summariskt i de studerade 
bebyggelseplanerna. Uttalade sam­
ordningsbehov och ömsesidig på­
verkan mellan planeringsaktivite- 
terna var ytterst svåra att spåra 
och framkom då endast som antyd­
ningar och allmänt hållna mål.
I kommunövergripande planer fann 
vi exempel där transportenergi­
förbrukning sagts ingå som en 
faktor vid jämförelse mellan oli­
ka bostadslägen. I några dylika 
planer från senare år demonstre­
ras också tydligt medvetenhet om 
att energifrågor bör behandlas i 
planen.
I ett utbyggnadsprogram diskute­
ras under rubriken "ändrade ener­
giförutsättningar?" olika konsek­
venser för bebyggelseplaneringen 
av ökade energikostnader för 
transporter och bostadsuppvärm- 
ning samt tidsanpassning av bo- 
stadsutbyggnad till introduktion 
av naturgas. Steget tycks emel­
lertid i allmänhet i den normala 
planeringsprocessen vara alltför 
långt mellan dessa allmänna ambi­
tioner och konkret tillämpning i 
planeringsprocessen.
I områdesplaner hänvisas i några 
fall till principbeslut om upp- 
värmningsform eller till att 
energiförsörjningsfrågorna utreds 
i annan ordning. I några planer 
ges uttryck för en strävan att 
åstadkomma centraliserade värme­
distributionssystem, dock utan 
att någon djupare motivering pre­
senteras.
När föreslaget uppvärmningssystem 
ifrågasätts är motivet i flerta­
let fall miljöskäl. I ett påträf­
fat fall genomdrev stadsläkaren 
och hälsovårdsnämnden eluppvärm­
ning av såväl småhus som flerfa­
miljshus i en plan för ett lågt 
beläget område där rökgasutsläpp 
ansågs olämpligt ur miljösyn­
punkt.
I en kommun där uppbyggnad av 
fjärrvärmesystem pågår kan detta 
spåras i målet rörande markut- 
utnyttjande i en områdesplan för
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spar ivern skulle få /ou 
ulf sträcka sig. Stadbggg- 
nadskonforet menade sig 
ha överb/ick och nar den 
törvaftning, som hade de 
bas fa förufsdffnmgarncL aff 
göra avvägningar mellan 
sparinsalser och fdffÖrse/. 
Sådana avvägningar mås­
te göras på områdes - 
ni va / den falska pla­
neringen. bet var ju 
bara det, aff stadspfane- 
avde/ningen behövde f/H- 
fåras * v/ss teknisk kom­
petens' for off komp/et- 
fera s/ff kunnande inom 
deffa fd/f. / k/arteit 
innebar detta nytt tbfk, 
a om kunde matcha fas­
tighetskontorets bggg - 
nadsingenjörer och ener­
giverkets fe kniker.
hrvid gick infe på 
stadsbyggnadskontorets 
tinje. kan hade vå i grun­
dad an/edntng, att tro, 
alt detta skui/e leda lid 
kompenserande krau fnån 
energiverket och fast/g - 
hefskontoret, aff "fd/foras 
viss kompetens", för a/t 
matcha varandra ocb 
stadsbyggnadskontoret.
Sedan falnade g/od- 
den■ änergifrågan gick 
her i viloläge med de 
indragna statsbidragen. 
Hen au var det fyr på 
brasan igen- Se aIIt 
tätare och tydligare 
signalerna från sfoak - 
ho/m om krafffag i 
energiplaneringen ute i 
kommunerna hade försatt 
a t/a fre förvaltningarna 
t mob/hseringsfU/sfånd. 
"Regeringsbeslutet om de 
generösa statsbidragen,
*£tf mydkef intressant fa/t. Het 
måste i/i stuc/era närmare. *
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stadsförnyelse. Enligt det an­
givna målet skall kommunen sträva 
efter att åstadkomma en energi­
snål bostadsuppvärmning genom att 
effektivt utnyttja de områden som 
omfattas av planerat fjärrvärme­
nät. Här pekar man också på möj­
ligheten att ställa särskilda 
villkor beträffande energiför­
sörjning i samband med behandling 
av låneansökan och att använda 
energibesiktningar som incitament 
för ombyggnad eller förnyelse.
I de kommunala bostadsförsörj- 
ningsprogrammen (KBP) anges van­
ligen uppvärmningsform för den 
programmerade bebyggelsen. I någ­
ra fall uttrycks även ambitioner 
rörande energianvändning. KBP an­
vänds i flera fall som instrument 
för att driva på utvecklingen be­
träffande energihushållning. An­
passning av bebyggelsen till ge­
mensam värmeförsörjning och ut­
nyttjande av alternativa energi­
källor (jordvärme, passiv sol­
värme) är exempel på frågor som 
behandlas i ett program.
Mot bakgrund av det omdöme om 
energiaspekternas behandling i 
bebyggelseplaneringen som ovan 
givits bör noteras att planering­
en av bostadsförsörjningen sker i 
en separat planeringsprocess, som 
inte ingår i den definition av 
bebyggelseplanering som vi håller 
oss till.
Även om de översiktliga dokument­
studierna gav en förhållandevis 
entydig bild av dialogen fann 
forskningsgruppen att undersök­
ningsmetoden inte undanröjde 
risker för felslut. Det material 
som studerats ger inblickar i 
energiaspekternas behandling men 
ger en alltför ofullständig täck­
ning av informationsutbytet mel­
lan bebyggelseplanering och ener­
giplanering för att bilden av 
dialogen skall kunna anses vara 
"f i xerad".
I flera kommuner utvidgades, av 
ovan anförda skäl, de översiktli­
ga dokumentstudierna till fall­
studier i avsikt att söka tränga 
djupare in i planeringsprocesser­
na och aktörernas agerande och 
i nterakti on.
Bland fallstudierna kan nämnas:
- Fyll inge och Bäckagård i Halm­
stad. (planförslag presentera­
de 1976 resp. 1977)
- Värmeplan för Halmstad 1976- 
79.
- Omställning av produktionssy­
stemet för fjärrvärme i Hel­
singborg. (Koleldning med FBC- 
teknik, halmeldning).
- Öl 1 sjö och Hammar i Kristian­
stad.
- Energiplan för Malmö 1979.
Fallstudierna var intressanta som 
beskrivning av planeringsproces­
sen i kommunerna men visade sig 
ge ett begränsat utbyte när det 
gällde vårt primära syfte att ge 
en ytterligare belysning av dia­
logen. Följande iakttagelser kan 
emellertid noteras:
I planförslaget för Fyll inge 
föreslogs eluppvärmning. Uppvärm­
ning av en del av bostäderna med 
överskottsvärme från glasindu­
striföretaget Pilkington hade ut­
retts, men resultatet visade att 
dessa planer inte kunde realise­
ras. Efter det att bebyggelsepla­
nen behandlats i vederbörlig ord­
ning inom kommunen tog plane- 
ringskontoret i en skrivelse upp 
frågan om alternativ till el.
Vi finner således här ett exempel 
på ett fall där bebyggelseplane­
rarna tar initiativ i fråga om 
val av uppvärmningsform. Den vik­
tigaste anledningen till detta 
initiativ är enligt vad vi har 
kunnat sluta oss till, att Halm­
stad vid denna tidpunkt inte hade 
något energiverk, utan enbart ett 
elverk. Man kan säga att det exi­
sterade en av energiförsörjnings- 
planeringen icke intäckt plane- 
ringsdomän. Detta kombinerat med 
den omständigheten att det fanns 
tjänstemän vid planeringskontoret 
med intresse och förmåga till 
framåtblickande, samt som det 
skulle visa sig envis övertygel­
se, var sannolikt avgörande för 
bebyggelseplanerarnas dialogini-
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var i den sifaaf/onän 
rena tÜndvâfjkan. kom- 
muno/rdde/ Arvid Anden­
son insåg y a/t man mas.- 
te agera snabbt, innan 
■fal/t krig kade a thru Ht.
Tillsammans med 
sekreteraren i energi- 
gruppen, kö /berg, oak 
Strom på utredpingsav-
de/n/ngen, kade kan 
veckan därefter åkt iväg 
i tvd dygn tid sin som­
marstugao / B/ekinge. 
där de åkte kem\ var 
principorganisationen för 
A-stads framtida energi - 
p/anering k/ar. Woffof 
frän Spanienkursen, “Du 
kar resurserna. Använd 
dom/', kade gett honom 
den. kursen hade he­
ta/af sig flera gånger 
6m. Vet skutte dom ve­
ta, de där marv/orna 
frän /okatrad/an, som 
kade /aga/ honom som 
ett osjö/igt d/ar adr 
nere pä P/aga de /as 
Americas. Ven resurs - 
bas som behövdes för 
en energip/anering fanns.
'Vet skd//e do/n veta, /nt/n/iarna 
freut fokairad/on, arom hade Ja/af 
hono/n därnere i 3panien. *
ti ati v i frågan om uppvärmnings- 
form.
Inom planeringskontoret hade man 
kommit till insikt om vilken 
energiresurs som spill värmen från 
Pilkington utgjorde. Majoriteten 
av politikerna var emellertid 
övertygande om el värmens överläg­
senhet.
Kommunfullmäktige beslutade om 
elvärme i Fyllinge våren 1976. På 
sommaren 1976, när driften var i 
full gång vid Pilkington började 
man vid företaget utreda instal­
lation av en avgaspanna med syfte 
att åstadkomma energibesparing.
På hösten samma år blev det poli­
tiskt regimskifte i Halmstad. 
Planeringskontoret väckte i detta 
läge frågan om bostadsuppvärm- 
ningen i Fyllinge igen. Den nya 
politiska ledningen anammade pla- 
neringskontorets argument och 
beslöt att utreda uppvärmnings- 
frågan på nytt. Ny kontakt togs 
med Pilkington.
Fyl1ingefallet är intressant ock­
så såtillvida att frågan om upp- 
värmningssystem blev en strids­
fråga med klar uppdelning efter 
politiska blockgränser. Beslutet 
om vattenbärande värmesystem togs 
efter voteringar och reservatio­
ner både i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. Detta är så 
pass ovanligt att det kan vara 
intressant att något belysa bak­
grunden. Som orsaker till elver­
kets och elverksstyrelsens över­
tygelse vill vi särskilt peka på 
att:
- elverket hade goda erfarenheter 
från det tidigare byggda Val 1 - 
åsområdet, både avseende ekono­
mi och miljö. Man ville komma 
åt oljeeldningen. Fjärrvärme 
hade man ingen erfarenhet av. 
Elverket drev av denna anled­
ning sin linje om eluppvärmning 
mycket hårt.
- Pilkington var i första omgång­
en ointresserat av att leverera 
spillvärme. Efter bl.a en om­
fattande energisparkampanj inom 
koncernen och installationen av
avgaspannan öppnades senare nya 
möjligheter till förhandling 
med kommunen.
Den klara uppdelningen efter 
politiska blockgränser var inget 
ovanligt. Det politiska klimatet 
var hårt. Blockgränserna hölls i 
alla avgörande frågor. I en sådan 
situation är det mycket svårt att 
ändra principiell ståndpunkt även 
om nya fakta tillkommer. I en ti­
digare BFR-studie (Brozén m fl) 
har tillkomsten av detta spill- 
värmeprojekt belysts ingående.
Även i Bäckagårdsfallet togs be­
slutet om uppvärmningssystem 
efter en hård strid i de politi­
ska församlingarna. Frågan om 
uppvärmningsform berördes ej i 
områdesplanen utan behandlades 
först i en av elverksstyrelsen 
senare genomförd värmeförsörj- 
ningsutredning för området.
Värmeplanen för Halmstad utarbe­
tades under ledning av en styr­
grupp bestående av ansvarigt kom­
munalråd, elverksstyrelsens ord­
förande samt el verkschefen. Bi­
trädande el verkschefen fungerade 
som sekreterare och utsågs även 
till projektledare för utredning­
en. Utredningen behandlade två 
alternativ, fjärrvärme respektive 
elvärme. Fjärrvärmealternativet 
utreddes av en utomstående kon­
sult medan elverket svarade för 
studien av elvärmealternativet. 
Medverkan från stadsarkitektkon- 
toret har kunnat konstateras i 
ett skede av utredningsarbetet 
när bedömningar gjordes av fram­
tida bebyggelsetäthet.
De på många sätt okonventionella 
och banbrytande arbetsinsatser 
som gjorts i Helsingborg i avsikt 
att finna billigare och försörj- 
ningstryggare alternativ till 
olja har utförligt dokumenterats 
av forskningsgruppen. Dokumenta­
tionen utgör ett mycket intres­
sant material för studier av 
drivkrafter i planerings- och 
omställningsprocesser i en för­
valtning. Beträffande vårt stu­
dieobjekt planeringsdialogen mel­
lan bebyggelseplanerare och ener­
giplanerare kan vi emellertid
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Vet gällde bora abb mo- 
6///'sera den.
Han bade be// er­
be// saff~ siq ensam 
dean tidigt förs/a mor­
gonen och ro/f ut■ En 
bra bit ut bade bon 
dragit upp årorna. Vet 
var kav iugnt. hara
7° ra fiskmåsor skrek avstånd, ttdr kunde 
han /änka k/ar/. Vad 
dr de/; som jag -fgcker 
mes/ i//a om, som det 
na tangerar, frågade 
han sig- Svare/ var 
enke//. Dessa evinner - 
i/ga revirstrider och 
dessa oåndbga brak om 
baga/et/er ddir jag hekj 
f/den mås/e gr/pa in 
och med/a, mamtade ban, 
medan han iakttog Vaf- 
tendropparna på år bla­




ningscheferna a/Ja fre. 
Hom stred , för det dom 
tyckte var rått odd rik­
tigt. Det var ju ia fe 
ren och skör djÖvut- 
skap, som /dg bakom 
konflikterna- Elan hade 
fye/t enke/t o/ika må/ 
för sina verksamheter 
och o/ika mått a/t möta, 
bar våt man lyckats, 
fastighetskontoret stod 
fÖr sparande och ener­
giverken tor ti/tfÖrst! 
av energi. Konflikten 
var given.
ö tadbgggnadskonforet 
stod mdtemet/an och sög 
på. Han ville garna va­




bara konstatera att någon sådan 
inte förekommit kring dessa frå­
gor. Behov av dialog har inte 
heller upplevts vara för handen, 
varken bland bebyggelseplanerarna 
eller bland energiplanerarna.
I Öllsjöprojektet i Kristianstad 
ingick uppvärmning av den plane­
rade bostadsbebyggelsen med 
grundvattenvärme som en del i 
exploateringsavtalet mellan kom­
munen och ett privat byggnadsfö­
retag. Fastighetskontoret hade en 
starkt drivande roll i projektet. 
Fallstudien visade också vilken 
betydelse de politiska aktörerna 
har för innovationer i den kommu­
nala planeringsverksamheten, i 
detta fall ett kommunalråd med 
starkt intresse för energifrågor.
Öllsjöprojektet stoppades emel­
lertid på grund av överkostnader. 
Exploateringen av området har nu 
skjutits på framtiden p g a vi­
kande bostadsefterfrågan.
Valet av upplåtelseform är starkt 
styrande för valet av uppvärm- 
ningsform. Detta konstaterande 
kan göras även för bostadsprojek­
tet Hammar i Kristianstad. Det 
innovativa momentet i detta pro­
jekt är det förslag till värme­
lagring av solvärme i lera som 
framkommit i en av Byggforsk- 
ningsrådet finansierad utredning 
utförd av en privat konsultfirma.
Projektet har "lagts på is" be­
roende på sjunkande bostadsefter- 
frågan samt på en ändrad inrikt­
ning av efterfrågan. Sannolikt 
kommer utbyggnaden att ske i 
mindre etapper om den åter aktua­
liseras. Exploateringen torde 
också komma att ske med lägre 
exploateringsgrad, vilket samman­
taget starkt reducerar genomfö­
randemöjligheterna. Både Öllsjö- 
och Hammarprojektet finns redovi­
sade i byggforskningsrapporter. 
(Rapporterna finns upptagna i 
referenslistan sist i detta av­
snitt.)
Energiverksstyrelsen i Malmö an­
tog 1979 efter remissbehandling
en ny energiplan "Energiplan 
1979". Planen är väl genomarbetad 
men är hel ti genom en traditionell 
försörjningsplan, även om arbetet 
med energihushållning i kommunen 
redovisas. I remissvaret från 
Sydkraft AB uttrycks detta mycket 
klart. Sydkraft AB ställer frågan 
om Energiplan 1979 är Malmö kom­
muns energiplan eller Energi­
verkets verksamhetsplan.
I sin kommentar till remissyn­
punkterna framhåller energiverks­
styrel sen att planen mycket väl 
tills vidare kan utgöra båda de­
larna. Samtidigt konstaterar man 
att energiplaneringen ökar i be­
tydelse inom flera av kommunens 
verksamhetsgrenar, vilket gör att 
formerna för planeringen sanno­
likt kan komma att förändras. 
Energiverksstyrelsen menar dock 
att "oavsett hur det går därmed 
kommer ändå med största sannolik­
het Energiverkens verksamhetspla­
nering att utgöra grunden för 
kommunens energiplanering".
Energiverksstyrel sen noterade 
också att ökade krav på samråd i 
olika frågeställningar framförts 
från flera remissinstanser. Till 
detta förklarade man sig vara 
positiv. Man meddelade i detta 
sammanhang sin avsikt att ta ini­
tiativ till samarbete med gatu­
kontoret och lokaltrafiken kring 
trafikförsörjningens energi aspek­
ter. Både när det gäller samråd 
kring energianvändning i allmän­
het och samråd kring trafikenergi 
har de goda ambitioner som dekla­
rerats, och som fortfarande 
finns, inte hittills lett till 
några påvisbara resultat.
Något samarbete eller utvecklat 
samråd med bebyggelseplaneringen 
har inte kunnat konstateras i 
samband med utarbetandet av ener­
giplanen. Som resultat av tidiga­
re diskussioner kring en områdes- 
plan föreslogs dock i energipla­
nen eluppvärmning för tre beva- 
ringsområden inom ett större 
fjärrvärmeförsörjt område. Med 
hänsyn till bebyggelsens karaktär 
ansågs det inte lämpligt att dra 













Sedan vi inom industriverken tagit del av översänd disposi- 
tionsskiss för Bulltofta reviderad 1978-07-24 får vi anföra 
följande.
Pä bifogad kopia av dispositionsskissen har vi ritat in läget 
av befintliga fjärrvärmeledningar samt principiella sträck­
ningen av en större väst - östlig ledning. Kring befintliga 
fjärrvärmeledningar bör utläggas ledningsområden, såvida de 
inte skall komma att ligga i allmän plats- eller gatumark. 
Konfliktpunkter kan bli mitt för Mölledalsvägen både vad 
gäller sido- och höjdläge för befintliga fjärrvärmeledningar. 
Längst ned i sydvästra hörnet bör det alternativt betecknade 
området för verksamheter och allmänna anläggningar väljas 
med hänsyn till befintlig fjärrvärmeledning.
Elverket har inom området två nätstationer och beräknar be­
hovet till ytterligare fyra med preliminär placering som in­
ritats på kopian. De högspänningskablar som skall mata området 
når detta genom västra gränsen både i norr och söder. Kablar­
na förlägges vidare i allmän mark och i ledningsområde.
För lågspänningskablar samt fjärrvärmens klenare fördelnings- 
ledningar och servisledningar bestämmes läget i samband med 
detaljplanernas utformning.
Planskissens beskrivning talar om att verksamheter till stor 
del är insprängda i bostadskvarter samt att verksamheter och 
allmänna anläggningar bör samlokaliseras med bostäder. En så­
dan integrering är till fördel för energiförsörjningen och 













Teknisk service - Den tekniska för­
sörjningen är samlad till större led­
nings stråk.
Området är avsett att anslutas till 
kommunalt vatten dels via en led­
ning utmed Vattenverksvägen dels 
via en i västra kanten av området 
norr on gymnasietcmten. Industri­
verken beräknar behovet av nätsta­
tioner till 5 st an vardera 100 m2. 
Onrådet är avsett för fjärrvärme- 
uppvärmning. Mölledalsvägen i väst­
ra kanten av onrådet är tänkt för 
inmatning av el- och teleledningar.
Onrådet är uppdelat i två dränerings- 
onråden med sin gräns i öst-västlig 
riktning söder on Mölledalsvägens 
förlängning. Awattning av det norra 
dräneringsonrådet är avsedd att ske 
åt öster och för det södra åt söder.
För att hålla nere dimensionerna på 
det inre trafiknätet bör man planera 
för central sophämtning.
"AnaJysen / den fonsta de/sfad/en omtaftade p/antexten samt enen gwerActs 




Genom att ordna värmeförsörj­
ningen med ei i stallet för med 
fjärrvärme räknade man med att 
kunna "underlätta och begränsa 
kostnaderna för att bevara de 
kulturella och miljömässiga vär­
dena". Vi har således här exempel 
på ett fall där valet av uppvärm- 
ni ngsf orm styrts av miljökrav som 
initierats av bebyggelseplanerar­
na och som därefter upptagits som 




De översiktliga dokumentstudierna 
av fysiska planer breddades och 
fördjupades i en särskild studie 
i Malmö kommun.
Planeringsprocessen i stadspla- 
neärenden i Malmö dokumenteras 
sedan ca 15 år tillbaka i s.k 
"planpärmar". Minnesanteckningar, 
skrivelser och andra händelser 
som har inträffat under planarbe­
tets gång arkiveras här i krono­
logisk ordning. Något motsvarande 
systematiskt ordnad grundmaterial 
för studier av planeringsproces­
sen fanns inte i övriga kommuner. 
Detta var ett mycket tungt vägan­
de skäl för valet av Malmö som 
studieområde för en fördjupad 
dokumentstudie.
Studien består av två delar. I 
den första analyserades samtliga 
översiktliga planer som färdig­
ställts under åren 1966-1983 med 
avseende på behandling av energi­
aspekter. Analysen omfattade 
plantext samt energiverkens 
(energi verksstyrel sens) remissvar 
på planerna. I samma delstudie 
analyserades ett urval av 20 
stadsplaner från perioden 1971- 
1981 samt 6 stadsplaner som vid 
undersökningstillfället (1984) 
remissbehandlats men ännu ej 
fastställts av länsstyrelsen.
Den andra delstudien omfattade 
hela den dokumenterade dialogen i 
de 20 stadsplaner (stadsplanepro- 
cesser), som ingick i den första 
delstudien, oavsett dialogpart. 
Skälet till att bebyggelseplane­
rarens samtliga dialogparter med­
togs var att forskningsgruppen 
önskade belägga energiverkens 
roll och agerande i relation till 
alla andra aktörer i bebyggelsep­
laneringen.
Dokumentstudierna av planen ngs- 
dialogen i Malmö redovisas i 
bilaga 3. En kort sammanställning 
av de viktigaste resultaten görs 
nedan. För en fullständig redogö­
relse av undersökningen hänvisas 
till bilagan.
Sammanfattningsvis visar Malmö­
studien beträffande dialogen 
kring kommunövergripande planer:
- att dialogen rör frågor kring 
försörjning (utbyggnad av ener­
giverkets distributionssystem.)
- en medvetenhet hos bägge ak­
törsgrupperna om att energi­
aspekter är viktiga och att 
dialogen behöver fördjupas och 
vidgas även till användning av 
energi,
- att denna medvetenhet resulte­
rar i många inviter i dokumen­
ten (planer och remissvar) men 
att dessa inte givit några spår 
i konkret tillämpning, och
- att flexibiliteten, de grova 
konturerna och avsaknaden av 
uppgifter om utbyggnadsordning 
och utbyggnadstid i kommunöver­
gripande planer, ger en osäker­
het som är mycket svår att han­
tera i energiverkets planering. 
Detta är ett hinder för dialo­
gen och motverkar en fördjup­
ning av dialogen kring försörj­
ning.
Beträffande dialogen kring områ- 
desplaner visas:
- att mer än hälften av områdes- 
planerna saknade någon som 
helst information om energifrå­
gor,
- att energiverket bara i en 
tredjedel av dessa fall kommen­
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Från planenheten: bitr. länsark. S. Boysen
l:ebyråing. B. Ekstrand 
ark. B. Hansson
frän stadsbyggnads­
kontoret: ark. B. Perntoft
ark. M. Larsvall (ärende 1) 
ark. Waldhör (ärende 2) 
ark. Brunnberg, (ärende 2-4) 
. ark. Krantz (ärende 5) 
ark. G. Johansson (ärende 6) 
ing. B-G Hansson (ärende 7)
Larsvall redogjorde för schaktningsproblemen inom planom­
rådet vilket kan medföra hårda ingrepp i angränsande kulle. 
Länsstyrelsen kan för sin del icke acceptera en så hård och 













Sak: Förhandsyttrande över preliminärt förslag till
fetadsplan respektive illustrationsplan för Oxie- 
gården, östra delen i Oxie
V. Anmodad att ytti sig c • rubricerade anföres nedanstående.
1 hitintills redovisade planer för byenheten Oxie Backar har funktionen 
fritidsgård ej kunnat tillgodoses. Vid underhandsdiskussioner med rep­
resentanter från stadsbyggnadskontoret har nu emellertid framkommit, atl 
antingen kan funktionen tillgodoses genom en förhyrning av befintlig
----- byggnad i Oxie Kyrkby eller genom att tomtmark anvisas i anslutning
till lågstadieskolan (paviljong) eller i anslutning till lekparken.
Av dessa alternativ förordas en placering i närheten av skolan och/ 
eller lekparken. En placering i närheten av skolan medför att vissa 
. lokalenheter inom såväl skolan som fritidsgården kan dubbelutnyttjas.
^ En placering i lekparken innebär, att funktionerna lekstuga och fritids­
gård kan kombineras, vilket bör innebära att såväl anläggnings- som 
driftskostnaderna minskas totalt.
Med tillfredsställelse konstateras att en ansenlig yta avsatts, till 
lekpark.




"Den andra, de/stud/en omfattade he/a de/7 dokumenterade d/a top en 
/' de ZO t id/'qare anaiys erode stadspianerna oavsett dia/otypart. "






- att energiverket i sitt remiss­
svar över områdesplaner konse­
kvent tar upp uppvärmningsfrå- 
gorna,
- att flexibiliteten även när det 
gäller områdesplaner medför 
problem för energiplaneringen 
och lägger en kraftig hämsko på 
dialogen, särskilt kring planer 
för nyexploateringsområden,
- att det mest frekvent förekom­
mande önskemålet från energi­
verkens sida, när det gäller 
områdesplaner för befintlig be­
byggelse, är en varierad mark­
användning som utjämnar det 
sammanlagrade energibehovet och 
ger ett jämnt utnyttjande av 
distributionssystemen, och
- att informationsinnehållet i 
energiverkets remissvar ökar 
markant under de perioder då 
arbete pågår med energiplan/ 
värmeplan på energiverket.
Beträffande dialogen kring stads­
planer visas:
- att upplysning om uppvärmnings- 
form finns i en fjärdedel av 
planbeskrivningarna,
- att i hälften av planbeskriv­
ningarna till stadsplaner be­
handlas ej energifrågor över­
huvudtaget,
- att uppvärmningsfrågornas lös­
ning behandlas i något mer än 
en tredjedel av de remissvar 
och yttranden som energiverket 
avgivit,
- att remissvaret i mindre än 
hälften av dessa fall eller i 
endast 15% av totala antalet 
ärenden innehåller mer informa­
tion om uppvärmningsfrågornas 
lösning än enbart angivande av 
uppvärmningform,
- att i enlighet med vad som ovan 
konstaterats beträffande områ­
desplaner kan en markant höj­
ning av informationsinnehållet 
i energiverkets remissvar regi­
streras under de perioder då
arbete med energiplan eller 
värmeplan pågår vid energiver­
ken, och
- att informationsinnehållet är 
större i remissvar över stads­
planer för ytterområden/randbe­
byggelse än i remissvar över 
stadsplaner för områden inom 
befintlig bebyggelse.
Beträffande energiverkets roll i
stadsplanedialogen totalt sett
vi sas :
- att aktörsgruppen inom energi­
verket är bebyggelseplanerarnas 
näst viktigaste dialogkontra­
hent räknat efter antal regi­
strerade informationstransak- 
tioner,
- att det finns en klart iakttag- 
bar skillnad i dialogens art 
vid jämförelse mellan trafik­
frågor och frågor som rör de 
ledningsägande verken. Informa­
tionen från de senare kan 
karaktäriseras som upplysningar 
och innehåller i ett väsentligt 
mindre antal fall krav på för­
ändringar,
- att de intressekonflikter som 
kunnat noteras mellan bebyg­
gelseplanerare och energiför- 
sörjningsplanerare i de stude­
rade stadsplaneprocesserna 
gäller anläggningar ovan jord.
I samtliga fall gäller detta 
elverkets transformatorstatio­
ner,
- att frågan om uppvärmningsform 
i planerad bostadsbebyggelse är 
en upplysning från energiverk 
till planförfattare, och
- att sättet att formulera dessa 
upplysningar förändrades i och 
med den första energiplanen 
1973. Andrahandsupplysningen 
från fastighetsägare/byggherre 
ändrades till en hänvisning 
till energiplanen.
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Vet haA egentligen aldnlg vanlt 
någon dialog. kila haA pnatat om 
iltt. Ingen haA lyiinat på vad dom 
andna haA hait att iäga. EneAglven- 
ken haA itändlgt hait ett övenläge 
i IzAait av ittt teknlika ondiönAåd!
Ingen bevakaA enenglanvändnlng t planeA i'd>i 
ny bebyggelie idag!
Enenglnådglvanna äA ijukvåndane t itället 1'dA intikvån- 
dane. Vet ikulle kanike behövai någon iom taA itöAAe 
anivaA i'öA enen.glanvändlngen!
Jag tycken. Inte det äA Aätt att iäga att enenglanvänd- 
ntng Inte beaktai t nybebyggelie. Vet göni ju genom 
eneAglnonmeAna t S8W. Jag tycket inte eneAglinågoAna 
ikall vaAa ityaande t ex. t ett itadiplaneanbete. Vet 
blln aldnlg en bAa helhetilöinlng näA en inåga iån 
domtneAa!"
I t haA i ätt an någAa ändnlngii'dnilag 
nän det gällen itadiplanen l ilg. 
Vänemot kan det köna Ihop ilg nän 
det gälteti utbyggnadiondnlngen och 
då äA det iaitlghetikontonet vl 
bnåkaA med. VI haA iätlan kontno- 
vemen med planiöniattanna. Vet 
iungenaA mycket bna!
Citat ur nedtecknade referat front referenssamfaJ med eneryip/anerare-
Referenssamtal
Redovisninqsmetod
Den valda intervjumetoden medgav 
inte en kvantitativ analys av det 
insamlade materialet. De nedteck­
nade samtal sreferaten uppdelades 
efter diskussionsämne/frågestäl1 - 
ning. Med uppgift om kommun och 
intervjuperson listades därefter 
informationen grupperad i ämnes­
områden.
Valet av intervjupersoner har 
gett en vål avvägd representation 
för olika aktörsgrupper och 
aktörsroller. Fördelningen fram­
går av sammanställningen i bilaga 
2. Vi gav vid urvalet särskilt 
akt på att vi fick en balanserad 
fördelning mellan översiktlig 
planering och detaljplanering 
inom bebyggelseplaneringen och 
mel 1 an "energislagsplanerarna" 
och "energiverksplanerarna" inom 
energiförsörjningsplaneringen.
Som "energiverksplanerare" be­
tecknade vi aktörer med samord­
nande funktion inom energiverket/ 
affärsverket.




Dialogens nuvarande innehåll. 
Inom vilka segment i dialog­
fältet förekommer dialog och 
hur kan dialogens innehåll 
karaktäriseras? Finns det 
något samband mellan dialog- 
innehållet och kommunspeci­
fika förutsättningar?
Dialogens möjliga innehåll. 
Aktörernas uppfattning om 
nyttan av att utvidga/för­




samrådsrutiner utgör i samtliga 
kommuner det viktigaste inicita- 
mentet till informationsutbyte
mellan bebyggelseplanerare och 
energi planerare. Ofta tar bebyg- 
gelseplaneraren/planförfattaren 
tidigt informella kontakter med 
energiförsörjningsplaneraren/-na 
på "energisidan". Dessa kontakter 
följs upp av formell remissbe­
handling av planförslaget. Det är 
vanligt att planförslaget remit­
teras i två omgångar, först på 
"kontorsremiss" som markerar 
startpunkt för dialogen, särskilt 
i fall där planförfattaren inte 
har anledning att befara kompli­
kationer när det gäller lösningen 
av energifrågorna. Vid den andra 
remissomgången remitteras försla­
get till berörda nämnder m.fl.
Dialogens nuvarande innehåll
Bebyggelseplanerarna och energi- 
planerarna har i samtalen en sam­
stämd uppfattning om vilka frågor 
som behandlas i dialogen kring 
energi. Dialogen rör tillförsel 
av energi och då särskilt frå­
gor om distributionsledningars 
sträckning, anslutningspunkter 
samt lokalisering av panncentra­
ler och nätstationer. När det 
gäller anläggningar ovan jord rör 
diskussionen även miljömässig an­
passning och utformning. Energi­
verkens krav är enligt bebyg­
gelseplanerarnas uppfattning van­
ligen lätta att tillfredsställa.
Det uppstår mycket sällan 
meningsskiljaktigheter. Dialogen 
kan karaktäriseras som informa- 
tionshämtande. "Energiverken drar 
huvudparten av sina ledningar i 
gatorna utan problem för oss och 
på kvartersmark brukar det inte 
vara några problem att finna led- 
ningsområden som passar" är ett 
citat från en detaljplanerare som 
kan gälla som typsvar för bebyg­
gelseplanerarnas karaktäri sti k av 
dialogen.
Dialogen mellan bebyggelseplane­
rare och energiförsörjningsplane- 
rare rör sig således främst inom 
de översta segmenten i det i 




Merparten av kontakterna med energyiverket rör sig om 
lednlngslägen, nätstationer, överbyggnader etc. Energi­
formen Ifrågasätts tute.
l/atet av bebyggelsetyp avgörs ju politiskt och energl- 
frågan faller ut av sig själv. KBP styr men. än detalj­
planeringen.
Min uppfattning är att ansvaret för 
energifrågor ligger kos energl- 
verksstyrelsen. Våra kontakter med 
energiverket syftar därför enbart 
till att lösa deras eventuella 
krav, Som är att betrakta som tek­
niska frågor. Några problem brukar 
Inte uppstå. Ktt vl har färre prob­
lem med energiverket än med gatu­
kontoret anser jag beror på att 
gatukontoret kar besvärligare tek­
niska krav.
1 allmänhet är valet av uppvärmnlngssystem redan gjort 
l KBP. Vet brukar egentligen ge sig självt. Vet har 
dock hänt att BN:s presidium fällt avgörandet eller att 
frågan fått avgöras l kommunstyrelsen. T ex. en byggher­
re Som tvingats välja ett gemensamt uppvärmnlngssystem.
När det gäller fysisk planering är 
min uppfattning att energiverkets 
krav sällan ställer till bekymmer. 
Ve enda fall jag kan påminna mig är 
lokaliserings- och utseendefrågor 
beträffande elverkets transforma­
torstationer.
Citat ar nedtecknade referat från referenssamtat med iebyggetsep/ane 
rare.
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normalt endast av intresse för 
dimensionering av försörjnings- 
näten. Dialog med ambition att 
finna förslag till åtgärder för 
energihushållning förekommer ej i 
den löpande planeringsverksam­
heten. Läplanteringar i bebyg­
gelseplaner har vanligen inte 
tillkommit som följd av dialogen 
kring bebyggelsens energiomsätt­
ning utan har i första hand ini­
tierats av trivsel- och komfort­
skäl .
En parallell till detta är frågor 
i översiktlig bebyggelseplanering 
om graden av täthet - utspridning 
av bebyggelsen. Planmål om hög 
exploatering och koncentrerad be­
byggelsestruktur baseras ej pri­
märt på ambitioner om hushållning 
med energi för person- och gods­
transporter utan på krav på exem­
pelsvis serviceunderlag, hushåll­
ning med jordbruksmark, eller 
exploateringskostnader.
Det finns exempel både i de stör­
re och de mindre kommunerna där 
dialogfältet kring energi bearbe­
tats på ett fördjupat eller bre­
dare sätt i planeringen. Exemplen 
har samtliga en viktig gemensam 
nämnare. Extrainsatserna har i 
samtliga fall initierats och 
finansierats genom forskningsan­
slag.
Kommunens energirådgivare har 
fram till 1983-84 inte haft någon 
roll i bebyggelseplaneringen. 
Någon dialog kring energifrågor 
mellan bebyggelseplanerare och 
energirådgivare har följaktligen 
inte heller förekommit. I kommu­
nernas arbete med ROT-program i 
stadsförnyelsearbetet prövas nu 
pl aneringsformer där energi be­
siktningar samordnas områdesvis 
med de inventeringar och besikt­
ningar som i övrigt krävs för 
stadsförnyelseplaneringen. Då 
dessa samarbetsformer fortfarande 
är under utveckling är det vansk­
ligt att söka ge en bild av den 
dialog som här kan växa fram 
kring energianvändning.
De samordningsvinster som hit­
tills har gjorts består i att in­
vesteringar för energisparande i
den enskilda fastigheten kan be­
dömas som en del av investerings­
behovet totalt sett för repara­
tions- och ombyggnadsåtgärder.
Energianvändning i den enskilda 
byggnaden bevakas naturligtvis 
vid byggnadslovsgranskning genom 
energi normerna i SBN (Svensk 
byggnorm). Detta sker emellertid 
inte inom det dialogfält som här 
har varit föremål för studium.
När en intressekonflikt någon 
gång uppstår mellan bebyggelse­
planerare och energiförsörjnings- 
planerare är orsaken antingen att 
den föreslagna lösningen ger 
miljökonsekvenser som bebyggelse­
planeraren inte kan acceptera 
eller en fördyring som energi pla­
neraren inte kan acceptera. Mi 1jö 
och ekonomi är ofta, men inte 
alltid, ett motsatspar i sådana 
konflikter. Miljökonsekvenserna 
kan överbryggas till priset av 
högre kostnader.
Miljöbegreppet används här i en 
vid mening och innefattar även 
arkitektonisk utformning av an­
läggningar, anpassning till om­
givande bebyggelse m.m. För att 
denna slutsats inte skall miss­
tolkas upprepar vi konstaterandet 
att meningsskiljaktigheter mycket 
sällan uppstår mel 1 an bebyggelse­
planerare och energiförsörjnings- 
planerare.
Vi har funnit flera exempel på 
hårda intressekonflikter angående 
från vilket håll ett nyexploa­
teringsområde skall "rullas upp". 
Denna konflikt uppkommer mellan 
energiförsörjningsplanerarna och 
aktörer i kommunernas exploate- 
ringsorganisationer, vanligen in­
gående i fastighetskontoren. Dia­
logen uppstår emellertid i genom­
förandeskedet dvs i ett skede 
efter den process som vi har stu­
derat. Mellan samma aktörer har 
också frågan om val av uppvärm- 
ningssystem lett till lika hårda 
konflikter.
Dialogen mellan bebyggelseplane­
rare och energiförsörjningsplane- 
rare initieras i normalfallet av 
bebyggelseplanerarna i samband
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Informationen fnån AtadAbyggnad&kontonet om 
nya pnojekt/ändnade planfönutAättningan fun- 
genan dåligt. Även om oi. fönAöken hålla ow 
ajoun Aå kan vi ju inte fnåga om fanhållanden 
Aom vi inte. han en aning om. Ve dan. bonia 
bonde Ajälvmant ge men information. Sia fån 
man ofta nykteAvägen höna om olika nya pno- 
jekt och fönAöka kolla upp i eftenhandl
laAtighetAkonton och AtadibyggnadA- 
konton bonde ha haft en bättne dia­
log. Jag han upplevt faAtighetikon- 
tonetA inétällning A om: "StadAbygg- 
nadikontonet a kall inte tno dom kan 
Atyna oaa. Hi han våna egna 
planen”.
Vet vone önAkvänt att bebyggelAeplanenanna 
utbildade Aig i enengitänkande, Aå att man 
kunde diikutena enengifnågon på Aamma Aätt 
Aom man diåkutenan mankanvändningAfnågon, 
Hk-fnågon och liknande.
Citat ur nedtecknade referat från referenssamtai med energip/anerare.
(Aktörernas för vattningar benämnes / d'fafen 
resp. ’energiverk" oavsett verktig Aenämning.)
"j/udsAyggnadskonfor "
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med planarbete. Valet av uppvärm- 
ningsform har skett i annan ord­
ning i värmeplan eller genom 
annat övergripande beslut. Bebyg­
gelseplanerarna medverkar vanli­
gen ej i värmeplaneringen men 
kritiserar ändå inte detta för­
hållande särskilt starkt.
I ett par kommuner anmärker be­
byggelseplanerarna på att värme­
planen inte ens remitterats för 
yttrande. I ett av dessa fall 
förklaras detta av en bebyggelse­
planerare med att energiverken 
har bristande rutin när det 
gäller samråd i motsats till den 
långa erfarenhet på detta område 
som finns inom bebyggelseplane­
ringen. Underförstått: missen är 
förklarlig och förlåtlig. I ett 
fall har värmeplanen utarbetats i 
samarbete mellan energiverket och 
kommunstyrelsens planeringskon- 
tor.
Dialog kan också initieras från 
energisidan i samband med arbete 
med energiplan/värmeplan eller 
med anledning av fråga om lokali­
sering av produktionsanläggning. 
I det första fallet förklaras 
dialoginitiativet av att energi­
planeraren för ställningstaganden 
till långsiktiga värmeförsörj- 
ningsfrågor behöver uppgifter om 
framtida bebyggelse. De komplika­
tioner som uppstår till följd av 
bebyggelseplanerarens inexakta 
svar på energiplanerarens exakta 
fråga belyses i bilaga 3, "Doku­
mentanalys av planeringsdialogen 
i Malmö".
När det gäller lokaliseringsfrå- 
gor som rör större produktionsan- 
läggningar är möjligheterna att 
föra fram alternativa lägen ofta 
mycket begränsade av ekonomiska 
skäl. Inmatningspunkt i distribu­
tionsnätet är vanligtvis redan 
given som överordnad förutsätt­
ning. Kostnaderna för att välja 
de alternativa lägen som bebyg­
gelseplanerarna kan föreslå blir 
därmed snabbt oacceptabla.
Det som ovan har relaterats är 
aktörernas egen uppfattning om 
det normala aktörsbeteendet och 
den normala dialogen. Men det
finns också som ovan nämnts aty­
piska fall, där energifrågorna 
har fått en bredare behandling än 
normalt. I samtliga fall kan 
dessa avvikelser förklaras genom 
yttre påverkan i form av forsk­
ningsanslag eller experimentbyg­
gen.
Vi har vid analysen av intervju­
materialet inte funnit något sam­
band mellan egenskaper hos dia­
logen kring energi i fysisk pla­
nering och kommunspecifika förut­
sättningar av typ kommunstorlek, 
organisation etc. Dialogen har i 
huvudsak samma karaktär i alla 
fem kommunerna.
Dialogens möjliga innehåll
"Klimatanpassning" är det vanli­
gaste svaret från bebyggelsepla­
nerarnas sida på frågan om vilket 
bidrag den fysiska planeringen 
kan ge till en utvidgad dialog. 
Svaret preciseras i flertalet 
fall genom exemplifiering med 
planeringsåtgärder för att redu­
cera vindens avkylande effekt 
genom 1 okaliseringsval, husgrup­
peringar och läplanteringar. Det 
är viktigt, tillägger man, att 
dessa aspekter beaktas i ett 
tidigt skede i planeringen, innan 
strukturen är fastlagd och ytor 
är utlagda.
Orientering av bebyggelsen med 
hänsyn till sol förhåll anden/ 
väderstreck nämns i flera fall. 
Detaljplanerare menar också att 
det borde gå att göra mer inom 
den översiktliga planeringen. 
Inventeringar av bebyggelseförut­
sättningar ur energi synpunkt bor­
de vara lika naturliga som andra 
inventeringar.
Fördelningen av jord- och grund- 
vattenvärmeresurser borde behand­
las i den fysiska planeringen. 
Det saknas rutiner för planmäs­
siga diskussioner och beredning 
av ärenden som gäller alternativa 
energikällor t.ex. fastbränsle 
och grundvattenuttag. Miljöeffek­
terna av olika uppvärmningsformer 
är en annan fråga som fordrar 
ökad uppmärksamhet i planeringen.
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Med de eneAglalteAnatlv t om faönekommeA kein. 
( el, gat, {, jv) upplevet jag Inte att valet 
mellan detta påveAkaA mitt aAbete med en 
detaljplan. Eneaglvexkett flexibla Inttäll- 
nlng till placeAlng av tina ledningan gön att 
jag l pnlnclp kan boitte inån detta ^någon 
vid planutf,oAmning en.
Öventlkttplanetldan haA Inte lyckatt tlllgodote enen- 
glatpekten täA&kllt väl. "Idiot-1 topp et" att bygga på 
joAdbAuktmaAk haA lett till alldelet hön ttoA uttpnld- 
nlng av bebyggelten och mycket onödigt tAantpoAtaAbete.
Rent allmänt tett tå haA kantke enengl^någan blivit en 
modefinåga tom tagit faöA mycket uppmänktamhet. I det 
avteendet kan man jäm^öna med finågan om tnafilki epane- 
Alng undeA 60-talet tom tatte ttaAk pAägel på den 
tldent planet.
Vet taknat AutlneA Idag {,0'n plan- 
mättlga dlåkuttloneA och benednlng 
av äAenden tom gälleA alteAnatlva 
eneAglkälloA t ex fiatlbnäntle och 
gAundvattenuttag.
Jag uppleveA att polltikeAna Idag get ett 
iämAe ttöd &ön enengl^någonna l kommunen än 
tldlgoAe.
Citat ar nedtecknade, referat frän referensseuntaj med bebyggetsep/ane - 
rare.
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Större ekonomiskt hänsynstagande 
vid ledningsdragningar är ett 
annat potentiellt bidrag från be­
byggelseplaneringen som framkom i 
samtalen. I den kommunövergripan- 
de planeringen kan energiaspek- 
terna beaktas genom en bebyg­
gelsestruktur som minskar trans­
portbehovet och ett ur energi syn­
punkt effektivt uppbyggt kommuni­
kationsnät.
Flera bebyggelseplanerare säger 
samtidigt att kunskaperna i ener­
gifrågor idag inte är tillräck­
liga för att man tillfredsstäl­
lande skall kunna hantera dessa 
aspekter i planeringen. Detta 
gäller både kunskaper hos bebyg­
gelseplanerarna själva och hos 
deras dialogparter på energi- 
sidan.
Bland energiplanerarna pekar någ­
ra på behovet av en objektiv hel­
hetsbedömning och behovet av 
någon som tar större ansvar för 
energianvändningen och avväg­
ningen mellan tillförsel och an­
vändning. Det finns ett spän­
ningsfält mellan storskalighet 
och småskalighet som skulle kunna 
utvecklas på områdesnivå. Även 
energi planerarna pekar på behovet 
av utbildning.
Detta är i stark sammanfattning 
de tankar om dialogens möjliga 
innehåll som framkom i referens­
samtalen.
resursinsatser för tillförsel/ 
distribution kan initieras på 
områdesnivå och utvecklas i 
växelspel med övriga planerings­
nivåer.
För teknik- och metodutvecklingen 
är det angeläget att områden med 
tätortsvärmesystem (fjärrvärme, 
gas) inte undantas från utveck­
lingsverksamhet i fråga om alter­
nativ försörjning och sparåtgär­
der. Â andra sidan måste tätorts- 
värmesystemen, där sådana finns 
eller planeras, tillförsäkras en 
garanterad nivå som skydd för 
gjorda investeringar.
Vi pläderar för ett förhandlings­
utrymme områdesvis i områden med 
tätortsvärmesystem. Utrymmet bör 
lämpligen anges i energiplanen 
och kunna tas i anspråk för in­
tressanta försörjningsal ternati v 
eller energisparprojekt.
Referenser till kapitel 6:










Forskningsgruppen har vid diskus­
sioner kring "den möjliga dia­
logen" särskilt penetrerat ut- 
vecklingsmöjligheter beträffande 
dialogen på områdesnivå.
Områdesnivån är intressant av 
flera skäl. Det finns här en 
lämplig balans mellan valfrihet 
och konkretiseringsgrad/låsning 
som bas för en dialog kring 
energitillförsel och energian­
vändning. I områdesplaneringen 
kan lokala möjligheter uppmärk­
sammas och vidareföras till pro­
gram och förutsättningar för de­
taljplanering och projektering.
Dialog kring avstämning mellan 
resursinsatser för sparande och
* Green, E : Solvärme med 
Göransson, B säsonglagring i 





(Fördjupad studie avseende 
solvärme med säsonglagring för 
350 lägenheter i Kristianstad 
har utförts. Rapport med samma 
författare ännu ej utgiven.)







Vet behövt ku.nika.peM.. Enengiplanenanna kan 
LLka Lute, tom vi om t ex klimatanpatining 1 
bebyggelteplaneningen.
Vet taknat Idag bna exempel på vad 
lyill, k planening i kulte kanna bidna 
med Inom enengiomnådet. Avgönande 
betydelte än. att enengiatpekten 1 
fytitk pta.nen.elng tältt ln 1 etl 
itönne tammanhang och att den btin 
vägd mot andna knav. Renodlade 
enenglptaneutnednlngan han gjontt 
men han. Jutt bnitten att de än 
nenodtade.
Med de kunikapen Jag han Idag kan Jag Inte bldna med 
iäntkilt mycket.. Med komptettenande utbildning i kulle 
det kunna fungena. Ve bitan det då ikulte gälla än t ex 
lokalklimat, vind och &olf anhållanden, un enengityn- 
punkt lämpliga huttypen, hutgnuppeningan, 
vädenttneckåonientenlng m m.
Vindtkydd och allmänna miljöiynpunkten än viktigane än 
t ex iolonlentenlng. Tomtenna byggt ändå med typhut 
vant egentkapen och placening inte gån att fönutte.
Läntitynelten knäven i planbetknlvnlnganna en 
betydligt men omfattande nedovitning av va- 
fnågonnat löining inom planomnådet än vad man 
gön nän det gälten enengif öntönjningen. Man 
än medveten om enengifnågonnat komplexitet.
Vetaljplanenna ten idag i itont i ett likadana ut tom 
fön 10 ån tedan. Uågon fonm av utveckling betnäffande 
t ex iolonientening, läplantenlng etc bonde han kunnat 
ike.
Citat ur nedtecknade referat frein referenssamtaJ med iebygÿeluep/ane - 
rare.
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7. BEDÖMDA KONSEKVENSER AV NUVARANDE 
DIALOGSITUATION
I föregående avsnitt konstatera­
des brister i dialogen inom stora 
delar av det potentiellt bruk- 
ningsvärda dialogfältet mellan 
energi planerare och bebyggelse­
planerare.
Forskningsgruppen har inte funnit 
några sakligt hållbara skäl som 
talar för att frånvaron av dialog 
i någon mening är positiv, dvs 
leder till mätbar nytta för någon 
av aktörsgrupperna. Däremot tyc­
ker vi oss ha funnit risker för 
att negativa effekter kan uppstå 
pga utebliven eller outvecklad 
dialog. Som samlingsbegrepp för 
dessa negativa effekter används 
här "effektivitetsförluster".
Det har inte varit möjligt att 
inom detta projekts ram mäta des­
sa "effektivitetsförluster". Vi 
kan enbart peka på områden och 
dialogsituationer där förlustrisk 
kan uppkomma samt ange befarade 
konsekvenser i kommunernas plane­
ring uttryckt i mer allmänna 
termer.
Brister i planeringsdialogen kan 
leda till effektivitetsförluster 
på olika systemnivåer. Forsk­
ningsgruppen vill särskilt peka 
på följande risker:
- politiska låsningar på grund 
av osäkert eller ofullständigt 
beslutsunderlag,
- trånga sektorer i bebyggelse­
planeringen förblir okända för 
energi planerarna och vice 
versa,
- motstridiga intressen framkom­
mer alltför sent i planerings­
processen ,
- teknikutveckling och införande 
av ny teknik får ej maximal 
stimulans,
- suboptimal dimensionering av
energisystem på grund av 
bristande koordination,
- bra alternativ upptäcks ej.
Listan på effektivitetsförluster 
skulle kunna göras längre. Forsk­
ningsgruppens ambition har emel­
lertid inte varit att redovisa en 
fullständig lista över konsekven­
ser utan att i stället söka finna 
vägar att öppna dialog där den 
inte förekommer och vägar att 
fördjupa dialogen där brister har 
kunnat konstateras.
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man viss/e inte, hur 
man skui/e gora, for aff 
fa t/ara met/. Atminsb- 
ne bande man fo/ka 
en de/ pianförfaitares 
agerande på def saifef.
Tank, om def de/f 
enke/f var så, a/f bråkef 
hade s/n grund i mof- 
sfr/dande trerksomftefr - 
md/? 7k?} uar det ja kom­
munledningen och y/ferst 
han sja!v, som bar skul­
den.
"Tdf/k om bråket hade sin yrond 
/ mofstr/dande i/erksa/nt/efs/nät? *
Arvid var in/e poii- 
Ziker for infe. Han kän­
de snabbi pomma pà 
ed an/a/ mer eder min­
dre vidriga inre och 
ydre orsaker, sam hade 
beigde/se i samman - 
hangei. Ven förvirrade 
diskussionen om energi­
sparands och energihus­
hållning var en kåiia. 
fi/i många, onod/ga 
skörmt/fsi/ngar-
Ordet energisparon-
Bnisten pd helhetAAyn öa 
mande.. Ven öveAAlktllga 









8. FÖRKLARINGAR TILL NUVARANDE 
DIALOGSITUATION
Bakgrundsdiskussion
De förklaringar som kan sökas 
till nuvarande dialogsituation 
kan antingen relateras till aktö­
rerna själva eller den plattform 
från vilken de agerar (organisa­
tionen). Aktörernas agerande sker 
i en miljö som tillåter agerande 
inom ett givet ansvarsområde. 
Inom detta ansvarsområde har man 
legitimitet att initiera/kräva 
fördjupning av dialogen. Det är 
också tillåtet och legitimt att 
bredda sitt agerande in på an­
gränsande områden förutsatt att 
ingen annan aktörsgrupp i plane­
ringsprocessen har ansvar för 
frågor inom sakområdet.
I detta fall är det uppenbarligen 
så att de obearbetade eller 
ofullständigt bearbetade segmen­
ten i dialogfältet inte är bundna 
till något aktörsrevir. Både 
energitekniker och bebyggelsepla­
nerare hade kunnat initiera/för­
djupa dialogen inom segmenten. 
Detta har inte skett. Det finns 
många tänkbara förklaringar till 
detta. Här diskuteras några av 
dessa möjliga förklaringar.
En orsak kan vara att frågor 
kring energianvändning och ener­
gihushållning har uppkommit sent 
och därför saknar politisk och 
administrativ tradition jämfört 
med frågor som rör energiproduk­
tion och energidistribution. 
Energi hushål 1ningsfrågornas bety­
delse har dessutom åter börjat 
minska innan en fast plattform 
och fasta rutiner har hunnit ska­
pats inom den reguljära plane- 
ringsorganisationen. (Den allmän­
na känslan av att energifrågorna 
nu förlorar i tyngd i planerings­
processen har framkommit i flera 
av referenssamtalen.)
I tidigare avsnitt konstaterade 
vi att energi sparverksamheten har 
bedrivits isolerat och inte har 
påverkat dialogen mellan energi­
verkens tekniker och bebyggelse­
planerarna. Frågor om energian­
vändning har inte, i fråga om 
praktiska planeringsåtgärder, 
hittills kunnat lyftas från bygg­
naden (byggnormer/energisparråd- 
givning) till bebyggelseplanera­
rens planeringsnivåer. Det åter­
står att se om dialog kring ener­
gianvändning kan utvecklas i den 
samordning av ROT och energi spar- 
rådgivning som nu är under ut- 
veckling.
För aktörerna inom den traditio­
nella energiplaneringen, (dvs 
energiförsörjningspl aneri ngen) 
och inom bebyggelseplaneringen 
har situationen upplevts som dif­
fus och osäker. Energiteknikerna 
liksom bebyggelseplanerarna har 
successivt blivit medvetna om 
energifrågornas ökade betydelse 
och vikten av en effektiv energi­
användning. Kraven är emellertid 
allmänna, ofta outtalade och 
svagt bundna till den konkreta 
planeringssituationen.
Energisparrådgivarna har fram 
till 1984 haft den klara och av­
gränsade rollen att utföra ener­
gibesiktningar och föreslå ener­
gisparåtgärder för enskilda 
fastigheter. Under 1984 har dock, 
som ovan nämnts, energisparråd­
gi vning i flera kommuner närmats 
till bebyggelseplaneringen genom 
den samordning av energibesikt- 
ningar och andra besiktningar av 
boende- och fastighetskvaliteter 
som börjat ske i stadsförnyelse­
arbetet.
Det framhålls ofta att energitek­
niker (energiförsörjare)ser ener­
gihushållning och minskad ener­
gianvändning som ett hot mot de 
affärsmässiga intressen som ener­
giverken har som producent och 
distributör. Det skulle i så fall 
kunna utgöra en förklaring till 
bristen på dialoginitiativ från 
energiteknikernas sida när det 
gäller dialogsegmentet energihus-
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de, var eif ora\ aom en- 
t/gt Arvids uppfattning, 
omgående borde utmön­
stras ur det svenska 
språket och begravas i 
arkivgömmornas maku/atur- 
hägor. Inte bara for 
att uftrgckct, fgsika/iskt 
sett, var en omäj/ighet. 
Det bekgmrade Arvid 
mindre. i sjä/va ordet 
energisparande /dg en 
enogdhet, som baddade 
for kollisioner.
Energihushådn mg 
och effektiv energian - 
vändning var begrepp, 
som Arvid hellre tog i 
sin mun. ttär fanns av­
vägningen, vidsgntheten, ob­
jektiviteten, den ekono - 
miska ka/kgien. Kring 
effektiv energianvänd­
ning fanns de t goda 
möjligheter att ena sig-
Det bästa vag om 
konflikten medan did Ur­
set och sparande kunde 
slitas inom en förvalt­
ning, hade han tänkt 
den tidiga morgonen 
i ekan ■ Da kunde av­
vägning ske kontinuer - 
iigt i den topande verk­
samheten. 7/ttförse/frägar- 
na måste av nödvändig­
het skotas av energi­
verken. Sparandesidan 
far bii den som f/gtfos. 
Det fanns ingen annan 
råd. Energiverken sku/ie 
få ansvar for både ener. 
giförsörjning och energi­
användning. EJå/et för 
verksamheten var inte 
tongre, bara att pro - 
durera och sä tja. ener­
gi, utan också att av­
väga tillförsel och an-
höAuttättningaAna {,öa un ^ Aam- 
gångSAtk integAatton meJULan 
{ytit k planeAtng och eneAgiptane- 
Atng oLa att det både hot poltti- 
keA och tjänstemän {,innt ett 
akttot IntAette att atibeta med 
eneAgi^AågoAna. PeASon^AågoAna äA 
avgöAande.
[BebyggelteplaneAaAe i Ae^eAenå- 
Samtat)
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hållning. Vi tror dock inte att 
förklaringen är så enkel.
Det bereder inte tekniker i gemen 
några större svårigheter att 
ställa upp bakom krav på effektiv 
resurshushållning och energihus­
hållning. Man kräver emellertid 
en rättvisande ekonomisk beräk­
ning av vinsterna av en minskad 
energianvändning.
Aktörer inom energiförsörjnings- 
planeringen har i våra intervjuer 
gett uttryck för åsikten att 
energisparprojekt i många fall 
inte är baserade på en korrekt 
ekonomisk kalkyl. Statliga bidrag 
snedvrider förutsättningarna för 
kal kylen.
Känslan av "orättvis betraktelse" 
av energins kostnader finns. Den 
känslan kan, tror vi, ha viss 
betydelse för energiteknikernas 
uppslutning kring minskad ener­
gi användning/energi sparande.
Bebyggelseplanerarnas uppgift är 
att upprätta planer för använd­
ning av mark och vatten. I den 
fysiska planen sammanvägs en 
mängd olika intressen, som ställs 
från olika aktörer. Bebyggelse­
planeraren skapar en idémässig 
bas för den strukturella och 
funktionella uppbyggnaden som 
säkerställer eller åtminstone 
medger att viktiga miljökrav i 
vid mening kan uppfyllas. Utifrån 
denna grund medlar bebyggelsepla­
neraren mellan olika krav och 
intressen och söker uppnå en så 
god helhetslösning som möjligt.
Förklaringen till bristen på dia­
loginitiativ från bebyggelsepla­
nerarnas sida skulle åtminstone 
till en del kunna sökas i detta 
förhållande. Energifrågorna berör 
vanligen inte planens idémässiga 
grund eller för planen viktiga 
miljökrav. Saknas dessutom en 
aktör som för fram energiaspek- 
terna faller dessa bort under 
planeringsprocessens gång.
När vi betraktar dialogen som den 
förts och förs finner vi inte 
bara brister när det gäller de
“nya" segmenten i dialogfältet 
(Med "nya" segment avser vi de 
som har ingrupperats under rubri­
ken "energianvändning" i fig 1). 
Vad som är ännu mer förbryllande 
är att traditionella segment inte 
bearbetas djupare än som idag är 
fallet (t.ex. kostnader för dist­
ributions! edn i ngar) .
Bland tänkbara förklaringar till 
detta prövar vi här tre olika på­
ståenden/orsaker. Vi menar inte 
att dessa faktorer utgör någon 
fullständig förklaring. Det är 
inte ens möjligt att ange hur 
stor förklaringsgrad som de tre 
påstådda orsakerna sammantaget 
har. Frågor i anknytning till 
dessa påstående har emellertid 
haft en tendens att återkomma i 
våra referenssamtal och diskus­
sioner. Vi påstår således att:
- bebyggelseplaneraren saknar 
motiv att "lägga sig i",
- energi tekni kerns "servicebe­
teende" och anpassningsförmåga 
bidrar till att reducera 
djupet i den dialog som förs 
inom de traditionella dialog­
segmenten, och
- lämpligt samarbets- och dis­
kussionsforum saknas.
"Bebyggelseplaneraren saknar
motiv att "lägga sig i"
I föregående avsnitt beskrevs 
bebyggelseplanerarens roll och 
uppgift i planeringsprocessen. Vi 
konstaterade bl.a. att bebyggel­
seplaneraren mot bakgrund av sin 
"idébas" och uppställda miljö­
krav söker medla mellan de krav 
och intressen som riktas mot 
planeringsobjektet.
Den beskrivningen är viktig för 
förståelsen av bebyggelseplanera­
rens agerande. För att uppamma 
engagemang hos bebyggelseplanera­
ren bör en fråga således beröra 
planens idémässiga uppbyggnad 
eller de uppställda miljökraven. 
Detta samband finns väl belagt i 
det material som tagits fram.
5 —B3 63
mMasmu;
'Tràyor cm /edninpbanyder och uärmebsd/ieb borde
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Energifrågor berör vanligen inte 
planens "idébas" och kommer inte 
heller i konflikt med miljökra­
ven. Därmed saknas motiv för be­
byggelseplaneraren att utveckla 
eller fördjupa dialogen. Bebyg­
gelseplaneraren har självfallet 
inget intresse av att öka kom­
plexiteten i sitt eget arbete 
genom att tillföra nya restrik- 
tioner.
Till den ovan givna beskrivningen 
bör vi göra det till lägget att 
bebyggelseplaneraren naturligtvis 
också styrs av lagar och bestäm­
melser och planen ngsrekommenda- 
tioner av oli ka slag.
När det gäller energiaspekter i 
bebyggelseplaneringen är emeller­
tid dessa bestämmelser mycket 
allmänt hållna. De allmänna kra­
ven i "Lagen om kommunal energi­
planering" har vi tidigare be­
handlat. Byggnadsstadgans krav är 
inte mycket mer konkret hållna. 
Bebyggelseplaneraren - planför­
fattaren sitter trygg i förviss­
ningen om att byggnadslovsgran- 
skaren ser till att byggnormens 
föreskrifter om energihushållning 
bl ir uppfyllda.
Bebyggelseplanerarens motiv till 
att själv föra in energiaspekter 
i planarbetet skulle kunna på­
verkas genom konkreta planerings- 
rekommendationer. Det saknas för 
närvarande länkar mellan energi­
forskningens resultat och den 
praktiska tillämpningen av forsk­
ningsresultaten i bebyggelsepla­
neringen. En överbryggning av 
detta glapp med fler planerings- 
exempel, anpassade till bebyggel­
seplanerarens arbetssituation, 
skulle förmodligen bidra till 
större engagemang för energifrå­
gor i fysisk planering.
Energi teknikerns “servicebe­
teende" och anpassningsförmåga.
Vi har konstaterat att bebyggel­
seplanerarens motpart i dialogen 
kring energifrågor i den fysiska 
planeringen är energi pl anerarna 
vid energiverket (affärsverket).
Energiplanerarna i de enskilda 
verken är av tradition i första 
hand energiförsörjare. Deras pri­
mära uppgift är att försörja pla- 
neringsobjektet med fjärrvärme, 
gas eller elenergi, inte att 
föreslå lösningar som reducerar 
mängden tillförd energi. Detta 
innebär ej att energiteknikerna 
inte stöder energihushållningsam- 
bitioner som är ekonomiskt moti­
verade. Det är emellertid ej det 
primära motivet för deras verk­
samhet.
Liksom bebyggelseplaneraren kän­
ner därför inte heller energi tek­
nikern på verks/energislagsnivå 
något ansvar för att föra fram 
konkreta krav på prövning av 
effektiviteten när det gäller ett 
planeringsobjekts energianvänd­
ning. På kontorsledningsnivå inom 
energiverken har vi emellertid 
kunnat belägga engagemang för 
energihushållning, särskilt där 
energiverken är med och delar 
ansvaret för energisparrådgiv- 
ningen. I Malmö t ex initierades 
arbetet med energihushållning 
inom energiverken.
Dialogen kring konkreta bebyg­
gel seförberedande planer sker 
mellan bebyggelseplaneraren och 
energi slagsteknikern. Efter att 
ha analyserat de båda aktörernas 
roller och verksamhetsmål finner 
vi det fullt naturligt att den 
dialog som förs behandlar till­
försel men inte användning av 
energi.
Vi hade däremot förväntat oss att 
energiteknikern i dialogen kring 
tillförsel av energi skulle stäl­
la hårdare krav på bebyggelsepla­
neringen. Vi har ställt oss frå­
gan varför inte energiteknikern 
oftare för fram alternativa lös­
ningar som skulle reducera kost­
nader för distributionsnätet. 
Frågor om ledningslängder och 
värmetäthet borde vara naturliga 
ingredienser i den dialogen.
Den enda förklaring vi har kunnat 
finna har även den sin utgångs­
punkt i energislagsteknikernas 




vändning it e/t en ket t.
Egentligen tiade dtp 
här lösningen föresvävat 
honom redan i bi/en på 
vagen dit ut. tian hade 
da' ståi/t frågan: " Vad 
skulle vi kunna göra 
ytterligare, när det gäl­
ler energip/aner/ngen? 
Vem skui/e kunna fa 
tag i det? " 7)çt mesta 
av det, som man hade 
kommit pä, Jäg mom 
det tekniska fä/fet ?et 
var den tekniska kom - 
pefensen, som utgjorde 
resursbasen for den /fum- 
fida utveck/ingen. Tt it 
denna fick man kopp - 
ia andra betyde/se fu//a 
kompetenser, tor att fa' 
ett he/hefsgrepp pä 
energifrågorna.
Hänga fastighets - 
Spare med stigande 
eransie kostnader uo/ete 
nu återigen nya, mer 
ekonomiska tosningar 
pd Upp vörmnings frågor - 
na. Småhus ägarna ha­
de Ju varit aktiva, re­
dan i mitten av sjut­
tio fa/et, när o/Jepriser - 
na härjade skjuta i 
höjden. Ägarna av 
f/erfami/Jshusen hade 
dä ingen sårs k iid mo­
tivât/on, v/ikef infe 
förvånade Arvid det 
minsta. Vet f/hns tvä 
sätt; att påverka fo/k. 
Antingen använder man 
piskan e/ier moroten, 
i/är fanns varken det 
ena? e/ier def andra. 
Energi/änen var Ju 
lockande f/ii en horjan
Malmö Energiverks servicesymbol 
"Den lille energiverkaren".
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av det". Energiförsörjningen kan 
och skall lösas oavsett planut­
formning. Servicemannen, "den 
lilla energiverkaren", allmänhe­
tens tjänare är en del av rollen.
Vi har tidigare konstaterat att 
meningsskiljaktigheter mycket 
sällan uppstår mellan bebyggelse­
planerare och energiförsörjnings- 
planerare. Frånvaron av konflik­
ter skall inte a priori tolkas 
som ett bättre tillstånd än en 
situation med intressekonflikt.
I Volvos organisationsutveckling 
är ett kriterium för organisa­
tionens sätt att fungera: "Nöd­
vändiga konflikter skall kunna 
skapas mellan korta och långa 
perspektiv" (Jönsson 1985).
Energi tekni kerns ekonomiska tole­
ranströskel är högre än Va-tek- 
nikerns och väsentligt högre än 
trafikteknikerns. Det finns andra 
förklaringar till detta än ser­
vicerollen. Det finns även en 
sund, pådrivande och utvecklings- 
befrämjande konkurrens mellan 
energi slagsteknikerna som kan 
spela en roll i detta sammanhang.
Kostnadstoleransen gäller emel­
lertid bara till en viss nivå. 
Exploatering av ett område från 
fel håll med hänsyn till befint­
ligt nät är en tillräcklig ekono­
misk belastning för att framkalla 
kraftiga reaktioner.
Lämpligt samarbets- och diskus­
sionsforum saknas
Vi har tidigare i avsnitt 5 redo­
visat de ansträngningar som 
gjorts i kommunerna för att han­
tera nya krav på energiområdet. 
Ledningsgrupper och arbetsgrupper 
med olika ändamål och representa­
tion har inrättats. Av redogörel­
sen framgår också att planerings­
verksamhet som i en kommun leds 
av en nämnds-/förvaltningsöver- 
gripande grupp i en annan kommun 
kan hanteras internt inom en 
nämnd/förvaltning.
Forskningsgruppen har inte kunnat
finna något samband mellan valet 
för organisatorisk lösning av 
planeringsverksamheterna och ka­
raktäri sti ka hos den normala lö­
pande dialogen mellan bebyggelse­
planerare och energiplanerare.
Detta resultat skulle kunna an­
vändas för att stödja uppfatt­
ningen att organisatorisk lösning 
inte har någon avgörande bety­
delse för dialogen. Vi tror emel­
lertid tvärtom att organisatorisk 
lösning och samarbetsformer är 
viktiga för dialogen. Det förhål­
landet att vi inte har kunnat på­
visa något samband mellan organi­
satorisk lösning och dialog be­
höver enligt vår uppfattning inte 
motsäga en sådan tolkning. Det 
kan lika gärna förhålla sig så 
att samtliga valda lösningar sak­
nar vitala dialoginitierande 
egenskaper.
Oavsett organisatorisk lösning är 
det klart att en väsentlig del av 
den tekniska kunskaps- och re­
sursbasen för utveckling av dia­
logen kring energifrågor finns 
inom aktörsgruppen, energiför- 
sörjningsplanerare och energitek­
niker vid energiverken. På flera 
håll har fastighetskontoren lik­
nande "maktställning" när det 
gäller kunskaper om energi sparåt­
gärder i det befintliga byggnads­
beståndet. Här finns också kun­
nandet om låne- och finansie- 
ringsvillkor för sådana åtgärder.
Den tredje kunskapsbasen på den 
"tekniska" sidan är byggnadslovs- 
granskare och byggnadsinspektö­
rer. Den intressanta kompetensen 
i detta sammanhang är deras kun­
nande om sambandet mellan bygg­
nadsteknik och energiomsättning i 
den enskilda byggnaden. Man kan 
här t.o.m. tala om kunskapsmono­
pol. Olika aktörsgrupper behär­
skar helt olika bitar av energi­
frågan. Dessa bitar kommer in i 
olika skeden i planerings- och 
byggnadsprocessen.
Den starka kopplingen mellan kun­
skapsmonopol och ianspråktagna 
dialogsegment är sannolikt en 
viktig förklaring till den brist-
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for en de/ fastighets - 
ägare, som kände tyffa 
ar di/ra hypofek, men 
af beräkna ombyggnads 
kostnader, i/ar som, ar/f 
spela på /o teri- k/s - 
ken i/ar for stor och 
moroten för Uten, bef 
rann ut i sanden med 
f/den.
h/yresgåst organisatio­
nerna. vaknade ti// /iv 
i stute/ au /980-tatet 
bet var dom, som hade 
hd/äf energtfrågorna 
v/d //k. fram td/ dess, 
af dom f/es/a stora 
marknodsskakningarna 
kom, när o/jeproduk/io - 
nen oab o/je/everanser - 
na från arab/anderna 
brå/ samman for tre 
ar sedan, f/era a/ de 
krair, som man resu/- 
fat/äst bade kämpat 
for år efter dr, bade 
nu mang/ats /genom 
kvarnarna / Jtoekbo/m.
ftt CKempe/ var
de nya bestdmme/serna, 
som gjorde, aff man nu 
infe kunde fa uf be/a 
uppvärm ning skas tnaden 
på fyran effer en /re­
ar/g over gångs b'd kost­
naden f/ck in/e över- 
st/ya en beräknad 
norma/kosfnad for o//ka 
kategorier av hus t 
o/fka de/ar av fandet 
Tie, som kom under 
gränsen, fick någon 
sorts skotfebonus. hruid 
hade tyckt\ af det var 
en ny fyp/sk koas fruk­
t/en från stockho/ms - 
byråkraternas kränget' 
verkstad, än ny mani­
pulation med marknads-
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fäll i ga dialogen i vissa segment. 
Ingen aktörsgrupp har kunskaps­
monopol på energianvändning när 
man sträcker sig utanför energi­
användning i den enskilda bygg­
naden. Kopplingen mellan kun­
skapsmonopol och dialogsegment är 
enligt vår tolkning tillräckligt 
stark för att neutralisera even­
tuella positiva effekter av de 
organisatoriska lösningar som 
finns i de fem studerade kommu­
nerna.
Ett sätt att få till stånd dialog 
inom nya, idag ofullständigt be­
arbetade dialogsegment skulle då 
vara att bryta denna starka kopp­
ling. Detta kunde ske genom att 
kunskaper som nu utnyttjas inom 
en del av planerings- och bygg- 
nadsprocessen förs in i andra 
skeden. Detta ställer i sin tur 
krav på nytänkande. Nya frågor 
ställs av nya aktörer. Nya ak­
törer ger nya svar på gamla frå­
gor. Resultatet borde bli både en 
breddning in på nya dialogsegment 
och en djupare dialog inom alla 
brukade segment.
Figur 2 får tjäna som illustra­
tion och sammanfattning vad 
gäller behovet av samordning mel­
lan olika intressenter i en pla­
neringsprocess. Figuren och det 
principiella resonemanget är häm­
tat från Törnqvist 1983.
I figurens vänstra del finns ett 
antal kompetensområden i form av 
lodräta pilar. Pilarnas längd an­




tar tid att bygga upp. De vågräta 
kopplingarna mellan kompetenserna 
markerar samverkan mellan kompe­
tenser. Den effekt av samverkan 
som innebär att den resulterande 
helheten blir större än de till­
förda delarna brukar benämnas 
synergieffekt.
Kommunikation mellan individuella 
kompetenser är en nödvändighet 
för att bygga upp en kreativ 
miljö. Utan dessa sektorövergri- 
pande kombinationer är förutsätt­
ningarna för förnyelse små. Figu­
rens högra del illustrerar hur 
dessa kompetenser kan samlas vid 
en och samma mötesplats. Översatt 
till vårt fall är mötesplatsen en 
samarbets-/samordningsgrupp där 
energifrågor i planeringen kan 
dryftas ur olika aspekter.
Den bästa mötesplatsen teoretiskt 
sett är en mötesplats för mer el­
ler mindre slumpmässiga kontakter 
där nya kombinationer av informa­
tion och idéfragment kan samman­
smälta. Av allt att döma är kva- 
litéten, eller snarare origina­
liteten, hos de kompetenser som 
finns i en miljö viktigare än 
kvantiteten.
Enligt detta synsätt skulle ut­
veckling och förnyelse av dialo­
gens innehåll kunna äga rum med 
bibehållet kunskapsmonopol om 
miljön kring kompetensernas 
mötesplats kan förändras. Vi är 
medvetna om att detta är en idea­
liserad bild av verkligheten. Mot 
denna beskrivning av möjligheter 
att på "altruisti sk" grund ordna 
mötesplatser vill vi ställa en
MÖTESPLATS
Figur 2. Gemensamma drag i en kreativ miljö.
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krafterna oct? nya 
statsauf venitoner for 
energi spar ande.
Han fick for/ika sjy 
a trea med detta- Tor - 
sörj ningss itu a ti one n wen 
på energisidan var yt­
terst a/tvart/g. Varom 
rådde sagen ti/ekan. 
Sors k )/t tit/gången på 
et aar besvarande och 
skat/e b/i et stort be­
kymmer. Arv/d skui/e 
inte b/i ett dagg för­
vånad, om det, tnom 
mindre t/d ån ett år, 
åom e/t bes/a t om, a/f 
kommunerna skatte upp­
rätta e/redaktionspjaner, 
särskilt som a t/a joap - 
per redan får /O -/a 
ar sedan, var skrivna. 
De t var bara, at 
p to eka tram akm ur 
arkiven och byta ut 
otja mot ef.
Trycket på fastighets­
ägarna fick avsedd 
verkan, bet b/ev en 
fÖrfär/ig rasch. Ve störs­
ta, mast an//tade 1/fi­
konsafterna förstås, 
men den stona massan 
av mindre, fas dg hets - 
ägare vände sig ti//
" kommunen "■ Vet b/ev 
kö hos ener g/rådg/ka­
ren på fastighetskonto­
ret. öfter det, mf 
sta/s b/dragcn tf/t eaer- 
gfrådgivningcn upphör - 
de, var hon ensam 
kvor på ha/vfid.
Når något infe tum 
gerar i det kam mu­
na/a, da' går te/efonen 
l/arm dos kommunai- 
rådet Arvid Andersson.
"egoistiskt" grundad förklaring 
till varför sådana miljöer inte 
uppstår av sig sjålv.
Det Sr nämligen inte svårt att 
finna forskningsresultat som ut­
pekar olika kompetenser i pla­
neringen som konkurrenter i ett 
maktspel.
"Man behöver inte hymla om att 
planering är en fråga om makt" 
(Sandberg 1975). "Planering är 
framtidsorienterade processer, 
genom vilka aktören söker uppnå 
kontroll över sin omgivning för 
att därigenom kunna genomföra 
sina intentioner" (Lundquist 
1976).
Det dialogfält som diskuteras är 
en del av det interorganisatori- 
ska nätverk som sammanbinder 
energi- och bebyggelseplanering­
en. När det gäller graden av in- 
teraktion i olika funktionella 
förhållanden, i detta fallet 
nätverkets uppkomst och brukande, 
är det antagligen så att pro­
cesserna för resursanskaffninq 
är centrala i sammanhanget. Tjän­
stemän som företräder en viss or­
ganisationsdel söker i sitt age­
rande erhålla och försvara resur­
ser. Denna inriktning kan för 
många tjänstemän antagligen be­
traktas som en ganska operatio­
nell definition på organisations­
del ens ändamål och ansvar. De re­
surser det kan vara tal om kan 
antagligen reduceras till pengar 
och auktoritet. I besittning av 
dessa kan alla andra resurser som 
erfordras (personal, information, 
legitimitet etc.) anskaffas. Vi 
kan anta att organisationsdelarna 
i sitt agerande följer ett antal 
"egoistiska" beslutsregler:
* Det gäller att vidmakthålla 
ordning och effektivitet i eta­
blerade program. Man skall inte 
genomföra uppgifter eller tole­
rera interferens från andra or­
ganisationsdel ar som stör ge­
nomförandet av aktuella pro­
gram.
* Man skall söka vidmakthålla do­
minans över en socialt och po­
litiskt viktig och klart av­
gränsad domän genom att inom 
domänen utveckla exempelvis 
självständighet och exklusivi­
tet för den egna organisations- 
delen.
* Man skall verka för vidmakthål­
landet av ett ordnat och förut­
sägbart resursflöde till den 
egna organisationen.
* Man skall tro på att den egna 
organi sationsdel en har ett rik­
tigt sätt att se på saker och 
ting, att den egna organisa­
tionsdel en definierar problem 
och uppgifter på det rätta sät­
tet. Helst skall man söka få 
andra organisationsdelar att 
förstå och tillämpa den egna 
organisationsdelens paradigm, 
men man skall under alla för­
hållanden försvara den mot an­
grepp utifrån.
På mötesplatser för kompetenser 
präglade av konkurrens blottar 
man inte ostraffat sina svaga 
sidor. Man tar inte initiativ 
till dialog inom ett dialogseg­
ment som man inte behärskar. 
Detta är sannolikt ytterligare en 
viktig förklaring till att "nya" 
segment i dialogfältet inte tas i 
bruk trots att bägge dialogparter 
är överens om att dialog bör upp­
tas inom dessa segment.
Referenser till kapitel 8.
* Andersen, OS: Samarbejdsprob-





* Andersson, S, Planeringens 
Ingel stam, L: grundproblem.
Delrapport från 
projektet "Prog­







"Nar nâyôf inte fungerar i det 
kommuna/a diz går fc/efonen 
i/ar/77 60s kommuna/rdrfef Arvid
Andersson. '
Hånga skällde farstås, 
men många berättade 
också, nån man hade 
/agnat ner s/g, om af- 
/a /idéer man hade, 
atf fa fill vara olika 
värme kattor, atf gå /- 
hop om gemensamma, 
fastbrans le eldade värme - 
Oentra/er, om värmepum­
par och värme väx/are , 
om generatorer drivna 
på en massa konstiga 
sätt, om att kommunen 
måste hjätpa t/tt, afk 
ordna en fungerande 
marknad for fast bräns­
len. Idéerna f/odade, 
men han var saker 
pä, att de ftesta skut­
te för ht i idéer, om in - 
te kommunen kunde 
ståtta upp och hjd/pa 
f/tt i utvecklingsskede t
Han vågade hett eake/t 
inte sors a, innan man 
visste så mgaket, så att 
man kunde go ra en nå - 
göt så när tittför/itlig 
ekonomisk bedömning, iff 












































"Krcu/ på Ihkharedovbnirxj kar vara. ed så# akt /n/fiera en fdr<d/d/Oad 
dia/otf medar be(x/<?pe/sep/anerare ach energ/p/anerare. "
>■
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9. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV DIALOG- 
PÅVERKANDE FAKTORER
Dialoginitierande faktorer.
I föregående avsnitt behandlades 
tänkbara förklaringar till dia­
logsituationen kring energifrågor 
mellan energitekniker och bebyg­
gelseplanerare. Som underlag för 
förslag till dialoginitierade 
förändringar skall den diskussio­
nen här utvecklas ytterligare. Vi 
söker urskilja vad vi här benäm­
ner dialoginitierande och dialog- 
påverkande faktorer.
Aktörsgruppernas benägenhet till 
informationsutbyte inom olika 
delar av dialogfältet kring ener­
gifrågor påverkas av en uppsätt­
ning olika faktorer. En del av 
dessa är knutna till aktörerna 
medan andra är knutna till den 
omgivande miljön - den arena på 
vilken planeringsdialogen utspe­
las. Ofta är det inte möjligt att 
särskilja olika faktorer och de­
ras inbördes betydelse.
I forskningsgruppens diskussioner 
utkristalliserades tre faktorer 





Faktorn organisation är här 
en sammanfattande formell be­
skrivning av den omgivningsmi1jö 
i vilken dialogen mellan aktörer­
na sker. Organisationen ger ak­
tören en plattform att agera uti­
från samt legitimitet att agera. 
Organisationen anger också vilket 
ansvar som åligger olika roll­
innehavare i planeringsspelet.
Utbi1dninq är ett sätt att 
öka intresset för och lägga stör­
re vikt vid en särskild fråga 
inom en aktörs givna eller til­
låtna aktionsradie. Utbildningen 
kan både avse aktören själv, med- 
aktörer eller regissörer (politi­
ker, chefer).
Kravet på faktaredovisning 
eller formellt beslutsunderlag
kan vara ett annat sätt att ini­
tiera en fördjupad dialog. Ett 
sådant krav kan ställas av leda­
möter i grupper och församlingar 
som har att fatta beslut i frågor 
som berör vårt dialogfält. Denna 
faktor är således inte helt obe­
roende av faktorn organisation. 
Om ingen beslutande församling 
har ansvar för helhetssynen på 
energiområdet är det osannolikt 
att det uppkommer krav på be­
slutsunderlag som belyser energi­
frågor i sådant perspektiv.
I det fortsatta arbetet valde 
forskningsgruppen att arbeta vi­
dare med faktorn organisation.
Frågor som ingen känner direkt 
ansvar för och som därmed inte 
bevakas blir med nödvändighet mer 
lättvindigt behandlade i plane­
ringsprocessen än andra frågor. 
Organisatoriska åtgärder kan vara 
ett medel att ange ansvar och 
"bevakningsuppgifter".
Ju mer sakansvaret för en viss 
fråga konkretiseras för en roll i 
organisationen desto mer ökar be­
nägenheten för roi 1 innehavaren 
att uppfylla rollförväntningarna. 
Detta gäller oberoende av egen­
skaper hos roll innehavaren.
Påståendet kan utifrån detta 
också uttryckas på negativt sätt. 
Ju mer sakansvaret för en viss 
fråga konkretiseras för en roll i 
organisationen desto svårare blir 
det för roi 1 innehavaren att und­
vika att anstränga sig att upp­
fylla rollförväntningarna. I båda 
fallen ger sakansvaret motiv för 
dialoginitiativ. För resultatet 
är emellertid självfallet egen­
skaperna och intresset hos den 
enskilde aktören av största be­
tyde! se.
I alla organisationer finns det 
eldsjälar som avviker från det
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fat och såna dår "Joint 
ven fares ", som bd/agen 
snackade om.
" Do har resurserna! 
'Def gå//er hara, ad mo­
bilisera dem! " är den 
kom fram ur minnet, 
precis när dom behöv­
des. Energiver kef vor 
resursbasen. Dar fanns 
de bäsfa forufsåffring­
arna , ad bygga upp 
den kompefens, som 
saknades. Toi bei fanns 
i sfor utsträckning. 
'Det var bara en frå­
ga om vfb/Vdning.
0 Agents attonslöAändrtngar skald 
-inte. göAaS 1 onödan. Rätt porson 
S kapar o fata, själv det. atrymmz kan 
bo.köver.
Person betyder mer än oAgentse- 
tlon.
(BebyggelsepZanerare vid azJ- 
Aenssamtalj
/fan bade en udf
tilltagen bemanning, def 
hade han förstått. Eff 
parj tre nga tjänster 
fick man kanske fån- 
ka sig, trots af/f än 
de i av kostnaderna 
borde ga att hämfn 
tf/ibaka genom ufveck- 
JtngsavfaJ och service- 
kontrakt med fasf/g - 
hefsagarna, resonerade 
Arvid med sig sja/v, 
medan solen sfeg a//f 
högre på den mo/nfrfa 
höstfy/mten.
"fiet pekar åt sam-
*Vef pekar af damma ha// na/'
■se# har Jap hopjar. 7kd år Jap 
m ra/f var. *
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normala aktörsbeteendet. Sådana 
personer kan i rått omgivning 
göra stora och värdefulla insat­
ser och är utan tvekan utomor­
dentliga resurser att använda i 
det enskilda fallet. I en gene­
rell modell är det emellertid 
inte möjligt att kalkylera med 
individresurser på detta sätt.
Genom organisatoriska föränd­
ringar är det möjligt att ta 
tillvara individens kunskaper, 
intressen och resurser. Entu­
siasm, kompetens och kreativitet 
betyder särskilt mycket i nya, 
osäkra eller komplexa situa- 
tioner.
Det bör emellertid påpekas att 
den vikt som en aktör lägger vid 
olika enskilda frågor inom sitt 
ansvarsområde även är beroende av 
andra faktorer än formellt sakan­
svar och befattningsbeskriv­
ningar. Det finns också informel­
la roll förväntningar, som främst 
beror på en frågas aktuella poli­
tiska tyngd. För att ytterligare 
utveckla den använda metaforen 
(roll, rollinnehavare, arena) kan 
vi likna det formella sakansvaret 
vid aktörens manus. Under sitt 
agerande erhåller aktören signa­
ler från regissören (politiker, 
förvaltningsledning, chefer) som 
påverkar hans tolkning av sitt 
manus och det engagemang han läg­
ger vid olika partier.
Ansvar och legitimitet. Skisser 
till dialogfrämjande organisa­
tionsmodeller
De skisser till organisationsmo­
deller som presenteras nedan har 
utvecklats via gemensamma diskus­
sioner i forskningsgruppen. Mo­
dellerna = är principiellt olika 
men innehåller ett gemensamt vik­
tigt drag. Det finns en organisa­
torisk plattform i samtliga mo­
deller för arbete med energifrå­
gan i hela dess vidd, innefat­
tande såväl energitillförsel som 
energianvändning. Det finns också 
en klart uttalad, entydig och 
rationell ansvarsfördelning för 
hanteringen av energifrågorna i 
planeringsprocessen.
Det är naturligtvis inte möjligt 
att konstruera modeller som är 
generellt användbara över hela 
skalan av kommuntyper. Det är en 
anledning till att vi skisserat 
flera olika modeller. Flertalet 
kommuner i landet står inför si­
tuationen att finna en permanent 
organisatorisk lösning av den 
verksamhet som energirådgivarna 
bedriver. Det blir i det samman­
hanget naturligt att göra över­
väganden kring energiplaneringen 
i sin helhet i kommunerna. Det är 
vår förhoppning att idéskisserna 
skall ge impulser och infalls­
vinklar i sådana diskussioner. De 
flesta kommuner bör kunna finna 
någon modell som mot bakgrund av 
förutsättningarna i kommunen kan 
tjäna ett sådant syfte. Gruppen 
har arbetat med följande ansatser 
till organisationslösningar:
A Energi förvaltning med utöka­
de uppgifter.
Innebär att^energiteknisk kom­
petens på såväl försörjnings- 
som användarsidan koncentreras 
till energiverket. Energiver­
ket har också planeringsansva­
ret inom energisektorn.
Di ajocjj nj tj atjv : Energitekni­
ker på energiverkets "använ- 
daravdelning" och plankansli.
B Energiförsörjning integrerad
i ett tekniskt affärsverk.
Innebär att all kommunalteknik 
är samlad inom ett verk. Stra­
tegiska energifrågor liksom 
översiktlig fysisk planering 
bereds av planeringskontor 
under kommunstyrelsen.
Di al ogin jtj atjv : Olika aktö­
rer.
C Sektorschef för energi vid 
kommunstyrelsens planerings­
kontor.
Innebär att strategiska ener­
gifrågor bereds inom kommun­
styrelsens planeringskansli, 
som också ansvarar för behöv­
lig samordning.




/na hâ//, oat/seff hur 
jag börjar. ~ Tb", är jag 
pa rôt i/ög ”, tönkfs 
Ardd, medan harr 
vande ekan oah roc/de 
f/itbaka in mot land. 
* f/U skaii def smaka 
med en orden füg fru - 
kost "
Eff er havregryns - 
grö fen oeh en kopp 
suarf kaffe /ade Ar kid 
fram nna tankar for 
do/ber g oeh s from.
/deerno hö// T>en förs­
ta gnjndsfenen ht/ 
pr in cfporgan/sa ù'on for
fram f/dens energiplane­
ring i A- stad i/ar nu 
/agd. /testen gau sig 
nästan s/a tu. f/an dis­
kuterade /ange hur 
atfärsetr/uande och icke 
atfarsdrii/ande röre/se 
sku//e samsas inom sam­
ma föri/aifning ■ than 
hade ju oi/ka mai för
Ven modell Vu beskriver med vid­
gat ansvar gör energiverken är 
intressant. Ingen tar idag kand 
om de Små, de som inte har råd 
med konsulter. Idag ringer gik 
til! oss när oi/epannan har gått 
sönder oeh frågar på ^ullt allvar 
"Vad skall Ni göra åt det?" Vi 
har eXt accepterat ansvar Som kan 
utvecklas. Vi kan sälja service­
tjänster och sköta mindre enskil­
da värmeanläggningar.




D Företaqsinspirerad kommunor- 
ganisation.
Innebär att kommunstyrelsen 
samordnar tillförsel, distri­
bution och användning av ener­
gi-
Djajo^jnj tjatjv : Samordnare
inom teknikdivisionen.
E Kommundel sråd med energian­
svar.
Innebär att varje kommundels- 
råd ansvarar för miljö, byg­
gande samt energifrågor. Kom­
munstyrelsens centrala kansli 
har strategiska uppgifter. Be­
byggelseplanering sköts av 
stadsplaneringskontoret på 
uppdrag av respektive kommun­
del sråd.
Djajoc[jn_i_t_ia_t_i_v: Lokalt - kom­
munaltekniker i kommundelen. 
Centralt - energitekniker vid 
kommunstyrelsens centrala kan- 
sl i.
Modell ansats A: Energi förvalt­
ning med utökade uppgifter
Figur 3 visar en ansats där all 
energiteknisk kompetens både när 
det gäller energiförsörjning och 
energianvändning koncentreras 
till energiverken. Energi tekni­
kern ingår således i en energi- 
förvaltning med ansvar för ener­
gifrågorna i hela dess vidd. 
Schemat visar organisationslös­
ningen i ett större energiverk 
med uppdelning i en användnings- 
avdelning och en försörjningsav- 
delning.
Det gemensamma plankansliet utgör 
en kontinuerlig dialogpart med 
bebyggelseplanerarna över hela 
det tidigare skisserade dialog­
fältet. Dialogen initieras av 
energiverkets tekniker. Bebyg­
gelseplanerarna får en dialogpart 
med mycket bred kompetens på 
energiområdet.















konsulent och upphandling av utrust­
ning för E-spar kan tillfogas.
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sin verksamhet fiålhe- 
skr/t/n/nÿcirna for verk­
samheterna. var viktiga^ 
det förstod Arvid oa 
efter sina funderingar 
a te pa sjon. T?esu/ta fet 
för dom olika verksam­
heterna måste, kunna 
matas med samma mått 
Stock.
dela. eftermiddagen 
agnades ät detta prob­
lem. Tkf gut/de, att 
bygga in utveck/ande 
konflikter, en sund kon­
kurrens, inte initiativ - 
dödande och för/amande 
misstänksamhet medan 
de o ii ka verksamheterna.
Kunde man /ösa 
denna knut, skutte det 
nog kunna komma oit 
furtcjera. AU affärs dr i-
"Kunde man /dsa denna knu/, 
skuf/c oi?/ noq kunna komma 
a// funyera. 0
vande verksamhet mås­
te utövas under be - 
stämda förutsättningar
Bebyggelseplaneringen antas vara 
traditionellt organiserad inom 
ett stadsbyggnadskontor. Den 
politiska ledningsfunktionen kan 
antingen utgöras av en energi- 
verksstyrelse med bredare an­
svarsområde än för närvarande 
(energi nämnd, resurshushåll nings- 
nämnd) eller kommunstyrelse.
Vid behov kan användaravdelning 
och plankansli utnyttja specia­
lister på försörjningsavdelning- 
en. Bebyggelseplaneraren kan med 
tillförsikt överlåta ansvaret för 
energi aspekterna på sitt planför­
slag till energiteknikern i med­
vetande om att frågan behandlas 
i ett helhetsperspektiv. Energi- 
teknikern kan utnyttja den sam­
lade kompetens förvaltningen för­
fogar över till att utvärdera 
bebyggelseplaner utifrån hushåll- 
ningsaspekter och på grundlag 
därav föreslå alternativa förslag 
när det gäller lokalisering och 
utformning av bebyggelseplaner.
Ansatsen har sin grund i de tan­
kar som framförts i promemorian 
Ds I 1984:2 "Utvecklad kommunal 
energiplanering". På affärsverks- 
sidan finns även en bränslebyrå 
som kan ges i uppdrag att upp­
handla och sälja bränsle av olika 
slag inte bara till de egna ver­
ken utan även till andra värme­
konsumenter som inte är anslutna 
till något tätortsvärmesystem. 
Kommunen kan härigenom uppfylla 
det försörjningsansvar för samt­
liga värmekonsumenter i kommunen 
som aviseras i den ovan nämnda 
promemorian. En fungerande orga­
nisation för bränsleförsörjning i 
fredstid innebär en bättre bered­
skap för en funktionsduglig orga­
nisation vid uppkomna försörj­
ningskri ser.
Nuvarande energisparrådgivning 
eller åtminstone delar av denna 
har infogats i användningsavdel- 
ningen. (Kunskaper om teknisk 
utrustning som värmepumpar, sol- 
fångare, värmelagring etc.) Själ­
va besiktningsverksamheten av 
byggnaders energi status kan oav­
sett detta fogas till annan för­
valtning t.ex stadsbyggnadskontor
eller fastighetskontor. E-sparby- 
rån, i det exempel som presente­
ras här, skall även kunna upp­
handla och förmedla utrustning 
för energihushållning och för­
sörjningsal ternati v till tätorts­
värmesystem. På användarsidan 
finns också en "spi11 värmejä­
gare" .
De största vinsterna med denna 
organisationsmodell är att ener­
giverkens tekniska kompetens kan 
utnyttjas både för tätortsvärme- 
systemen och för att ta fram an­
vändarnära förslag till minskad 
förbrukning och ökad egenförsörj­
ning (närvärme). Särskilt på den 
i värmeförsörjningssammanhang så 
viktiga områdesnivån är den in­
satsen värdeful1.
Dialogen med bebyggelseplanerare 
sker från plankansliet och an- 
vändningsavdelningen. Energi för­
valtningen kan bli en stark part 
i denna dialog genom sitt totala 
grepp. En möjlig risk är att 
energiförsörjningen blir hårt 
resultati nriktad och ägnar liten 
omsorg åt långsiktig planering. 
Bebyggelseplaneraren kommer då 
att sakna dialogpart i den över­
siktliga planeringen.
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oob resfr/kt/oner. Det 
dr ju egent/igen ingen- 
f/hg konstigt med abf. 
7>e'/ dr tara sà, ak­
tör utsättningarna bär i 
j~tor ufstrâokn/hg for­
muleras inom der? eg­
na organ?sa I/o nen. för­
utsättningar sam stark/ 
påverkade de atfars - 
massiga resu/ko/en får 
vor me - 2 e/~ ouf?
gas renken.
7/n adgak sôfb mas­
ks def ga, od don - 
s fruera nesuita/mâ/k
får ds akkursdrivande 
werken, som innebar> 
cykk man kompensera - 
des genom agar tids kod, 
när differensen medan 
samhet ds in/resse aefy 
verks/ntresse b/ev kor 
s/or/.
"Någons fans mas/e de 
sam ha ds eko nom is ka avväg­
ningarna göras ■ dar kor 
då inte där man t rån 
början sitter inne med 
mest information, * sade 
man sig til/ s/ut. Los - 
ningen fick b/i ett kom- 
pe/ensmössjgj tungt pian- 
kansii tid förvaltnings - 
chefens sföd.
Energi förvaltningen 
stod, en/kg/ förs/age/} på 
/vå ben —• försörjning 
respektive användning- 
försörjnings sidan bestod 
av affärsverken, som 
fa/f /ämna från sig eft 
anta/ tjänster, men som 
i Övrigt var intakta.
Han hade dessutom satt 
in en ruta på en 
egen gren med beteck­
ningen * Zräns/ebynå *.
Modell ansats B: Energiförsörj­
ning integrerad i ett tekniskt 
affärsverk.






































Merparten av kommunaltekniken är 
i denna modellansats samlad till 
ett verk med resultatansvar och 
vidgad konsumentinriktad service­
roll. Besiktningar, installatio­
ner, avtal och rådgivning sköts 
samordnat gentemot fastighetsäga­
re och konsumenter. Distribution 
och teknisk underhåll av led­
ningar, gator m m sker gemensamt 
för alla kommunal tekniska verk­
samheter (samordnad teknisk ROT). 
Tekniska verket ombesörjer all 
produktion av energi och ansvarar 
fortlöpande för balansen mellan 
de olika energislagen.
Planeringen i kommunen är uppde­
lad. Planeringskontoret, under­
ställt kommunstyrelsen, är ansva­
rigt för strategisk översiktlig
planering, vars främsta syfte är 
ange "färdriktning" och signalera 
när ändring av kommunens utveck- 
lingsinriktning bör ske. Energi- 
kunnigt folk kan ingå eller lånas 
in från tekniska affärsverket. 
Den fysiska översiktsplaneringen 
utförs på planeringskontoret. 
Även områdesplanering förutsätts 
ske på planeringskontoret.
Två dialogtyper utvecklas. En 
strategisk dialog mellan över­
siktlig bebyggelseplanering och 
affärsverkets långsiktsplanering 
(ofta produktionsanknuten) och en 
genomförandedialog mellan bebyg­
gelseplanerare på detaljplaneoch 
husnivå och energitekniker på 
distributions- och serviceavdel­
ningen. Energiteknikern fungerar 
här alltid i team med övriga kom­
munal tekni ker.
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T/den f/i?/: uhn'sa} hur 
def skut/e b/i mec/ c/e/, 
ifar fick man pröva sig 
Tram och se hur fi/tgång 
och behov a// fas/bräns­




des in / tndustrisektor, 
Transportsek tor och Öv­
rig sek/or. Clan hade 
ob’ en organisation meet 
beredskap for /ota/grep - 
pet. Auen om insatser 
/nom transportsektorn i 
chg /n/e dr akfue//a; sd 
tian sådana b// afrue/ib 
om några år. Sektors- 
inde/ningen kan ant/än - 
das, om det behovs. / 
bdrjan gat/ér det, a/t 
suets a ihop ed gäng, 
som far itu med de 
akfue//a frågorna ■ Spe - 
cfat/ser/npen pd använd­
ningsområden tar komma 
efter hand-
Ma tre hade varit 
överens om, a/t sotar na 
skutte överföras ti/i den
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Skickliga energitekniker skulle i 
denna planeringsmodell kunna spe­
la en dominerande roll, eftersom 
översiktsplanering och detaljpla­
nering sker åtskilt. Mera sanno­
likt är att planeringsdialogen 
kring strategiska frågor kommer 
att initieras av bebyggelseplane­
raren på översiktsnivå (plane- 
ringskontoret), som har nära till 
kommunens politiska maktcentrum 
kommunstyrelsen. Energiteknikern 
fungerar då som en förmedlare av 
det strategiska budskapet och 
i ni ti erar genomförandedialogen 
med bebyggelseplaneraren på de- 
taljplanenivå. Genom affärsver­
kets starka service- och konsu­
mentinriktning kan även fastig­
hetsägaren bli direkt involverad 
i dialogen.
Relativt enkla roller uppstår för 
bebyggelseplaneraren, men risk 
finns för friktion inom affärs­
verket där samordningskraven blir 
stora.
Detaljplanering och byggande 
handhas av stadsbyggnadskontoret 
och är helt avskilt från plane- 
ringskontorets verksamhet. Stads­
byggnadskontorets arbete utgörs 
till stor del av förhandlingar 
med enskilda samt behandling av 
lokala miljöfrågor.
Den politiska ledningsfunktionen 
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Modell ansats C: Sektorchef för 
energi vid kommunstyrelsens pla- 
neringskontor.











Modellen kan ses som en vidare­
utveckling av modell B. Plane- 
ringskontoret uppdelas i sekto­
rer. Sektorcheferna får ansvar 
för planeringen inom olika verk­
samhetsområden. En post som sek­
torchef för energi kan vara ett 
alternativ när kommunen vill ge 
en "eldsjäl" den plattform han 
behöver för att samordna energi­
planeringen i kommunen. Modellen 
kräver inte nyanställning av per­
sonal och inte heller större för­
ändringar av befintlig förvalt­
ningsstruktur. Den bör därför 
vara relativt lätt att genomföra.
Lösningen möjliggör en kommuncen- 
tral samordning i övergripande 
strategiska energifrågor. Liksom 
andra liknande lösningar där led­
nings- och styrfunktion lokalise­
ras relativt långt från den lö­
pande verksamheten finns det risk 
för byråkratisering samtidigt som 
den kontinuerliga kunskapsför- 
nyelsen sannolikt försvåras.
Dialogen kan i detta fall delas 
upp på tre typer:
- försörjningsdialog med produk­
tionstekniker,
- användnings/spardialog med en­
ergi spartekniker,
- genomförandedialog med bebyg- 
gelseplanerare.
Alla tre dialogtyperna initieras 
av den sektoransvarige energisam- 
ordnaren, placerad nära kommun­
styrelsen exempelvis på ett pla- 
neringskontor. Rollen som samord- 
nare blir sannolikt svår och 
kommer att ställa stora krav på 
individen och på stöd från de 
politiska beslutsfattarna.
Modell C kan kombineras med olika 
alternativ till fördelning av an­
svar, kompetens och resurser 
bland fackförvaltningarna. Sek­
torchefens uppgift är att ta 




na var en utmärkt 
få/t organisation, som kun­
de anvandas i energihus- 
hdUningsverksamhetea ock 
som en mycket natur­
lig forsfa kontaktlänk 
med kunderna. Samma 
enigbef medan de fre 
rådde, når det (födde upp­
fattningen om nyttan av 
en spif/vårmekonsu/ent
Efter en längre dis­
kussion med Kolberg kade 
Arvid förstått, ad bety­
dande insatser inom ener - 
gip/aneringen sku/fe kunna 
göras av arkitekterna 
på stadsbyggnadskontoret, 
om de fick en sam ta/s - 
part, som förde fram e~ 
nergiaspekferna.. den hdr 
organisationen gav sådana 
förutsättningar. Stads fy gg - 
nadskontoret bade en 
tidig kontakt med bygg­
herrarna och kunde för - 
mecf/a ideer., som med 
tit/räckiig mognadstid skaf- 
fe kunna forverk/igas.
få eftermiddagen på­
följande dag stod Arvid 
med eftertänksam min 
och betraktade det sista 
arket i bfådderbfoaket, 
som visade s/ufresa/fatet 
av tid dagars ans/rdhg- 
ninyar. tia gäf/de det 
bara, att sälja idéerna 
tid dem, som berördes- 
" Jag far ge mig ut ac/ 
/efa morötter ", jo han 
ti// de tvä övr/ga. "pis­
kan vi// Jag beisf infe 
Qnvönda. fsuergiccrksabe - 
fen får Jag skicka och 
hjärn t vätta, så att han 
ståi/er sig med samma 
tj/ngcf på sina båda
Modett C iektouptanehei-enexgi 
äx den enda av modettexna iom äx 
rimlig hoi oii. Ven innebäx en 
iöutäxkning av enexgiaipektexna 
utan att ^ingua atltjdr. myeket på 
^drvattningaxnai egna aniv an om­
råden. Jag txou oekiå att en iek- 
tonptanchety energi i katt. ha en 
lS örvattningi öv er gripande ted- 
ningigriipp titt Jor^ogande. Sek- 
tonptanchefien behöver inte nöd- 
vändigtvii fiinnai undex kommun- 
ityretien. Han ikutte ockiå kunna 
iitta på energiverket.
Vet behövi någon iom hax det 
övergripande anivaxet oeh kan 
ivaxa Jdr en gemeniam tångiiktig 
itxategi.
(Bebygg eli eptanexaxe vid ref, e-
reniiamtat)
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Modellansats D: Företagsinspi- 
rerad kommunorganisation.

























Diskussionen om den kommunala 
verksamheten förs för närvarande 
med hjälp av begrepp som resulta­
tansvar, individuell stimulans, 
avbyråkratisering mm. Liknelser 
görs med det privata näringsli­
vet, och experiment med "fri kom­
muner" genomförs. Förslag till 
kommunala "koncernstaber" fram­
läggs i olika kommunala organisa- 
tionsförslag.
Modellansats D är utarbetad mot 
denna bakgrund. Förslaget utgörs 
av en företagsliknande teknikdi­
vision med resultatansvar. I den 
skulle bebyggelseplaneringen ingå 
med undantag av den översiktliga 
fysiska planeringen. Fastighets- 
och bygglovsärenden handläggs av 
en särskild tillståndsnämnd.
Alla kommunala verksamheter är 
samlade direkt under kommunsty­
relsen. (Från kommunallagens be­
stämmelser bortses i denna idé­
skiss.) Nuvarande nämndorganisa­
tion ersätts av utskott till kom­
munstyrelsen. Detta kräver antag­
ligen att antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen måste ökas, åt­
minstone i större kommuner.
Den mest omfattande dialogen mel­
lan energitekniker och bebyggel­
seplanerare skulle försigå inom 
teknikdivisionen och således ini­
tieras av divisionens resultatan­
svar. Detta innebär att energi­
hushållningen måste ingå som en 
del i resultatansvaret om energi- 
målen skall uppnås.
Den strategiska dialogen mellan 
kommunstyrelsens planeringskontor 
och teknikdivisionens samordnare 
blir avgörande för vad som händer 
inom teknikdivisionen.
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"Kommunens e/verk) gasverk och värmeverk frâffar avfa/ /ned kommun- 
cfe/s rade/ och fungerar -jâ/edes i en konkurrensu/serff mi/jo. * k
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Modell ansats E: Kommundel sråd 
med energiansvar.


















Införandet av kommundelsråd, kom­
mundel snämnder, lokala organ 
eller liknande är aktuellt i fle­
ra kommuner. I samband härmed 
diskuteras ofta frågan hur den 
fysiska planeringen skall bedri­
vas. I detta sammanhang är det 
även befogat att ta upp frågan om 
hur energiaspekterna bäst beaktas 
i den nya situationen. Detta är i 
korthet bakgrunden till utveck­
lingen av organisationsmodell E.
Ett kommundelsråd eller en kom­
mundel snämnd med mycket omfattan­
de befogenheter skulle kunna be­
skrivas på följande sätt:
Varje kommundelsråd ansvarar för 
miljö, byggande, hushållning och 
drift av lokala verksamheter inom 
givna ramar. Kommundel srådet 
skall med stor frihet hushålla 
med energi, utnyttja lokala re­
surser och minimera kostnaderna 
för tillförd energi. Kommunens 
elverk, naturgasverk, värmeverk
m fl är producenter, som träffar 
avtal med kommundel srådet och så­
ledes fungerar i en konkurrensut­
satt miljö. Teknikutveckling sti­
muleras härigenom.
Varje kommundelsråd har en kommu­
naltekniker inom sitt kansli, som 
ansvarar för energifrågorna. Den 
energi ansvari ge förhandlar om 
energileveranser, dels köp till 
kommundelen, dels försäljning 
till enskilda fastighetsägare. I 
uppgiften ligger också att ini­
tiera och stödja utveckling av 
lokal energiproduktion.
Bebyggelseplaneringen på områdes- 
och detaljnivå sköts av stads­
byggnadskontoret på uppdrag av 
respektive kommundelsråd. Kom­
munstyrelsens centrala kansli har 
en energi pianeringssektion som 
har strategiska uppgifter. Kom­
munstyrelsen anger ramar och 
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Både energiteknikern inom energi­
verken och bebyggelseplaneraren 
på stadsbyggnadskontoret skulle 
bli engagerade i ett antal plane- 
ringsdialoger med de energiansva­
riga i de olika kommundelarna på 
de senares initiativ. Ett slags 
kommunalt " konsul teri" skulle 
uppstå. Dialogerna kan bli många, 
vilket i sin tur skulle kunna 
leda till komplicerade arbetsför­
hållanden för de båda aktörsgrup­
perna.
Då det sannolikt ofta inte kommer 
att vara befogat att ha en renod­
lad energi expert per kommundel, 
står valet mellan att energifrå­
gor blir en del av en lokal 
tjänst, som vi har ovan skisse­
rat, eller att flera kommundelar 
samsas om en tjänst. Det senare 
tror vi är att föredraga då den 
specialkompetens som krävs för 





Energiförvaltning med utökade 
uppgifter.
Våra model 1 ansatser kan inte 
"testas" i en verklig situation 
som en del av forskningsuppgif­
ten. För att ändå söka pröva de 
tankegångar som model 1 ansatserna 
bygger på har vi i scenarieform 
sökt beskriva förväntade effekter 
av våra "manipulationer" med or­
ganisation och ansvarsförhållan­
den.
Metoden har tidigare bl.a använts 
i ett stadsförnyelseprojektet i 
Helsingborg.
Tillämpningsexempel har på detta 
sätt utarbetats för fyra av de 
fem kommunerna. Här redovisas 
försök till beskrivning av vilka 
effekter på dialogen med bebyg­
gelseplanerarna som en förändrad 
organisation vid Malmö energiverk 
skulle kunna komma att medföra.
Som dialogexempel har valts be­
byggelsekomplettering både i ett 
ytterstadsområde (Klagshamn söd­




Klagshamn består av två mindre 
tätorter 3-4 km söder om Malmö. I 
den officiella tätortsredovis- 
ningen är benämningen Klagshamn 
och Klagshamn södra.
I Klagshamn södra bodde 1980 206 
personer i gles småhusbebyggelse. 
Klagshamn har fortfarande sin 
prägel av den bebyggelse som väx­
te upp kring sekelskiftet i sam­
band med framställning och ut­
skeppning av kalk. Det gamla vat- 
tenfyllda kalkbrottet och kalk­
ugnarna utgör landmärken och 
kännetecken för Klagshamn.
I den översiktliga planeringen 
har skisserats en förtätning av 
bebyggelsen.
Uppvärmning av fastigheterna inom 
området sker uteslutande med el 
eller olja.
Stamledningen för naturgas från 
Danmark passerar omdel bart söder 
om området. Klagshamns renings­
verk ligger 1,5 km väster om för- 
tätningsområdet. Spi11 vattenled­
ningar till reningsverket passe­
rar väster och söder om området.
Det överordnade elnätet måste 
förstärkas oberoende av tillskot­
tet av bostäder för att kunna 
försörja en gaskompressorstation 
på Klagshamnshalvön.
I en tidigare planutredning för 
Bunkeflo stadsområde, i vilket 
Klagshamn är beläget, noteras 
förekomst av geotermisk energi. 
På djup från 1500 till 2000 meter 
under havsnivån finns varmvatten­
förande sandsten.
Området ligger på slätten i ett 
öppet landskap. Klagshamnsudden 
väster om området är lövskogsbe-
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"Piskan i/iil jay ke/s/ inte använda"
nga ben ", tii/ade bon 
med eft spefui/t teen­
de.
J tron på utrednings - 
avdelningen fick redan 
i/id ckt fil/f£/let upp - 
drag, att nar den tt - 
den kem, utvärdera det 
tor-sta årets verksam bet.
öenomforandef av 
organisations forändrinjen 
gtk iddane än Arvid 
bade do/t Aasf/jbets - 
ekefen satte sig pir stds 
e/not /' början men 
med tofte am vissa 
organ/safiansfabäna'r/njar, 
som han /änje hade 
arbetat far, gav ban 
med s/j. * /dan ska ii 
inte de/a af moröder 
utan aniedn/hj. fät dem 
sta tf/t Pu behöver dem", 
fork/arade An/id senare, 
när han refererade d/s- 
kussionen för en /x/rk- 
kamrat ■ som var ord- 
fonand? i det, som nu 
skutt; beta "pesons - 
busbS/iningsnâmnden *.
Jfröms rapport om 
energi foi vattningens första, 
verksamhetsår, studerades,
kladd.
Den senaste översiktliga planen 
för markanvändningen i området 
från 1984 förutsätter gasuppvärm­
ning för all nybebyggelse. Detta 
förbereds genom förslag om att 
påsläpp byggs på stamnätet.
I den vid detta tillfälle gällan­
de värmeplan 1981 gjordes ställ­
ningstagande angående områdets 
värmeförsörjning. Området angavs 
som utredningsområde.
I yttrande över planen påpekar 
energiverksstyrel sen att tröskel - 
investeringarna för stamnätsan- 
slutning och distributionsnät är 
stora. Det är därför angeläget 
att exploateringen inom Bunkeflo 
stadsområde koncentreras. En mar­
ginell utbyggnad av såväl Klags- 
hamn som Bunkeflostrand och möj­
ligen också Tygel sjö (två andra 
tätorter i Bunkeflo stadsområde) 
skulle vara olämpligt med hänsyn 
tfll eventuell naturgasförsörj­
ning.
I planskissens allmänna förut­
sättningar heter det att den 
föreslagna planstrukturen måste 
medge viss framtida handlingsfri­
het och att utbyggnaderna skall 
kunna avbrytas och ligga nere 
under längre tid utan att alltför 
stora obalanser uppstår i bebyg­
gelsen. Utbyggnadsskissen ger en 
planstruktur för utbyggnaden i 
stadsområdet under de närmaste 
10-20 åren.
Energifrågornas_behandling__ med
dagens_organ i sation^an svar supp-
delning_och_amb2tioner.
De förutsättningar som samman­
fattningsvis redovisats ovan vi­
sar på svåra målkonflikter mellan 
fysisk planering och energiver­
kens planering för försörjnings­
systemen. Målkonflikterna har 
klargjorts tidigt i planerings­
processen. Så långt har dagens 
dialogsystem fungerat. Energi- 
verksstyrelsens remissvar till 
generalplanekommittén är genom­
arbetat och klargörande när det 
gäller energiförsörjningsplane- 
ringens krav på konkretisering
och fasthet i bebyggelseplanerna.
På basis av tidigare erfarenheter 
kan man skissera den hantering av 
energifrågorna som kan förväntas 
med dagens organisation, ansvars- 
uppdelning och ambitioner.
Den översiktliga planeringen kom­
mer att fortgå på samma sätt som 
hittills. Några särskilda insat­
ser och ansträngningar för att 
beakta energifrågorna utöver vad 
som byggnormerna anger kommer 
troligen inte att göras. "Troli­
gen" är en brasklapp som täcker 
möjligheterna av en plan 1ägg- 
ningsprocess som avviker från det 
normala. Orsaken till sådana av­
vikelser är enligt vad forsk­
ningsgruppen tidigare har kommit 
fram till att "utvecklingspengar" 
kommer med i bilden. Oftast bru­
kar man också i sådana situatio­
ner finna en eldsjäl, besatt av 
en idé eller av en allmänt nyfi­
ken sökande inställning, som kan 
fungera som motor för den avvi­
kande planeringsprocessen.
I vår beskrivning av det normala 
förloppet saknas denna eldsjäl. 
Varken bebyggelseplanerare eller 
energiförsörjningsplanerare fin­
ner anledning att ta initiativ 
till dialog om energianvändning.
Efterfrågan på bostäder och där­
med "byggintresset" avgör när det 
mer detaljerade stadsplanearbetet 
skall igångsättas. Allt tyder 
idag på att utbyggnaden blir 
långsam med små utbyggnadsetap- 
per, vardera omfattande en sär­
skild stadsplan. Stadsplan skall 
nämligen enligt byggnadslagen ut­
föras för den närmast förestående 
bebyggelsen. "Planen må ej givas 
större omfattning än att den kan 
förväntas bli genomförd inom en 
nära förestående tid."
Energiverket kommer inte att kun­
na få ett fast kal kyl underl ag för 
utbyggnaden i tid och rum som 
möjliggör en ekonomisk kalkyl av 
tröskel investeringar för det 
överordnade nätet. Anledningen är 
att ett sådant underlag inte är 
möjligt att lägga fram. Bostads- 




munens olika delar Sr helt enkelt 
inte programmerbar. Möjligen 
skulle etapper och utbyggnadsord- 
ning grovt kunna läggas fast.
Nuvarande dialog- och planerings­
system kan inte på ett för ener­
gi planeringen ti11fredsstäl1 ande 
sätt hantera denna situation.
Dagens handlingsmönster skulle 
kunna förlöpa på följande vis: En 
byggherre blir intresserad av att 
bygga en mindre bostadsgrupp i 
området. Eftersom kommunen i bo- 
stadsbyggnadsprogrammet redan ti­
digare aviserat ett motsvarande 
antal lägenheter (dock utan att 
specificera projektet) går mark­
förhandlingarna snabbt. Byggher­
ren ger en arkitektfirma i upp­
drag att rita och projektera bo­
städerna. Stadsbyggnadskontoret 
får uppdrag att lägga fram en 
stadsplan för området. På grund­
val av den översiktliga planen 
och konsultens ritningar tar 
stadsbyggnadkontoret fram en 
stadsplaneskiss. Stadspläneskis- 
sen sänds på förhandsremiss bl a 
till energiverken (elverk, gas­
verk och kraftvärmeverk).
Eftersom utbyggnadsetappen är 
liten och utbyggnaden i övrigt är 
oviss meddelar energiverken att 
uppvärmningen måste ske med indi­
viduella lösningar som byggherren 
väljer. Elnätet har kapacitet att 
klara eluppvärmning av bostads- 
etappen. Naturgas kan komma att 
distribueras när underlag finns 
för ett naturgasnät som täcker in 
denna del av stadsområdet. Trös­
kelinvesteringarna är emellertid 
alltför stora för att redan nu 
ansluta området.
(I den överarbetning av värmepla­
nen som nyligen (maj 1985) pre­
senterats har energiverken löpt 
linan ut på ett sätt som vi inte 
vågade förutsätta i vår historie- 
framskrivning. Hela Bunkeflo 
stadsområde avses nu att värme- 




En energi förvaltning med den mål­
sättning och det ansvar som skis­
serats i modell ansats A har ett 
klart utsagt direktiv att bevaka 
energihushållningsfrågor och se 
till att värmeförsörjningen löses 
på det sätt som bäst tillfreds­
ställer individuella och sam­
hälleliga krav.
En naturlig första åtgärd för den 
nya organisationen var att utföra 
en kartläggning av lokala energi­
resurser som skulle kunna utnytt­
jas för energianvändningen inom 
området. Fanns det något konkur­
renskraftigt alternativ till en 
kollektiv ledningsbunden tillför­
sel av områdets hela energibehov?
De geotermiska energiresurserna i 
området undersöktes. Utnyttjandet 
av dessa visade sig emellertid 
kräva alltför storskal i ga lös­
ningar med hänsyn till utbygg­
nadstakt och förväntade bebyggel­
sevolymer. Avståndet till det 
stora fjärrvärmenätet var också 
en negativ faktor. Andra värme­
tillgångar i form av grundvatten­
värme, yt jordvärme, solvärme, 
vindkraft undersöktes liksom den 
lokala bränsletillgång som halmen 
utgör. Avloppsreningsverket var 
en lokal energiresurs som inte 
heller glömdes bort.
Arbetet med grundvattenvärmere- 
surserna i Klagshamn ledde till 
att riktlinjer för uttag av 
grundvattenvärme antogs för olika 
delområden i kommunen. Riktlin­
jerna för respektive område anger 
uttagsmetoder, djup, borrhål stät­
het, maximal uttagen vattenmängd 
mm. Riktlinjerna utgör nu en del 
av den heltäckande energiplanen 
för kommunen.
För energiförvaltningens använ- 
daravdelning är de egna verkens 
energiproduktion och energidi­
stribution en resurs vid sidan av 
annan möjlig resursanvändning.
Med en sådan överblick över för­
sörjningsmöjligheter och kostna-
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nar åen -sedan h/ev 
fdird/y, med s/or/ /n/res­
se aie kommvna/rddef. 
ilan r/kf/'gf småmys/e, 
c/ar han sa// / den 
nersufdna sk/hnfafd/jen 
i /dshäfnan. A//f hade 
förs/ds /a/e fanyeraf 
hed ynisse/fr///, men 
de/ eons ad/ kons/fy/ 
aanors. / s/or/ se/h, 
var de/ en framyony 
Den saken var hed 
k/ar.
Energi verkschefen ha­
lt m/e haft någon svå­
righet, ad av/a sen nya 
ho//, Någon h/ärnfväd 
hade in/e behövts- har - 
Vadningen marscherade 
/ramå/, / öra /ak/ pä 
s/ha Zvå ben, /ack 
vare den nya resa/Za/- 
badyeferingen.
Nya, for bägge par­
ier forde/ak/iga, spi/ivärme.- 
konfrakf hade s/uf/fs 
med indasfr/n. fjärrvär­
men hade ddrfår, /ack 
vare /ogre hrånsZe kos/ - 
nåder, oanska va/ kan­
na/ hanya med? /ra/s 
a/veckhnyen moZ /ågre 
fonbrukmny och de nya 
forsorjninysa/ferna/fv an­
vändarsidan pd verkef 
var med am, ad uf- 
veck/a. den kasfrxxfen 
för d-str/bc/f/anssysfcmef 
var for/farande for hä- 
ya. / ed par områden 
hade p/anerna pd rjarr- 
värme Zä/h skr/n/Syyas ■ 
An vandars/dan hade har 
skissera/ forsor/n/ngsa/- 
Zerna/fv, som fjärrvär­
me verkef in/e kunde 
konkurrera med.
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der för den tillförda energin är 
energiverket också väl skickat 
att ta initiativ till energisnåla 
lösningar i bebyggelseplaneringen 
samt att klarlägga lösningarnas 
tekniskt-ekonomiska förutsätt­
ningar och konsekvenser. Det spe­
cifika värmebehovet kan påverkas 
genom byggnadsorientering, bygg­
nadutformning, särskilda bygg- 
nadstekniska lösningar och genom 
åtgärder i den yttre miljön 
främst läplanteringar. Energiver­
ket kan prioritera dessa åtgärder 
efter angelägenhetsgrad och föra 
fram dessa planeringsaspekter 
till stadsbyggnadskontoret och 
till byggherren och hans konsul­
ter.
Ofta kan det krävas ett kommunalt 
engagemang och kommunala garanti­
åtaganden för att få till stånd 
energitekniska lösningar som be­
rör flera fastighetsägare. Ener­
giförvaltningen har ansvar och 
befogenhet att initiera, utveckla 
och "lotsa fram" sådana energi­
projekt.
I vårt scenario "grävde man inte 
ner" det olösta problemet kring 
översiktsplaneringens flexi bili- 
tet och energiverkets krav på 
stadga och fast kal kyl underiag 
för energiförsörjningen.
I samarbete med forskare vid in­
stitutionen för värme- och kraft­
teknik vid Lunds tekniska högsko­
la började energiverk och stads- 
byggnadskontor systematiskt bear­
beta problemet.
En modell för datorbearbetning 
utvecklades där olika förutsätt­
ningar beträffande bebyggelsens 
fördelning och täthet, utbygg- 
nadsordning, utbyggnadstakt mm. 
kunde varieras. Fastighetskonto­
ret involverades tidigt i projek­
tet och kompletterade modellre­
sultatet med egna beräkningar. På 
grundval härav gjordes överens­
kommelser om huvudprinciper för 
bebyggelseutveckling och en stra­
tegi för energiförsörjningen. Be­
roende på lokalisering, utbygg- 
nadstid och på lokala möjligheter 
och begränsningar fick de olika 
utbyggnadsetapperna olika upp-
värmningsformer initiait. Vissa 
lösningar var övergångslösningar 
i avvaktan på fortsatt utbyggnad 
av bebyggelse och försörjnings­
system.
För den fysiska planeringen inne­
bar energiförvaltningens ökade 
och breddade engagemang i bebyg­
gelseplaneringen att energifrå­
gorna fick en starkt ökad upp­
märksamhet. Detta medförde i sin 
tur att de berörda planförfattar­
na, både genom den breddade och 
fördjupade dialogen med energi­
verken och genom kurser och 
självstudier, väsentligt ökade 
sina kunskaper om energiförsörj­
ning och energihushållning.
Resultatet av det utvidgade och 
fördjupade samarbetet kring ener­
gifrågor visade sig på många sätt 
i den fortsatta planeringsproces­
sen. Markreservat i grönområden 
för ytjordvärme, anpassning av 
exploateringstäthet och utbygg- 
nadsordning i stadsplaneskedet 
för att optimera utnyttjandet av 
försörjningssystemen, byggnads­
orientering med hänsyn till sol 
och vind är exempel på frågor som 
flitigt har diskuterats.
Lokalklimat och klimatanpassning 
blev efterhand allt viktigare 
segment i dialogfältet. Här sak­
nades i början kunskaper. Bristen 
täcktes därför under en period 
med hjälp av konsultinsatser. Med 
tiden kunde dock de kommunala 
planerarna ta över även dessa 
arbetsuppgifter. För frågor kring 
klimatskydd i form av vegetation 
fanns från början tillräckligt 
kunnande hos landskapsarkitekter­
na. Läplanteringarna har också 
förutom att minska avkyl ningen av 
byggnaderna gett en behagligare 
utemiljö.
Men man har också fått den erfa­
renheten att energiaspekterna 
inte helt får styra ett områdes 
utformning. Det finns mindre goda 
exempel i kommunen på några helt 
energi styrda lösningar som utgör 
avskräckande exempel. Därför an­
ser bebyggelseplanerarna att det 
är bra att man har kunnat få i 
gång ett samspel där man kan ge
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och ta och komma fram till för­
hand! i ngsl ösn i ngar.
Den utvecklade dialogen har gett 
aktörerna nya kunskaper om möj­
ligheter och begränsningar när 
det gäller energi aspekter i fy­
sisk planering. Därom är man helt 
överens.
El 1 storp
Elistorpsområdet, 2 km öster om 
Malmö City, byggdes ut 1938-43. 
Området innehåller 1 200 lägenhe­
ter varav endast 100 är större än 
2 rok. Samtliga lägenheter är 
upplåtna med bostadsrätt. Marken 
är i kommunens ägo utom en mindre 
del i områdets nordvästra del som 
ägs av SJ. Det typiska hushållet 
består av en ensamboende pensio­
när. Genom komplettering med ett 
nytt bostadshus skulle lokaler 
för äldreomsorg kunna skapas i 
form av ett servicecentrum i bot­
tenvåningen samtidigt som bo- 
stadsutbudet kunde breddas med 
servicelägenheter och större lä­
genheter.
Energifrågornas_behandling__ med
dagens_organi satign_,_an sva rsupp-
deining_och_ ambi tioner.
På en översänd preliminär skiss 
för den tänkta utbyggnaden med 
ett bostadshus norr om Ellstorps- 
parken anger energiverket anslut­
ningspunkter för fjärrvärme. Fas­
tighetskontoret har utfört en be­




med 100 000-150 000 kr. Elanslut- 
ningen av området fordrar omlägg­
ning av elkabel för ca 100 000 
kr.
Energifrågorna kommer därutöver i 
en "normal" planeringsprocess 
sannolikt inte att föranleda 
några överväganden eller åtgärder 
från kommunens sida i plane­
rings-, projekterings- eller 
byggnadsarbetet om man frånser 
byggnads!ovsgranskningens "norm­
kontroll ".
Energj fråc| o r na s_ _ b e handj j n_g__med
stöd_av_en_ energi förval tnj ncj_ med
utökade_ uj?£gj fter.
Föregående tänkta tillämpnings­
exempel behandlade ett område där 
uppvärmningsformen ej var bestämd 
i värmeplanen. En bred belysning 
av olika försörjningsmöjligheter 
är i sådana fall en naturlig in­
ledning på energiverkens arbete i 
planeringsarbetet. Först när 
kostnaderna för den tillförda 
energin är kända kan en slutlig 
optimering ske av insatser för 
att begränsa den erforderliga 
mängden tillförd energi.
För Eli storp anger gällande vär- 
meplan fjärrvärme. Övriga hus 
inom området är f järrvärmeför- 
sörjda. Kravet på fjärrvärmean­
slutning kan emellertid vika om 
det finns särskilda skäl.
Fjärrvärmens täckning inom fjärr­
värmeområdet är i Malmö så hög 
att energiverken redan i nu 
fungerande handläggning av värme­
försörjningen inte finner anled­
ning att motsätta sig bestämda 
önskemål från en fastighetsägare 
att välja annan uppvärmningsform.
I extremt energisnål bebyggelse 
kan också förbrukningen vara så 
låg att energiverken av den an­
ledningen föreslår fastighetsäga­
ren annan uppvärmningsform, van­
ligen elvärme. I Malmö fungerar 
således värmeplanen redan nu med 
en betydande flexibilitet.
När energiförvaltningens använ- 
daravdelning i det tänkta exemp­
let studerade skissförslaget blev 
den första frågan: "Finns det 
några särskilda skäl att inte an­
sluta den nya byggnaden till 
fjärrvärme? Finns det några områ- 
desbundna skäl? Finns det några 
projektbundna skäl?"
I vårt tänkta Ellstorps-scenario 
gjordes en översiktlig kartlägg­
ning och genomgång av energitill­
gångar inom området. Den intill- 
liggande El 1 storpsparken utgjorde 
en resurs för ytjordvärme. Mät­
ningar visade emellertid att den 
utnyttjningsbara arealen var för
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fff pas/ti/f resuk 
faf uar, aff sfadsbggg- 
aadskoa/oref hade vi­
sad, af man künde 
göra insafser fdr e - 
nerg/hushof/ning. Ta 
fandskapsarkifekterna 
f &K-. 7>en kompeten­
sen måsfe Arvid An­
dersson t/f/sid, aff han 
fnfe idnkf sd myckef 
pd t/d/gare. bei nga. 
satt, pd vi/ket energi - 
verket Öppnade dialog 
med beôygge/seplanerar­
na. ) gjorde aff frågor, 
aom v/ndskudd ock 
avkgfningseffekfer.\ so/ - 
fdr haffande och mi k ro - 
k/imaf akfi/a Usera des.
Landskapsarkifekferna 
hade /ämpiigo grundkun­
skaper, a/f arde fa med 
sddana frågor.
Vef var infe möj­
lig f, ad ansfäf/a sär - 
ski/da mark. geofogen oeh
k/ima to Zögen ffan an- 
fffade konsulter i bör­
jan, men effer hand 
hade en intresserad in­
genjör pd sfadsbgggnads- 
konforef vidareufbi/daf 
sig och gjorde nu hu­
vudparten av jobbet
ffand/aggnmgen av 
fänefrågnr hade i bör­
jan infe fangeraf / 
Samk/ang med den öv­
riga energ/p/aneringen. 
'7>et hade 6/kvif baft 
re, sedan energiver - 
kens p/ankans/i ka/n 
07ed i den hantering­
en, men fortfarande 
gn/ssfade def en hef 
de/. Samordningen mef- 
ian energijparrådg/vare 
re — sa fare och sfa ds-
liten för att kunna utgöra en 
tillräcklig energi potenti al för 
den nya byggnadens behov. Pröv­
ning av möjligheten att utnyttja 
värme i grundvattnet visade sig 
inte heller vara' ett konkurrens­
kraftigt alternativ till fjärr­
värme. Flera andra försörjnings­
al ternati v prövades med samma re­
sultat. Fjärrvärme kvarstod som 
det förmånligaste alternativet.
Handläggaren på användaravdel- 
ningen tog därefter kontakt med 
byggherren och informerade om 
olika möjligheter att begränsa 
byggnadens energiomsättning och 
det beräknade ekonomiska utfallet 
av olika åtgärder. Han visade 
också exempel på olika genomförda 
projekt och lämnade referenser 
för eventuella kontakter och för­
frågningar. Vid sammanträdet del­
tog även stadsbyggnadskontorets 
planarkitekt och distriktets 
byggnadslovsarkitekt.
Några veckor senare tog byggher­
ren kontakt med handläggaren på 
energi förvaltningens användarav­
del ning och meddelade att man 
diskuterat byggnadens energian­
vändning med den arkitektfirma 
man anlitade. Ett intressant ut­
formningsal ternati v för det pla­
nerade servicecentret för pensio­
närer skulle kanske kunna möjlig­
göras med en kombinerad tillämp­
ning av några av de exempel på 
energisnål bebyggelse som redovi­
sats vid det förra mötet.
Den arkitekt som byggherren anli­
tade hade fått en idé omatt 
bygga servicecentret för pensio­
närer kring en överglasad gård 
och ville tillsammans med energi­
verken pröva hur solvärmestrål­
ningen kunde användas för att 
minska behovet av tillförd energi 
för uppvärmning och tappvarmvat­
ten.
Efter att ha penetrerat problemet 
ytterligare och bland annat på 
plats studerat ett par referens­
objekt i Stockholm kom man fram 
till en lösning som även innefat­
tade solfångande fasadelement i 
en av fasaderna samt värmeiag- 
ring.
Byggherren kopplade nu in en VVS- 
konsult för att slutgiltigt ut­
forma förslaget. Det låga effekt­
behovet medförde att energiverken 
började undersöka möjligheter att 
förbil 1iga fjärrvärmeanslutning 
för den tillsatsvärme som erford­
rades. Genom att distribuera 
värmen via en intilliggande 
fjärrvärmeansluten fastighet kun­
de kommunens kostnader för fjärr­
värmeansl utninq minskas väsent­
ligt.
Det låga effektbehovet och den 
låga förbrukningen innebar att 
fjärrvärmeanslutning med tilläm­
pade anslutningsavgifter blev 
oförmånligt för fastighetsägaren 
i förhållande till elvärme.
Detta förhållande startade en de­
batt om taxor, avgifter och ener­
gisparande som inte refereras 
här. Ett av de resultat som detta 
förde med sig var ett antal ut­
vecklingsprojekt kring enklare 
och billigare fjärrvärmeanslut­
ning av energisnål bebyggelse. De 
nya metoderna medförde att ener­
giverkens marginal kostnader för 
anslutning av förbrukare med låga 
effektbehov sänktes drastiskt. 
Fjärrvärmen blev därigenom kon­
kurrenskraftig mot el som till­
satsenergi och "back-up system" 




Hur skall då de idéer till för­
ändring uppfattas som forsknings­
gruppen här lagt fram? Är slutre­
sultatet av projektet att man i 
kommunerna skall omorganisera sig 
för att bättre kunna hantera de 
gemensamma frågor som finns i 
bebyggelse- och energiplane­
ringen? Har det kommunala forsk­
ningexperiment som föreliggande 
projekt utgör, "bevisat" att en 
kommunal omorganisation är "ve­





rœ/e '/nie heller /oo %~ 
fyt i/fredn/ngsmaanea 
hände doch konstafera, 
aff de! hade b/irif 
ba/fre aff er den ge - 
mensomma utbitdn/ng, 
som genomförts.
bet riktigaste \rar, 
frets a/lf oft anrdndarsj- 
dan på energiverket 
bade kunnat iotsa fron 
så många ideer ti/t 
föruerk/igande, både nar 
dst gåt/de energihushåll­
ning och nt/a forsorj- 
ningsa/femativ- Pef ha­
be fått ti// effekt, a/t 
hrea t fri te fen hade ekat 
markant både 6/and 
fash'phefs ägarna men 
också pà de egna 
verken. Jÿarrvârmever- 
kef vi/fe Visa, a/t man 
kunde konkurrera au 
egen kraft utan 
h/ä/p av makt medef 
och d/k/af. byggnads - 
kostnaderna hade pres­
sats ned med ny 
byggteknik, men ek t 
fanns mer att pora. 
tianya forsiay hade 
kommit fram, som nu 
provades-
7>et såg he/t en­
tre// mycket bra uf~ 
och ändå bade fate be­
ta syn enery/effekten ta­
gits ut Vet rar "go" 
i fÖrva/tniayen och 
fi/tt fart framåt fö/k 
ri/te yora siff bästa, 
c/n man gav dem 
chansen- vet ya/tde 
bana, ad se y fiii, a/t
kommuntjdns fe männens 
cch for vattningarnas
Frågan tas upp därför att det i 
slutet av en forskningsrapport 
kan vara nödvändigt att erinra om 
en del av de förutsättningar som 
gällt för projektets genomföran­
de. Förutsättningarna har själv­
fallet stor betydelse för hur man 
skall uppfatta "resultatet" av 
projektarbetet.
Inledningsvis bör man erinra om 
att studieobjektet utgjorts av 
dialogen mellan vissa specifice­
rade grupper av aktörer på 
tjänstemannanivå i kommunerna. 
Studieobjektet har alltså till 
inga delar haft samband med eller 
kunnat beakta aktuella besluts­
processer i dessa frågor som be­
handlas på den politiska nivån. 
Tjänstemannaberedningen av olika 
frågor är självfallet ytterst en 
politisk fråga när det gäller 
form och innehåll. Vilken typ av 
beredning önskar sig beslutsfat­
taren av olika problem? Denna 
fråga har ej behandlats i projek­
tet.
Gruppen har utgått från att det 
skulle ligga en fördel i att vis­
sa frågeställningar av intresse 
för såväl bebyggelseplaneringen 
som energiplaneringen blev i 
någon mening "bättre" beredda än 
vad gruppen tycker sig ha kunnat 
konstatera att fallet är idag. 
Man har i sammanhanget pekat på 
vad som, åtminstone utifrån ett 
tjänstemannaperspektiv, kan upp­
fattas som risker för "effektivi­
tetsförluster" om så icke sker. 
Organisationsförändring har uti­
från detta perspektiv uppfattats 
som ett av flera möjliga sätt att 
öppna en arena för dialog och att 
stimulera till effekti vitetsbe- 
främjande dialoger på tjänsteman­
nanivå.
Presentationen av ett antal orga­
nisatoriska modeller skall därför 
främst uppfattas som ett pedago­
giskt grepp för att i samlad form 
presentera de normativt grundade 
förbättringsförslag som gruppen 
velat framlägga. Innehållet i 
budskapet, det som man kan säga 
är forskningsgruppens framlagda 
resultat, är dock ej organisa- 
tionsförslagen i sig. Dessa skall
mera ses som ett kondenserat sätt 
att framlägga behovet av och möj­
ligheten till en effektivitetsbe- 
främjande dialog på tjänstemanna­
planet kring energifrågor i pla­
neringen.
Referenser till kapitel 9:
* Bjerler, E: Energi i områdes- 
Rydell, B planer - små tät- 















snåla nya bostadshus. Promemo­





" bästa " oi/er&nsstämds 
med A'stads "dûsda 
tänkfe Arm'd.
"ten har rapporten 
eka// Jag tame/sjutfon 
skicka med personi/g 
hä/sning f/H energimi­
nistern/' sade Arm'd ti// 
s/p sja/r, när han ef­
ter avs/utad täsning, 
nöjd och de/åder, res - 
te s/p ur /äsfdto/Jen.
'Streue dårpä kom 
hans sekreterare in 
och anmä/de dagens 
första fes ok. "/ad rar 
det nu for några 
egenf//pen ?" frågade 
kommunadrädef. 'Z>o/n 
säger, aff obrn forskar 
kr/ng eneng/d/a/open i 
kommuna/ p/aner/ng " 
pep/tkerade kommunat- 




vär/ds från i/ända. teore­
tiker " konstaterade 
Arm'd med en suck. 
"S/äpp in dom, od 
ska// Jag /ära dom 
f/te om dkr? kommu - 
na/a rerk/fghefen. "
Tjänstemannen/Konsul ten kriti seras 
om han inte vet.
Vetenskapsmannen/Forskaren kritiseras 
för det han påstår sig veta.
(Lennart Thörnqvist)
'Släpp /n c/om, sä ska// /ajj /ära. 
c/öm //Yrs om den kommuna/cL 
zerkl/gJrzten. *
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I 0. FORSKNINGSOMRÅDET ENERGI - BEBYGGELSE­
PLANERING. ERFARENHETER AV ETT FORSK- 
NINGSEXPERIMENT SAMT BEHOV AV FORTSATT 
FORSKNING
Erfarenheter av ett forsknings- 
experiment.
Som inledningsvis omnämndes har 
projektet haft ett syfte som inte 
har direkt samband med forsk­
ningsområdet i sig. Det var näm­
ligen även en målsättning med 
forskningsprojektet att testa hur 
en forskningsuppgift kring kommu­
nal planering skulle kunna lösas 
av praktiskt verksamma planerare 
(tjänstemän och konsulter).
I den arbetsuppläggning som prö­
vats i detta projekt har forsk­
ningsgruppens medlemmar utfört 
uppgiften på deltid parallellt 
med ordinarie arbetsuppgifter. 
Forskninggruppen har kontinuer­
ligt haft stöd av en mycket kva­
lificerad vetenskaplig handleda­
re.
Inte minst mot bakgrund av den 
forskningssamverkan som inletts 
mellan Byggforskningsrådet och 
vissa kommuner kan det vara moti­
verat att kort redovisa erfaren­
heterna av uppläggningen.
Tanken att praktiskt verksamma 
planerare (tekniker, arkitekter 
och utredare) skall ges möjlighet 
att beskriva och analysera den 
verklighet de själva lever i 
tycker vi är riktig. Planerings­
problemen är upplevda och känns 
därför angelägna. Den lokala an­
knytningen är värdefull vid fak­
tainsamlingen och är en tillgång 
även vid tolkning av faktamate­
rialet. Som tidigare nämnts är 
det emellertid viktigt, liksom 
för övrigt vid all deltagande ob­
servation, att hela tiden vara på 
vakt mot subjektiva tolkningar.
Svårigheterna att arbeta över 
fack- och kompetensgränser i en 
forskningsgrupp har tidigare 
dokumenterats av andra författa­
re (Thoren 1982, Hermeren 1981). 
Det har bl.a framkommit att det i 
inledningsskedet är viktigt att 
avsätta tid för att lära sig för­
stå varandra och varandras språk. 
Hermeren använder begreppet "ge­
mensam inskolningsperiod". Med­
lemmar i en grupp, sammansatt av 
personer med olika utbildnings­
bakgrund, verksamhetsområde, för­
kunskaper i olika ämnen, erfaren­
heter, intressen etc, måste med­
vetet arbeta på att bygga upp 
gemensamma teoretiska och norma­
tiva förestälIningsramar.
Detta är svårt främst av den an­
ledningen att ett sådant skede 
inte känns produktivt. "Vi kommer 
ju ingen vart!". Bl.a användes 
litteraturstudier av gruppen i 
detta syfte. Det är emellertid 
intressant att notera att det 
krävs mer än att gruppmedlemmarna 
enskilt läser ett antal rapporter 
inom ämnesområdet. Vad var och en 
tillägnar sig i respektive rap­
port är starkt beroende av de 
egna referensramarna. Man söker 
omedvetet det som följer ens egna 
tankebanor och ens eget sätt att 
tänka. Det som inte passar in i 
mallarna sorteras omedvetet bort 
som obegripligt och ointressant. 
För att nå det eftersträvade syf­
tet med litteraturstudierna är 
det därför nödvändigt att gemen­
samt diskutera det genomgångna 
materialet.
Flertalet praktiker utan forsk­
ningsbakgrund saknar tillräckliga 
teoretiska och metodiska kunska­
per för att på ett systematiskt 
sätt kunna analysera den stude­
rade verkligheten. I inskolnings- 
perioden bör därför även ingå ett 
väl tilltaget arbetsskede som be­
handlar forskningsmetodik. En 
sådan uppläggning skulle kunna 
effektivisera forskningsarbetet i 
senare skeden i projektet.
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"L/ian mdj/igAefer ft// en iung pro/ektsamordningsimrafs ock med f/diga 
med/em/nar / forskningsgruppen k/ir disparifefen rne/ian Agi/mängden 
under/agsrapporier coA den dei Aarau som är /r/d/re/etrzni gdfai/andef
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En erfaren handledare med gedigen 
forskningserfarenhet är en ovär­
derlig tillgång i en grupp av 
praktiker. Forskningsgruppen kan 
med fördel ha en blandad samman­
sättning med forskare och prakti­
ker. En kort kurs i forskningsme­
todik torde nämligen inte kunna 
helt befria praktikern från sin 
inlärda vana att försöka ge svar 
på alla frågor som uppkommer. 
Forskarens inlärda krav på belägg 
för de påståenden som presenteras 
är i detta sammanhang nyttiga som 
balanserande faktor och korrek­
tiv.
För kommunala tjänstemän, vars 
dag fylls med ständigt nya ären­
den, är det mycket svårt att av­
sätta tid för en långsiktig 
forskningsuppgift. En erfarenhet 
är därför att tjänstemännen och/ 
eller konsulterna helt bör fri­
göras från sina ordinarie uppgif­
ter under den tid som forsknings­
arbetet pågår.
Särskilda resurser för administ­
ration och projektsamordning bör 
även avsättas. Det fordras en 
särskild arbetsinsats för att 
följa och styra parallellt på­
gående arbete mellan forsknings­
gruppens möten, så att arbetet 
sker rationellt och effektivt. 
Det är nämligen alltför lätt i en 
sökprocess av denna typ att ledas 
in på ett lättare framkomligt 
sidospår. Arbetet är enligt nor­
mala mått fortfarande produktivt 
men ej längre rationellt då det 
inte leder fram mot det åsyftade 
målet med verksamheten.
Vi tycker oss utifrån erfarenhe­
terna av detta projekt ha anled­
ning trycka på denna punkt efter­
som dispariteten mellan de hyll­
meter underlagsrapporter som pro­
ducerats av forskningsgruppens 
medlemmar och den del härav som i 
egentlig mening kunnat sägas vara 
mål relevant är påfallande. Utan 
möjligheter till en tung projekt­
samordningsinsats och med flitiga 
gruppmedlemmar blir detta annars 
lätt slutresultatet.
Förslag till fortsatt forskning
Forskning inom energiområdet har 
under de senaste decennierna 
getts en prioriterad ställning 
och särskilda resurser. Detta 
gäller inte bara i vårt land utan 
i snart sagt alla länder som ut­
satts för störningar i sin ener­
giförsörjning eller som har en 
negativ handelsbalans på bränsle­
området.
Forskningsarbetet har dokumente­
rats i en imponerande mängd rap­
porter. Det har på kort tid 
byggts upp en omfattande kun­
skapsbank som kan utnyttjas för 
den som önskar svar på frågor 
kring produktion, distribution 
och användning av energi. Kun­
skapsbanken växer för varje dag. 
Allt fler utvecklade svar på allt 
fler tänkta frågor formuleras och 
läggs på "kunskapshögen".
Om vi ponerar att syftet med 
energiforskningen är att uppnå en 
effekti visering av energianvänd­
ningen i landet och en minskning 
av sårbarheten i vår energiför­
sörjning, borde det enligt vår 
uppfattning vara lika viktigt att 
det ställs frågor kring energi­
försörjning och energianvändning 
som att det finns svar på de frå­
gor som ställs.
Vi känner oss emellertid ganska 
ensamma om en sådan syn på ener­
giforskningen. Åtminstone om man 
skall dra slutsatser från de 
forskningsrapporter som vi har 
fått fram vid våra litteratursök­
ningar. Väldigt få, om ens någon 
har intresserat sig för om kun­
skaperna efterfrågas och varför 
frågor inte ställs av aktörer i 
planeringsprocessen i kommunerna.
Vi tror inte att detta beror på 
att vår bedömning är felaktig. Vi 
tror att orsaken är att forsk­
ningsfältet täcker flera disci­
pliner inom forskningsvärlden. 
Fältet kan, enligt vår mening, 
bara effektivt bearbetas i tvär­
vetenskapliga projekt. Beteende­
vetenskaper och ekonomi torde ha 
väsentliga potentiella bidrag att 
lämna i sådana forskningsprojekt.
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Med detta vill vi ha sagt att vi 
med vår rapport lämnat ett litet 
bidrag på ett i övrigt i stort 
sett obearbetat forskningsfält. 
Enligt vår uppfattning torde, med 
ekonomisk terminologi, marginal - 
nyttan av ytterligare forskning­
sinsatser vara väsentligt högre 
inom "vårt" fält än i traditio­
nella forskningsområden inom 
energiforskningen.
Forskningsgruppen finner det uti­
från sina erfarenheter angeläget 
att en fortsatt kunskapsuppbygg­
nad sker inom detta område.
Referenser till kapitel 10:
* Thoren, Teknikvärdering i 




* Hermeren, KPP-projektets meto-
G et al. di k. Utvärdering av 
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REFERENSSAMTAL, SAMMANSTÄLLNING AV AKTÖRS­
ROLLER OCH FRÄGETEMAN
Referenssamtal genomfördes med 37 aktörer i bebyggelse- och energiplane­
ring i kommunerna. Tabell 2 A visar en sammanställning av referens­
personernas roller i planeringsprocessen samt fördelningen på kommuner.


















planering 3 2 2 1 8
detalj- 







El verk 1 1
Kraftvärme­
verk 2 1 1 4
Samordnande
verksamhet 1 3 1 1 1 7
Energi spar­









Summa 15 10 4 5 3 37
9-B3
1
Grundschema för referenssamtal med bebyggelse- och energiplanerare
kring planeringsdialoqen












I vilka skeden i planarbetet 
förekommer kontakt mellan 
stadsbyggnadskontoret (el. 
motsv.) och energiverken (el. 
motsv.)?
Kontaktformer Hur sker kontakterna?
Nuvarande
informationsutbyte
Innehåll allmänt Vilken information lämnas/- 
mottages vid kontakttillfäl­
let?
Fokusering på val av 
uppvärmningssystem
Har frågan om val av uppvärm- 
ningssystem någon gång disku­
terats?
Värdering av nuvaran­
de dialog kring 
energi frågor
Hur anser Du i egenskap 
av.... att energi aspekterna 





På vilket sätt skulle du i
egenskap av___ kunna lämna
ett större bidrag till 
diskussionen om energifrågor 




DOKUMENTANALYS AV PLANERINGSDIALOGEN I MALMÖ
BILAGA 3
Undersökningen-Studieobjekten-Dokumenten
Som en del av arbetet med kartläggning av dialogen på förvalt­
ningsnivå mellan den fysiska planeringen och energiverkets pla­
neringsverksamhet har en särskild dokumentanalys genomförts i 
Malmö kommun.
Dokumenten när det gäller de översiktliga fysiska planerna är 
plantexten samt energi verkets/energiverksstyrelsens remissvar 
över planen. För de händelser som inträffat i stadsplaneärenden 
finns utförligare dokumentation i de s.k. planpärmarna på 
stadsbyggnadskontoret. Samtliga översiktliga planer avseende 
bostadsbebyggelse (kommunomfattande planer och områdesplaner) 
som färdigställts under perioden 1966-1983 (19 st), samt ett 
urval av 20 fastställda stadsplaner från perioden 1971-1981 har 
analyserats. Dessutom har ett mindre antal (6) stadsplaner un­
der pågående arbete, våren 1984, ingått i en jämförande studie.
En beskrivning av de undersökningsmetoder m.m som använts i 
analysen av stadsplaneprocesserna finns redovisad sist i denna 
bilaga.
Kommunomfattande fysiska planer
De kommunomfattande fysiska planerna är generalplanerna 1966 
och 1980 samt årliga åtgärdsförslag till 1980 års generalplan 
åren 1980-1983.
Avsnittet energiförsörjning i 1966 års generalplan är till sto­
ra delar likalydande med motsvarande avsnitt i 1956 års gene­
ralplan som skrevs av tjänstemän på dåvarande industriverken. 
Beskrivningen av produktions- och distributionssystemen är det 
centrala. Önskvärdheten av en enhetlig planläggning av värme­
försörjningen understryks.
Både synen på översiktlig planering och på energifrågornas/ 
energihushållningsfrågornas betydelse allmänt sett i planering­
en har undergått en stor förändring under den undersökta perio­
den. Detta har självfallet avspeglat sig i dokumenten plantext 
och remissvar men har inte inneburit någon reell förändring i 
planeringsprocessernas innehåll vad avser energifrågornas be­
handling vid stadsbyggnadskontoret och energiverket.
Med användning av begrepp som används i ett pågående forsk­
ningsprojekt ^vid EFI i Stockholm kan man säga att förändring 
har skett på pratnivån men har ännu inte nått besluts- 
och handiingsnivåerna.
Konfliktpunkterna mel 1 an energi verkets planering av försörj­
ningssystem och den översiktliga fysiska planeringen är få. 
Energianvändning i planerad bebyggelse är en fråga som ännu 
inte resulterat i någon fördjupad dialog eller några effekter 
på planeringsprocess/planeringsresultat som kan utläsas av de 
studerade planerna.
1
Av plantexten i 1980 års generalplan framgår att "Den täta 
strukturen är vald bl.a. med tanke på att ge förutsättningar 
för en effektiv energiförsörjning". En mer rättvisande beskriv­
ning torde vara att en tät struktur har valts av andra skäl än 
för att effektivisera energiförsörjning och energianvändning, 
men den täta strukturen kan motiveras även ur energi synpunkt. 
Avsnittet "Energiförsörjning" i generalplanen utgörs i övrigt 
av en översiktlig beskrivning av produktions och distributions­
systemen .
Erfarenheterna av tidigare alltför detaljerade och därmed allt­
för snabbt föråldrade generalplaner medförde att generalplanen 
1980 fick en mer robust utformning. Både strukturbild och mark­
användning/utbyggnad angavs i grövre konturer och med större 
flexibilitet än i tidigare generalplaner.
Energifrågorna fick under 1970-talet allt större uppmärksamhet 
i den allmänna debatten. För Malmö energiverk har planering för 
oljeersättning i fjärrvärmeproduktionen varit en fråga med hög 
prioritet. Dessa faktorer i bakgrundsbeskrivningen förklarar en 
stor del av förvaltningarnas ställningstaganden som dessa kom­
mer till uttryck i dokumenten och de avvikande uppfattningar 
som här kan utläsas.
Energiverket önskade en fast långsiktig generalplan med mer fi­
xerade uppgifter om tid, volym och läge för bebyggelseföränd­
ringar. Flexibiliteten ger dålig ledning för planering av för­
sörjningssystemen. Man ansåg också att stadsbyggnadskontoret 
borde ha utnyttjat uppgifter i den energiplan för Malmö som 
energiverket samtidigt utarbetade. Från stadsbyggnadskontorets 
sida menade man att energiverkets ingående och dagsaktuella 
tekniska information inte uppfyllde de krav som bör ställas på 
en övergripande och långsiktig fysisk plan.
Generalplanens mål konkretiserades och utvecklades i årliga åt- 
gärdsförslag åren 1980-83. Både i åtgärdsförslagen och i ener­
giverkets remissvar på dessa "flaggas" för samarbete och en mer 
utvecklad dialog mellan energiplanering och fysisk planering. 
De kritiska synpunkterna från energiverkets sida på generalpla­
nen har nu kraftigt nedtonats.
Citatschemat i figur 3:1 visar exempel på yttranden i de nämnda 
dokumenten som kan betecknas som "dialoginviter". Som framgår 
av citatsammanställningen saknas inte anknytningspunkter för 
dialog och samverkan. Inviter till samverkan utväxlas, men 
något samspel utvecklas inte. Var och en sköter sin planering 
och begär av den andra parten de uppgifter som man anser att 
man behöver. Detta gäller också de planer som energiverket tar 
fram. Värmeplan-81, utarbetades exempelvis på energiverket utan 
egentlig samverkan kring förslagen i sak med andra förvalt­
ningar.
Det finns ett potentiellt samverkansområde inom kommunövergri- 
pande planering mellan energitekniker och bebyggelseplanerare. 
Man får en känsla av att det betraktas som en osäker mark, ett 
ingenmansland, som ingen av parterna riktigt vågar ta steget ut 
på när det kommer till kritan. Arbetsinsatserna ^är stora och 
vinsterna för förvaltningen är osäkra. Man står vid den egna 
gränsen på var sin sida och beskriver det gemensamma samver- 
kansfältet. Man bjuder upp varandra till "dans" men inbjud-
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ningarna ar inte riktigt allvarligt menade. Konvenansens krav - 
energifrågorna i debatten - är kända på båda håll. Man vet att 
det borde finnas frågor att samverka kring men de frågor som 
man tagit över från den allmänna debatten och för fram upplevs 
som mycket diffusa. Det är inte ur den egna förvaltningens 
verksamhet framsprungna behov som ligger bakom uttryck som 
"värdering av generalplanen i energi termer". Det gör att driv­
krafterna för en samverkan saknas.
Figur 3:1 - Dialoginviter i generalplanen, åtgärdsförslagen och i energiver- 
kens remissvar på dessa.
Inviter från stadsbyggnads- Inviter från energiverken
kontoret
"Hushållning med energi är ett 
allmänt mål för samhäl1splane- 
ri ngen"
"Krav på hushållning med energi 
är en ny förutsättning för ge­
neralplaneringen"
"Energifrågorna är en faktor som 
gör framtidsbedömningar särskilt 
vans kl i ga"
"Generalplanen bör klarläggas i 
energi termer"
"Fördelningen av arbetsplatser, 
bostads- och rekreationsområden 
bör behandlas i den fortsatta 
energiplaneringen"
"Avväg behovet av nya produk­
tions- o distributionsanlägg- 
ningar mot energisparande"
"Värmeplanen bör revideras i 
nära samråd mellan förvalt­
ningarna"
"Utbyggnaden av el, fjärr­
värme och gas bör ske i nära 
kontakt med den fysiska plane­
ringen"
"Tänk på energihushållning vid loka­
lisering av bebyggelse"
Integrera generalplan-energiplan"
"Positivt att energiaspekterna allt­
mer genomsyrar inte bara generalpla­
neringen utan den mer detaljerade 
stadsplaneringen"
"I samarbete kan generalplanen ut­
tryckas i energi termer. Sambanden 
mellan struktur och energianvändning 
bör då bättre kunna beaktas"
"Distributionsnäten är effektdimen- 
sionerade. Påverkan från energispa­
rande är liten"
"Vår kunskapsbas bör beaktas och bli 
av stor betydelse vid den önskade 
integrationen mellan fysisk plane­
ring och energiplanering"
"Nya former av samarbete krävs för 
samordning av energiförsörjning och 
fysisk planering"
"Samordna ledningsarbeten "Underlätta distribution av lednings
med övrig stadsförnyelse" bunden energi. Kostnaderna kan på­
verkas genom planutformning och lo­
kalisering av bebyggelse"
"Pröva noga nya anläggningar "Tänk på våra markbehov"
med hänsyn till omgivnings­
påverkan"
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Det man kan göra på general planeni vå för energihushållning det 
har gjorts menar man på stadsbyggnadskontoret. Den struktur som 
generalplanen eftersträvar är en tät struktur med i möjligaste 
mån självförsörjande stadsområden. Detta minskar resandet och 
därmed energiförbrukningen. Något annat är svårt att göra på 
denna planeringsnivå med de naturförutsättningar som råder i 
Malmö. Från energiverkets sida har man inte heller kunnat kon­
kretisera och ytterligare utveckla sina dialoginviter i prak­
tisk planering.
Områdesplaner
Den översiktliga markanvändningsplaneringen för delområden i 
Malmö sammanfattas och presenteras i områdesplaner eller dispo- 
sitionsplaner.
Samtliga översiktliga planer innefattande bostadsbebyggelse som 
tagits fram 1966-83 (13 st) har analyserats med avseende på 
behandling av energiaspekter i allmänhet och värmeförsörjning/ 
uppvärmningssystem i synnerhet. Motsvarande studie har gjorts 
av energiverkets remissvar på dessa planer.
I mer än hälften av de områdesplaner med bostadsbebyggelse som 
tagits fram under undersökningsperioden 1966-1983 berörs ej 
energifrågor över huvud taget. Endast i två av dessa fall kom­
menterar energiverket i sitt remissvar förhållandet att energi­
frågor inte har berörts i planen.
I sex av de tretton områdesplanerna (de två tidigaste och de 
fyra senaste) berörs energifrågor på ett eller annat sätt i 
planen. I de två tidigaste planerna från 1967 och 1971 spekule­
rar planförfattaren kring sannolikhet för olika uppvärmnings- 
former.
"För bostadsområdena kalkyleras med att 50 i av lägenheterna 
önskar elvärme" (samma formulering används i remissvaret).
"Områdets perifera läge gör att det inte kan vara rimligt att 
koppla det på Malmös normala fjärrvärmenät. Däremot kan det 
vara tänkbart att utföra en lokal fjärrvärmecentral som endast 
betjänar utredningsområdet. I annat fall får uppvärmning ske 
med elvärme eller på traditionellt sätt med mindre pannanläqq- 
ningar".
De fyra senaste planerna från perioden 1978-82 anger i tre fall 
uppvärmningsform, i ett fall med hänvisning till gällande ener­
giplan. Endast i en av tretton områdesplaner förekommer således 
hänvisning till energiplanen. (Den första energiplanen i Malmö 
färdigställdes 1973). Den fjärde planen från denna period be­
handlar energifrågor endast genom kartredovisning av elförsörj­
ning.
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I nedanstående schema (figur 3:2) har energifrågornas behand­
ling i remissvaren kopplats till tidpunkter för remissbehand­
lingen. Informationen i plantext och remissvar har kondenserats 
i största möjliga utsträckning med bibehållet sakinnehåll.




1967/69 Behov av elenergi behandlas i likalydande ordvändning i både plan­
text och remissvar.












Spekulation kring Uppgift om el- och värmeförsörjning 
uppvärmningsform kräver plan för ett vidare område.
Planen behandlar ej energiförsörjningen 
Fjärrvärme enligt Energiplan -73. Led­
ningar detaljplaneras i stadsplaneske- 
de.t.
Elvärme enl. Energiplan -73. Ekonomiska 
motiv för elvärme jämfört med oljeeldad 
värmecentra1. Behov av nätstationer.
"Bra plan ur energiförsörjningssyn- 
punkt!". Prioritering av boende ger 
jämnare förbrukning. Energiverkets pro­
dukter kan utnyttjas miljömässigt ex. 
gaslyktor, gatuuppvärmning.
Fjärrvärme. Karta över 
ledningsnät




ringar med motivering. 
Miljökrav för primär­
station. Luftledning/ 
kabel för ellednings- 
sträckor. Anpassning 







Förberedes genom två 
påsläpp.
Planen behandlar ej energiförsörjning­
en. Hänvisning till Energiplan -73. 
Energiformer i olika delar av området. 
Miljömässiga fördelar av ledningsbunden 
energi för uppvärmning. Bör ingå som en 
målsättning för den fysiska planering­
en. Information om eventuell naturgas­
introduktion.
Bostäder och verksamheter kan ut­
jämna sammanlagrat energibehov och ge 
bättre utnyttjande av ledningsnät. Led- 
ni ngsbundna energiformer ger bättre 
miljö.
Varierat markutnyttjande ger god sam- 
manlagring av belastningsobjekt och 
gott utnyttjande av distributionsnäten. 
Stadsgas beroende av naturgasintroduk­
tion. Stadsgas Energiplan -73 ändras 
till fjärrvärme. Fjärrvärme för all ny­
bebyggelse. Elvärme i bevaringsområdena 
underlättar och begränsar kostnaderna 
för att bevara de kulturella och miljö­
mässiga värdena.
Hänvisning till pågående energiplane- 
arbete (Energiplan -79). Fjärrvärme 
lämpligt genom vald bebyggelsetäthet. 
Den blandade markanvändningen ger jämn 
och hög utnyttjning av distributions­
systemet. Etappindelning. Lednings- 
sträckning. Krav på ledningsområden.
"God beskrivning av befintliga och pla­
nerade tekniska försörjningsnät!" An­
passning av värmeplanen pågår med hän­
syn till naturgasintroduktionen. Ej 
helt fastlagt vilka delar som får na­
turgas. Sannolikt fjärrvärme. Ledningar 
med tillräcklig kapacitet finns.
Naturgas enligt Värmeplan -82. Utbygg­
nad i takt med nybyggnationen. Etapp 1 
efter 1985 (naturgasleverans 1985 anm.) 
Den långsamma utbyggnadstakten en nack­
del ur ekonomisk synpunkt. Stora ini­
tial investeringar.
Utredningsområde i Värmeplan -81. Fle­
xibiliteten i planstruktur och utbygg­
nadstakt innebär stora problem och 
kostnader för energiförsörjningen. På­
verkar valet av uppvärmningsenergi och 
därmed handlingslinje i pågående el kon­
vertering. Naturgas vid mer omfattande 
exploatering. Exploateringen bör kon­
centreras till ettdera av delområdena 
med hänsyn till stora tröskel investe­
ringar.
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Områdesplanerna omspänner en tidsperiod på 15 år. De skarpaste 
gränserna när det gäller uppgifter och dialog kring uppvärm- 
ningssystem är åren 1973 och 1980. År 1973 lade dåvarande in­
dustri verksstyrel sen , som ovan nämnts, fram den första energi­
planen för Malmö. En av de första energiplanerna i landet för 
övrigt.
Under perioden 1973-80 får planförfattarna klara entydiga be­
sked från energiverket om vilken uppvärmningsform som skall 
gälla inom respektive område. Åtminstone ger remissvaren en 
sådan verklighetsbeskrivning. Den beskrivningen överensstämmer 
emellertid inte helt med den som ges av annat skriftligt mate­
rial. I en informationsbroschyr från energiverket som publice­
rades 1978 heter det: "Vårt mål är att vid varje tidpunkt leve­
rera den energi som abonnenterna vill ha".
Hur blev då utfallet? Följdes remissvarens anvisningar? Som 
sammanfattande omdöme kan sägas att anvisningar om fjärrvärme i 
områdesplaner inom det uppbyggda fjärrvärmeområdet har följts i 
mycket hög utsträckning. Denna följsamhet torde emellertid inte 
i första hand kunna tillskrivas förekomsten av en sådan anvis­
ning i energiplanen utan det faktum att fjärrvärmen varit en 
konkurrenskraftig uppvärmningsform för flerfamiljshus.
I mer perifert belägna områden har omkastningar skett beroende 
på ändrade förutsättningar. Anvisningarna från energiverket har 
ändrats. Även om dessa fall inte berör de planer som har be­
handlats här kan nämnas att energiverket i några fall har miss­
lyckats med planer på fjärrvärmeanslutning i områden med grupp- 
byggda småhus. Fastighetskontoret har här tagit initiativ till 
ändring i val av uppvärmningsform (direktverkande el).
Möjligheterna till import av dansk naturgas från Nordsjön hade 
diskuterats åtminstone ända sedan "oljekrisen" 1973/74. När be­
sluten om naturgasintroduktion togs 1980 ändrades i ett slag 
förutsättningarna för värmeplanen. Återigen uppstod en osäker 
period där energiverket fick hänvisa till pågående revidering 
av värmeplanen. Återigen kom uttryck som "sannolikt" att använ­
das i remissvaren. Perioden blev mycket kort. Energiverket ge­
nomförde utredningsarbete för en ny plan snabbt och effektivt. 
Redan påföljande år förelåg en ny värmeplan och naturgasplan.
Den osäkerhet som därefter kvarstått fram till den överarbet- 
ning som presenterats i juni 1985 gäller områden där val av 
uppvärmningsform inte kunde göras på basis av den information 
som då förelåg. Dessa områden benämndes utredningsområden. De 
dimensionerade förutsättningarna beträffande bebyggelsevolymer 
och tider är här så vaga att några ekonomiska kalkyler inte är 
möjliga att utföra. Dilemmat illustreras väl av energiverkens 
yttrande på den senaste områdesplanen.
"I rapportens allmänna förutsättningar konstateras dels att 
eftersom stor osäkerhet råder beträffande utbyggnadstakten för 
Malmö måste den föreslagna planstrukturen medge viss framtida 
handlingsfrihet, dels att utbyggnaderna skall kunna avbrytas 
och ligga nere under längre tid utan att alltför stora obalan­
ser uppstår i bebyggelsen. Denna stora flexibilitet i plan­
struktur och utbyggnadstakt kan innebära stora problem och 
kostnader för energiförsörjningen eftersom såväl den totala 
exploateringsnivån som exploateringstakten påverkar valet av
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uppvärmningsenergi samt därmed valet av handlingslinje beträf­
fande den pågående elvärmekonverteringen inom den befintliga 
bebyggelsen. Enligt energiverksstyrelsens värmeplan är de ak­
tuella områdena markerade som utredningsområden. Vid en mera 
omfattande exploatering bedöms områdena vara intressanta för 
naturgasförsörjning men utbyggnadstakt och total exploaterings- 
nivå påverkar det slutliga valet av uppvärmningsenergi. Med 
hänsyn till stora tröskelinvesteringar för stamnätsanslutning 
och utbyggnad av naturgasdistributionen i områden är det ange­
läget att exploateringen koncentreras till endera av delområde­
na. En marginell utbyggnad av såväl A som B och möjligen också 
C inom samma stadsområde, skulle vara olämpligt med hänsyn till 
ev. naturgasförsörjning".
Detta utdrag ur energiverksstyrelsens yttrande ger en mycket 
illustrativ bild av faktabasen för dialogen mellan bebyggelse­
planerare och energitekniker när det gäller översiktlig plane­
ring. Planeringen för energiförsörjningen - val av uppvärm- 
ningssystem m.m. - måste baseras på ekonomiska kalkyler med 
krav på indata om utbyggnadstid och utbyggnadsvolym som den fy­
siska planeringen och bostadsförsörjningsplaneringen inte kan 
lämna. Här återkommer alltså samma problematik som tidigare 
nämndes beträffande generalplanen och dess flexibilitet.
Under hela 1970-talet producerade stadsbyggnadskontor och fas­
tighetskontor utbyggnadsprogram för bostadsförsörjningen. Mål- 
uppfyll nadsgraden har generellt sett varit mycket låg beroende 
på befolkningsminskning och en kontinuerligt minskande bostads- 
efterfrågan. Programmen har dock hela tiden utgjort underlag 
för förvaltningarnas verksamhetsplanering. Detta har särskilt 
drabbat förvaltningar med långsiktigt verkande investeringsbes­
lut t ex energiverket, som i vissa områden byggt upp en bety­
dande överkapacitet i främst fjärrvärmenätet.
Inom stadsbyggnadskontoret har man nu accepterat att denna osä­
kerhet är genuin - den måste man lära sig leva^med. För energi­
verket är naturligtvis en sådan uppfattning svårare att accep­
tera. Kalkylerna måste matas med indata annars faller plane­
ringssystemet. Någon strategi att hantera osäkerhet har inte 
utvecklats. Inom stadsbyggnadskontoret uppfattas situationen så 
att man inom energiverket är nöjda bara man får tids- och vo­
lymuppgifter för byggandet. Den osäkerhet som är förknippad med 
uppgifterna är man enligt bebyggelseplanerarna betydligt mindre 
intresserad av. Svaret att osäkerheten gör att några uppgifter 
inte går att lämna är från energiverkets sida mycket svårt att 
acceptera.
Energiplanerarna är inte omedvetna om osäkerheten. Man hävdar 
emellertid att den osäkra planeringssituationen bäst hanteras 
om alla aktörer arbetar efter samma förutsättningar. "Då vet 
man åtminstone hur andra aktörers planer bör korrigeras, när 
förutsättningarna ändras". Erfarenheterna av fritt gissande 
bland olika aktörer i planeringen manar inte till efterföljd 
anser man.
Denna konflikt lägger i dagens osäkra planeringssituation en 
mycket kraftig hämsko på dialogen mellan översiktlig fysisk 
planering och energiplanering.
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Slutsatserna av analysen måste bli att energi och uppvärmnings- 
system inte uppfattas som någon central fråga i områdespl aner- 
na. Remissvaren behandlar konsekvent uppvärmningsfrågorna. Bet­
räffande områden med befintlig bebyggelse understryks i remiss­
varen fördelarna med en varierad markanvändning som utjämnar 
det samman!agrade energibehovet och ger ett jämnt högt utnytt­
jande av distributionssystemen.
Det bör i detta sammanhang tilläggas att ett av de bebyggelse­
områden som ingår i analysen har varit föremål för vindklimat- 
bedömning. 1) På initiativ av stadsbyggnadsdirektören bedömdes 
i ett särskilt forskningsprojekt tre tävlingsförslag till be­
byggelse av området.
I ett annat moment av detta forskningsprojekt har bl.a. plan­
författare på stadsbyggnadskontoret intervjuats. I dessa in­
tervjuer har frågor kring energianvändning i bebyggelse disku­
terats. Inte i något fall har referens skett till den nämnda 
rapporten eller dess resultat. Detta får inte tolkas som oint­
resse. Rapportens författare höll 1982 ett välbesökt heldagsse- 
minarium för personalen på stadsbyggnadskontorets planavdel­
ning. För att ändra dialogen i planeringsprocessen krävs emel­
lertid att ytter!igare faktorer är uppfyllda. Dessa frågor 
behandlas i huvudtexten.
Stadsplaner
I den formella stadsplanen bestäms hur marken får användas och 
i detalj rätten att bygga. Stadsplanen markerar i vissa fall 
slutfasen i en ofta lång planeringsprocess, vilken inletts med 
översiktliga utredningar och planer, vilka successivt detalje­
rats och konkretiserats under planeringsarbetets gång. I andra 
fall är den översiktliga planeringsfasen mycket begränsad. 
Stadsplaneprocessen startar då med få riktlinjer från översikt­
lig fysisk planering.
En kort beskrivning av olika skeden i stadsplanearbetet krävs 
som bakgrund till den fortsatta framställningen. Tre arbetsske- 
den samt ett fjärde skede för i huvudsak formell behandling kan 





4. SLUTLIG POLITISK BEHANDLING/FASTSTÄLLELSEPRÖVNING
Under den första etappen prövar sig planförfattaren fram. Kon­
takterna utåt mot andra aktörer är inte systematiska utan styrs 
av de frågor som aktualiseras. Den första egentliga prövningen 
om planförfattarens idéer håller sker under etapp 2 då den 
preliminära planen sänds för förhandsyttrande till förvaltning­
ar, byggherrar, konsulter, organisationer och vissa statliga 
myndigheter.
1) Mattsson, JO & Åkerman J, Energiförluster genom vind. Bedöm­
ning av tre förslag till stadsplan för Bul1toftaområdet i 
Malmö. (Statens råd för byggnadsforskning R 176:1980).
De krav och upplysningar som lämnas i förhandsyttrandet prövas 
av planförfattaren och en totalvägning av de för- och nackdelar 
som är förenade med olika ändringsförslag görs. Planen omarbe­
tas med ledning av detta till ett formellt planförslag som re­
mitteras för yttrande till vissa nämnder och myndigheter. Där­
utöver sänds det formella förslaget till ytterligare ett antal 
instanser för kännedom och eventuellt yttrande. Energiverkssty- 
relsen erhöll den formella planen på remiss i en femtedel av de 
studerade fallen. I övriga fall lämnades energiverkets skrift­
liga synpunkter på förvaltningsnivå.
Grundmaterialet för analysen av dialogen i stadsplaneprocessen 
i Malmö utgörs av de s.k. planpärmarna i stadsbyggnadskontorets 
arkiv. Förutom remissvar innehåller dessa även skrivelser, min­
nesanteckningar m.m. som hör till ärendet. Undersökningspopula- 
tionen omfattar 20 fastställda stadsplaner avseende ny bostads­
bebyggelse. Planerna har godkänts av byggnadsnämnden under 10- 
årsperioden 1971-81. Bebyggelse har genomförts i samtliga plan­
områden.
Två separata delstudier har gjorts av dialogen i stadsplanepro­
cessen.
A. I en första inledande studie kodades planbeskrivning och 
energiverkets remissvar med avseende på energifrågornas be­
handling. Här studerades även en kontrollgrupp bestående av 
6 st ännu ej fastställda stadsplaner för att undersöka 
tidsperiodens betydelse.
B. I en större studie kodades allt informationsutbyte i de 20 
studerade planärendena oavsett dialogkontrahent. Avsikten 
med denna studie var att söka jämföra den dialog som förts 
med energiverket med den dialog som förs med andra verk och 
intressenter. Informationsutbytet mellan planavdelningen 
och 42 grupper av aktörer kodades med avseende på sakinne­
håll i 9 huvudområden och 63 underområden.
Delstudie A:
Behandlade energifrågor i glanbeskrivning_och_remissvar
Planbeskrivning - i hälften av fallen behandlas ej energi­
frågor överhuvudtaget
- inte i någon planbeskrivning förekommer 
någon diskussion kring uppvärmning eller 
energi frågor
- i en fjärdedel av planerna anges uppvärm- 
ningssystem i planbeskrivningen
- i ytterligare en fjärdedel behandlas el­
försörjning (dock ej i anknytning till 
diskussion om värmeförsörjning)
- energifrågor behandlas något oftare i 
planer från den senare delen av undersök-
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ningsperioden och i planer för randområ- 
den/ ytterområden.
Remissvar - i något mer ån en tredjedel av fallen be­
handlas uppvärmning i något av de remiss­
svar och yttranden som energiverket avgav
- i tre fall (av 20) innehåller remissvaret 
mer information än enbart ett angivande 
av uppvärmningsform (Diskussion kring 
uppvärmningsfrågor, motiv för den angivna 
uppvärmningsformen m m)
- på samma sätt som tidigare kunde konsta­
teras för energiverkets remissvar på om- 
rådesplaner ökar informationsinnehållet i 
remissvaren markant under de perioder då 
energiverken arbetar med energiplan/vär- 
meplan
- informationsinnehållet är större i re­






- Den ökning av informationsnivån som kun­
de konstateras i stadsplaner från slutet 
av undersökningsperioden har höjts ytter­
ligare i senare ännu ej fastställda 
stadsplaner.
- I fyra av de sex stadsplanerna finns upp­
värmningsformen angiven i stadsplanebe- 
skrivningen
- I remissvaren på fem av planerna anges 
uppvärmningsform. I fyra av remissvaren 




I delstudie B studerades allt dokumenterat informationsutbyte i 
de 20 stadsplaneprocesserna. Motivet med denna utvidgade studie 
var att ytterligare söka belysa energiverkets roll som aktör i 
stadsplaneprocessen. Skiljer sig energiverket i sin aktörsroll 
och i sin informationsutväxling från andra aktörer? Finns det 
andra systematiska skillnader i materialet? Här redovisas först 
det empiriska materialet. Tolkningsförsök och kommentarer har 
samlats till ett särskilt avsnitt.
Vad talar man 
om i stadsplane- 
arbetet?
(tabell 3A)
Informationsutbytet i stadsplanearbetet do­
mineras i antal "transaktioner" av trafik­
frågor ( inkl. trafikbuller). Mer än en 
fjärdedel av det registrerade informations­
utbytet gäller trafikfrågor. Bland trafik­
frågorna dominerar frågor kring trafikbul-
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1er.
Plan- och bebyggelseutformning är det näst 
viktigaste sakområdet räknat efter antalet 
informationstransaktioner. Inom detta dia­
logområde är byggrättens fördelning inom 
planområdet och frågor kring grönområden/ 
friytor de viktigaste delfrågorna.
Frågor kring teknisk service behandlas med 
nästan lika stor frekvens som frågor kring 
plan- och bebyggelseutformning. Dessa tre 
huvudområden svarar för mer än 60 % av det 
dokumenterade informationsutbytet i de stu­
derade stadsplaneprocesserna.
Tabell 3A - Informationsutbyte i stadsplaneprocessen efter 
sakområde (dialogområden).
Dialogområde Antal registrerade informa-
















SOCIALA FRÅGOR 2 -
Summa 757 100
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Dialogområdet Frågor som primärt berör de tekniska ver-
TEKNISK SERVICE kens verksamhetsområde utgör 17% av det do- 
(tabell 3B) kumenterade informationsutbytet. De mest
frekvent diskuterade sakfrågorna rör led- 
ningssträckningar, därefter följer frågor 
som rör transformatorstationer och frågor 
om uppvärmningsform.
Tabell 3B Kategoriindelning av lämnad information (synpunk- 












Annan teknisk information 14 11
Utformning av anläggning 10 8













lad på aktörer 
(tabell 3C)
I 12% av de registrerade transaktionerna är 
energiverken den andra parten i informa­
tionsutbytet. Detta jämförs i tabell med 
motsvarande värden för de 10 mest frekvent 
förekommande di alogkontrahenterna.
Endast gatukontoret har noterats för fler 
informationsutbyten än energiverket. Fas­
tighetskontoret och VA-verken har vardera 
mindre än hälften så många informationsut­
byten med stadsbyggnadskontoret som energi­
verket.
Tabell 3C Informationsutbytet i 20 stadsplaner fördelat på 
aktörer/di alogkontrahenter.
Aktör/Dialogkontrahent Registrerade informations-
(fallande frekvens) tillfällen (transaktioner)
Antal %
Gatukontoret 134 18
Energi verken 91 12
Miljö- o hälsovårdsförv. 61 8
Fastighetsägare 60 8
Byggherrar 43 6












Tabell 3D visar hur informationsutbytet 
inom sakområdet år fördelat på dialogkont­
rahenter. Nära hälften (45%) av totala an- 
tale dokumenterade informationstransaktio- 
ner som faller på energiverket. Energiver­
ket är registrerad för mer än dubbelt så 
många informationer som VA-verket. Den vik­
tigaste förklaringen torde vara att stads- 
planedialogen med energiverket ofta sker 
parallellt med tre olika aktörer vid res­
pektive elverk, kraftvärmeverk och gasverk. 
Dialog med elverket förekommer i samtliga 
stadsplaner. Elverket svarar för mer än 
hälften av energiverkets informationer i 
stadsplaneärendena.
Tabell 3D - Antal informationstillfällen (transaktioner) inom 









Ledningssträckning 7 18 7 5 37
Lokaliserimg och dimen­
sionering av transfor- 
matorstationer
20 4 24
Uppvärmningsform 12 - - 6 18
Annan teknisk informa­
tion
4 2 - 8 14
Utformning av anlägg­
ning
8 - - 2 10
Lokalisering och dimen­




Avrinningsförhål 1 anden 1 4 " 2 7
Sophämtning, dragavstånd - - 5 5
Övri gt 2 - - 5 7
Summa ant. 59 25 7 40 131













Av den dokumenterade information som ener­
giverket lämnat i de studerade stadsplane- 
processerna kan 65 t hänföras till sakområ­
det TEKNISK SERVICE. Därnäst viktigaste 
sakområde för energiverket är GENOMFÖRANDE/ 
EKONOMI. Samtliga registrerade informatio­
ner i ekonomiska frågor härrör från elver­
ket.
Det är helt naturligt att dialogen under 
planarbetets gång blir alltme formal i se­
rad. I prövnings-/skisskedet dominerar sam­
tal, diskussioner, sammanträden, telefon­
kontakter. Det uppstår därför ett behov att 
konfirmera överenskommelser och att doku­
mentera avvikande synpunkter. Detta behov 
tillgodoses genom de skriftliga remissom­
gångarna.
Frågan om uppvärmningsform i den planerade 
bostadsbebyggelsen ger inte upphov till nå­
gon dialog i egentlig mening mellan plan­
författare och energitekniker. Uppvärmnings 
formen är en faktaupplysning som planför­
fattaren behöver för sitt arbete. I hälften 
av de studerade stadsplanefallen finns upp­
lysningen om uppvärmningsform skriftligt 
dokumenterad från energiverkens sida.
Sättet att formulera upplysningen om upp­
värmningsform förändrades i och med att den 
första energiplanen för Malmö upprättades 
1973. När energiverket tidigare gav upplys­
ning om uppvärmningsform var det en andra- 
handsupplysning om fastighetsägarens/bygg­
herrens val. Uttryck som "enligt uppgift 
skall uppvärmning ske med ..." ändrades ef­
ter 1973 till en hänvisning till energipla­
nens anvisningar om uppvärmningsform inom 
området.
Osäkerheten om uppvärmningsform kan utläsas 
av vissa skrivelser från elverket där man 
lämnar två alternativ till antal och loka­
lisering av nätstationer beroende på bygg­
herrens val av uppvärmningsform.
Den dialog som eventuellt förekommer när 
det gäller val av uppvärmningsform förs 
inte mellan energiverk och stadsbyggnads- 
kontor utan mellan energiverk och fastig­
hetsägare/byggherre. Genom sin roll i ge­
nomförandeskedet har man inom fastighets­
kontoret anledning att ta upp frågan om 
uppvärmningsform. (Som tidigare nämnts har 
uppvärmningsform för gruppbyggda småhus 
tidvis varit ett hett ämne mellan fastig­
hetskontor och energiverk. Något sådant om­
råde finns emellertid ej med i urvalet).
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10-B3
Trafik och led- 
ningsbyggande.
En jämförelse av 
dialogens art.
Elverket planerade i ett fall för en nät­
station "då enligt uppgift bostäderna skul­
le uppvärmas med egen panncentral". På som­
maren 1973, 4 månader senare, skedde nämnd­
remiss av den slutliga formella stadspla­
nen. Dåvarande industriverksstyrelsen med­
delade då att man gjort en intern utredning 
som visade "att elvärme för uppvärmning och 
varmvatten i detta fall ställer sig gynn­
sammast relativt andra uppvärmningsformer, 
vilket vi även kommer att meddela byggher­
ren".
Därefter vidtar antagligen en diskussion 
med byggherren. Nästa notering i detta 
ärende är daterad i januari påföljande år 
och är en kopia av en skrivelse från elver­
ket till fastighetskontoret. Stadsplanen 
ligger då för fastställ el se på länsstyrel­
sen.
"I brev den 21 november 1973 har byggherren 
meddelat att vi skall planera för elupp­
värmning av ... Två nätstationer fordras 
då. Läget för nätstation i stadsplanen ut­
går med anledning av de ändrade förutsätt­
ningarna. Det formella tillståndet att för­
lägga nätstationerna på kvartersmark före­
slår vi regleras i det tomträttsavtal som 
skall upprättas mellan ........ och Malmö kom­
mun".
Detta är ett av de fåtaliga fall där en 
dialog om uppvärmningsform under stadspla- 
nearbetets gång kan spåras. I ett annat 
fall framgår endast av skrivelse från fas­
tighetskontoret att utredning om uppvärm­
ningsform pågår för del av området.
Hälsovårdsnämnden har även skäl att lägga 
synpunkter på val av uppvärmningsform. I 
ett par fall markerar man detta genom att 
uttrycka det önskvärda i att "uppvärmnings- 
behovet tillgodoses genom anslutning till 
fjärrvärme eller annat ur 1uftvårdssynpunkt 
1 ikvärdigt uppvärmningssystem".
Det finns en klart iakttagbar skillnad i 
dialogens art vid jämförelse mellan trafik­
frågor och frågor som rör de ledningsägande 
verken. Den största delen av trafikfrågorna 
är meningsskiljande, dvs utmynnar i krav på 
förändringar. Informationsutbytet med de 
ledningsägande verken kan karaktäriseras 
som upplysningar och innehåller i ett be­
tydligt mindre antal fall krav på föränd­
ringar av planen.
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De meningsskiljande trafikfrågorna kan do­
minera planarbetet under lång tid. Änd- 
ringskraven ger följdeffekter för planens 
uppläggning, miljö och andra sektorsintres- 
sen som kan vara svåra och tidskrävande att 
hantera.
Man får intrycket av att ledningsbyggandet 
anpassar sig till planen. Under förutsätt­
ning att man får tillräckligt utrymme för 
sina rörgravar uppstår inte många konflik­
ter. Anpassningen kan vara ömsesidig. Plan­
författaren kan ha lättare att redan i det 
inledande stadiet tillmötesgå önskemål när 
det gäller byggandet under jord än när det 
gäller anläggningar ovan mark. Detta skulle 
vara en anledning till att så få ändrings- 
krav riktas mot den preliminära planen från 
ledningsbyggarnas sida. Eftersom dokumenta­
tionen av dialogen i det inledande stadiet 
inte är fullständig kan frågan om vem som 
anpassar sig mest till vem inte helt klar­
göras.
De meningsskiljande frågor som noterats i 
förhållande till de ledningsägande verken 
rör anläggningar ovan jord. En sådan fråga 
som återkommit i några planer är placering 
av elverkets transformatorstationer.
Stadsbyggnadskontoret har av miljöskäl 
krävt att nätstationerna inte skall byggas 
som fristående byggnader utan inrymmas i 
andra byggnader. I ett fall var detta den 
dominerande frågan genom hela planärendet. 
I ett annat gällde konflikten lokalisering­
en av en oljeeldad panncentral. För en an­
passning till en eventuell senare anslut­
ning till fjärrvärmenätet önskade kraftvär­
meverket att panncentralen skulle omlokali- 
seras inom området. I bägge de refererade 
fallen genomdrev stadsbyggnadskontoret sin 
linje trots hårt motstånd från energiver­
ket.
Detta ger ytterligare belysning åt den ti­
digare iakttagelsen att ledningsdragning 
sker utan större meningsskiljaktigheter 
mellan de tekniska verken och stadsbygg­
nadskontoret. Det kan bero på att de tek­
niska verken kan anpassa sig utan större 
negativa ekonomiska konsekvenser. När eko­
nomiska konsekvenser över en viss tolerabel 
nivå uppstår hävdar man sina intressen väl 
så starkt som andra aktörer. Åtminstone 
gäller detta elverket. När det gäller vär­
meverk och gasverk innehåller det studerade 




dialogen i stads- 
planeprocessen.
Skillnaden i dialogens art (krav-upplys­
ning) mellan trafikplanering och lednings- 
byggande skulle således inte bero på skill­
nad i anpassningsvilja. Anledningen till 
att de ledningsägande verken har så få änd- 
ringskrav att ställa på den preliminära 
planen skulle i stället kunna bero på att 
deras intressen redan är tillgodosedda. 
Intressena när det gäller 1edningsbyggande 
är tillgodosedda helt enkelt därför att de 
kan ha varit lättare att lösa än krav som 
gäller förhållanden ovan jord.
De slutsatser man kan dra av delstudien 
kring dialogen i stadsplaneprocessen är:
- Planförfattarens kontakter med energiver­
ket är mer frekventa än med flertalet 
andra aktörer i stadsplaneprocessen.
- Energiverket (liksom andra ledningsbyg- 
gande verk) ställer få krav jämfört med 
annan sektorsplanering tex trafikplane­
ringen. Informationen har vanligen karak­
tären av upplysningar.
- De meningsskiljande frågor som har kun­
nat noteras mellan planförfattare och 
energiverk gäller anläggningar ovan jord.
- Frågan om uppvärmningsform i den plane­
rade bostadsbebyggelsen ger inte upphov 
till någon dialog i egentlig mening mel­
lan planförfattare och energitekniker.
- Uppvärmningsformen är en faktauppgift.
- I hälften av de studerade stadsplanefal- 
len finns upplysningen om uppvärmnings­
form skriftligt dokumenterad från energi­
verket.
- Sättet att formulera upplysningen om upp­
värmningsform förändrades i och med att 
den första energiplanen för Malmö upprät­
tades 1973. Andrahandsupplysningen från 
fastighetsägare/byggherre ändrades till 
en hänvisning till energiplanen.
- I ett fall ändrades uppvärmningsform i 
stadsplanearbetets slutskede. Enligt vad 
som kan utrönas av arkiverat material 




Undersökningen av de översiktliga fysiska planerna genomfördes 
som totalundersökning. Någon urvalsdragning krävdes därför inte 
i detta fall. Textanalysen innebar heller inga metodiska pro­
blem. De delar av plantexten som behandlade energifrågor excer- 
perades och listades. Tillhörande remissvar behandlades på mot­
svarande sätt.
Analysen av informationsutbytet i stadsplaneärenden omfattade 
ett urval av 20 stadsplaner. Ett särskilt mindre urval av 6 
stadsplaner gjordes därutöver som kontrollgrupp för att belysa 
tidsfaktorns betydelse för informationsutbytet.
För urval sdragningen användes en bebyggelsekarta med uppgift om 
byggnadsperiod. För bebyggelse som tillkommit 1971-1982 notera­
des stadsplanenummer. Totala populationen omfattade 93 stads­
planer. Stickprovets storlek bestämdes till 25 stadsplaner. 
Malmö är indelat i 9 stadsområden med bostadsbebyggelse. Ur 
vart och ett av dessa strata drogs slumpmässigt ett proportio­
nellt stickprov. För att undvika problem med dokument från kom­
mundelar som före 1971 varit självständig kommun lades en rest­
riktion som förkastade stadsplaner som godkänts av byggnads­
nämnden före nämnda år (1971). Det slutliga stickprovet omfat­
tade därefter 20 stadsplaner.
Grundmaterialet för analysen av dialogen i stadsplaneprocesser- 
na utgjordes av de s.k. planpärmarna i stadsbyggnadskontorets 
arkiv. Förutom remissvar innehåller dessa även skrivelser, min­
nesanteckningar som hör till respektive planärende.
Två skilda analyser genomfördes. Analys A överensstämmer med 
den som tidigare gjorts för de översiktliga planerna. Planbe­
skrivning och energiverkets remissvar över planerna kodades med 
avseende på hur energifrågor behandlats i stadsplanearbetet.
I analys B studerades allt dokumenterat informationsutbyte i de 
20 planärendena oavsett dialogkontrahent. Avsikten med denna 
studie var att undersöka om det fanns systematiska skillnader i 
informationsutbytet. Skiljer sig stadsbyggnadskontorets dialog 
med energiverket från den som förts med andra förvaltningar och 
intressenter?
Meddelanden av rent administrativ art tex kallelser till sam­
manträden har ej registrerats. Kravet ställdes att informatio­
nen skulle röra förhållanden i planen/planområdet och att 
informationen (upplysningen eller kravet) skulle kunna hänföras 
till ett sakområde.
Från planpärmarna listades de informationstransaktioner (infor- 
mationshändelser) som fanns dokumenterade med uppgift om dia­
logkontrahent samt vilket sakområde som informationen behand­
lade. De aktörer som förekom i materialet kunde klassificeras i 
42 grupper. Av dessa var 27 st nämnder/förvaltningar/avdelning­
ar inom Malmö kommun, 8 st statliga regionala myndigheter eller 
affärsdrivande verk. Resterande 7 grupper omfattade byggherrar, 
konsulter, fastighetsägare samt 4 olika typer av organisatio­
ner. Dialogens sakområde indelades efter 9 huvudområden och 
totalt 63 underområden (se nedan). Av detta bildades en matris 
med 2646 celler i vilken den dokumenterade dialogen registrera­
des.
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Figur 3:3 - 3:6 visar några olika exempel på informationer i 
grundmaterialet för ett stadsplaneärende och den stegvisa be­
handlingen av dessa informationer i noterings- och kodningsar- 
betet fram till den slutliga summeringsmatrisen. Tabell 3E 
visar den indelning i sakområden som används. Med den kortfat­
tade beskrivning av underområden som angetts i tabellen kan in­
delningen förefalla inkonsistent. För avgränsning mellan under­
områden i det praktiska kodningsarbetet har en mer detaljerad 
kodningsinstruktion utnyttjats.
Beträffande grundmaterialets täckningsgrad skall här bara sägas 
att det finns ett icke känt bortfall av dokumentation när det 
gäller icke skriftlig kommunikation (telefonkontakter och be­
sök). Täckningsgraden skiftar också med den enskilde planför­
fattarens intresse för administrativa rutiner. Informationsut- 
byteti den inledande fasen av stadsplanearbetet fram till pre­
liminär stadsplan kan därför antas ha lägre täckningsgrad än 
senare stadier. Som tidigare sagts ökar graden av formalitet 
(andelen formella skrivelser) under planeringsprocessens gång.
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för område vid Toftängen (Husie)
Vatten- och avloppsverket har ingen erinran mot preliminärt 
förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid 
Toftängen under förutsättning att Riksbyggen bekostar flytt­
ning av befintliga avloppsledningar inom sydöstra delen av 
området för en sammanlagd kostnad av A0.000 kr.
Höjdsättning av föreslagna nya gator bör ske snarast.
Angående preliminärt förslag till stadsplan för område vid 
Toftängen (Husie) 
(1 bilaga)
Planområdet genomkorsas av en teleblocketräng med tillhörande 
kabelbrunnar. Blocksträngens ungefärliga läge har markerats 
på bifogad plankopia.
På de platser där kabelbrunnar är belägna erfordras tillfarts- 




ELVERK • GASVERK • KRAFTVÄRMEVERK
Tiiihör detaijplsns-l
byråns arbeispärm I
Plantering av träd eller buskar över blocksträngen bör av 
åtkomlighets- och underhållsskäl undvikas.
På de platser där kabelbrunnap är belägna bör eventuella 
skyddsvallar anpassas till brunnarna på sådant sätt att dessa 
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Arkitekt G Johansson Ingenjör Hans Pehrson
Ç; ' Preliminärt förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid Toftängen 
(Husie)
Vi har erhållit rubricerade stadsplaneförslag för yttrande.
Bostadsområdets elförsörjning skall ske från en nätstation med planmåttet 7,3 ac 5,5 m 
som föreslås uppförd på den plats som framgår av bilagd delkopia av stadsplaneförslaget. 
Placeras nätstationen i områdets östra del, såsom planförslaget visar, blir överförings­
avståndet vid reservmatning till villaområdet väster om planområdet helt otillfreds­
ställande. Detta innebär att en befintlig nätstation vid Lönnbogatan senare behöver 
byggas om för ca 150 000 kronor.
q , vad transporterna till nätstationen beträffar förutsättes att ledningsområdet mellan 
nätstationen och kv Stentofta (del av nuvarande Vannavägen) förstärkes för att medge 
transport med lastbil vid enstaka tillfällen.












GRANSKNINGS-PM FÖR STADSPLANEN FÖR 
TOFTÄNGEN I HUSIE I MALMÖ KOMMUN
, MALMD STADSINGENJORSKONTOR Tillhör drt?»r!an3- 
byräns ßrbt-iTpUrm
.innesanteckningar från sammanträde å plai 
edag 197Z-11-17
■arande: från planenheten: tf bitr. länsark. B. Ekstrand 
ark. B. Perntoft
I samband med utbyggnaden av Sallerupsvägen och Husie Kyrko- 
väg bör utredas, om inte Klågerupsvägen bör avstängas för ge­
nomgående trafik och var denna avstängning lämpligen bör gö­
ras. Med hänsyn till resultatet kan dessutom avgöras, om Klåge­
rupsvägen skall förses med utfarts förbud.
. Pegeln, M. Förstaden
-------». j^aiurvärdsenheten påpekar att buller
i betr. Bergsgatan och Spångatan bör beaktas.
Toftängen
Översiktlig trafikplane: 
givelser för de proviso
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Fig 3:6 Summen ngsmatri s för informations- 
transaktioner (sändare - sakområde)
wÿrci
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ITabell 3 E KODNINGSSCHEMA FÖR DIALOGENS SAKOMRÅDE
Huvudområde Under- Sakområdesbeskrivning 
område
M 1 Urban markanvändning ifrågasätts
Mark-/ 2 Hänsyn till befintlig miljö
lokal 3 Bevarande av befintlig byggnad
miljö 4 Arkeologi
5 Fyllnadsmassor, schaktning, igenfyllning
PF 1 Områdesgräns, undantag från plan
Plan/ 2 Planbeteckningar, bestämmelser, beskrivning, illustrationsplan
Fastighets­ 3 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, markreglering,
bildning tomträttsavtal
(tekniska frågor) 4 Formell behandling
PU 1 Krav på översiktlig utredning
Plan- och be- 2 Grad av markutnyttjande, exploateringstal
byggelseutform­ 3 Byggnadsrätt övrigt/fördelning av byggnadsrätt
ning 4 Planutformning, gruppering och orientering av bebyggelsen
5 Grönytor, friytor, utemiljö
6 Arkitektur, utformning av byggnad
7 Upplåtelseform
8 Mikroklimat, sol- och vindförhållanden
9 Byggherre, markupplåtelse, markbyte, markinlösen
10 Miljörestriktioner, skyddsåtgärder för föreslagen bebyggelse
S 1 Serviceprogram - Servicefunktion bör/bör ej medtagas
Service 2 Underlag för service
3 Lokalisering, dimensionering
4 Bostadskomplement
TR 1 Översiktlig trafiklösning
Trafik 2 Gatuhöjd
3 Anslutningspunkter, korsning, tomtutsläpp, angöring, vändplats
4 Trafikbuller, skyddszoner, bullerskärm, trafikmängder
5 Trafiksäkerhet, skolvägar
6 Transportväg för utryckningsfordon
7 Axel tryck, vägbredd
8 Kollektivtrafik, hållplatser
9 Gång- och cykelvägar
10 Parkeringslösning
TE 1 Ledningssträckning, anslutningspunkter
Teknisk 2 Höjdläge för vatten och avlopp, avrinningsförhållanden
service 3 Lokalisering och dimensionering av transformatorstation
4 Lokalisering och dimensionering av andra anläggningar
5 Uppvärmningsform
6 Energinormer (SBN)
7 Sophämtning - dragavstånd
8 Utformning av anläggning
9 Teknisk information
10 Övrigt
MI 1 Bullerstörning (ej trafik)
Miljö 2 Miljöstörning från P-anläggning
3 Hundtoaletter
4 Miljöskäl åberopas mot planförslaget
5 Miljöskäl åberopas för planförslaget
GE 1 Samordning mellan förvaltningar
Genomförande­ 2 Planekonomi allmänt
ekonomi . 3 Ekonomiska skäl åberopas mot vald planlösning
4 Ekonomiska skäl åberopas för vald planlösning
5 Fråga om ekonomisk gottgörelse
6 Betalningsansvar bestrides
7 Utbyggnadstid för planområdet
8 Utbyggnadstid för anläggning
SO 1 Segregation
Sociala 2 Olämplig social miljö
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